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WOORD VOORAF 
De konijnenhouderij op commerciële basis is in ons land - evenals in 
de meeste landen - nog geen produktierichting die een grote betekenis 
heeft. In i960 bedroeg de produktie van konijnevlees ca 1200 ton (ge-
slacht gewicht), terwijl ongeveer 200 ton konijnevlees werd geïmpor-
teerd. De export bedroeg 516 ton, zodat in het binnenland bijna 900 
ton werd geconsumeerd. / 
De vraag naar konijnevlees neemt echter in geheel West-Europa voort-
durend toe, zodat de vooruitzichten - althans wat de afzet betreft -
voor de Nederlandse konijnenmesterij niet ongunstig zijn. In verband 
met deze ontwikkeling zijn, in samenwerking met anderen, twee enquêtes 
gehouden, met het doel enig inzicht te verkrijgen in de wijze waarop 
de konijnenhouderij in ons land wordt bedreven en de ervaringen van de 
mesters te leren kennen. 
Behalve van allerlei technische aspecten, zoals foktechnieken, wijze 
van voederen, samenstelling van voeders, huisvesting etc., is aandacht 
besteed aan factoren die min of meer op het economische vlak liggen, 
zoals de produktiviteit van de voedsters, investeringen, benodigde ar-
beid, prijzen en de afzet van de dieren» 
Voor de voorlichtingsdiensten zijn deze gegevens van groot belang. 
Op basis van deze informatie zullen zij n.l. beter in staat zijn hun 
voorlichtende taak te vervullen. Tot dusverre was n.l. de voorlichting 
in hoofdzaak gebaseerd op gegevens uit het buitenland, waar de omstan-
digheden veelal aanzienlijk verschillen met die in Nederland. Maar ook 
voor het L.E.I. kunnen deze gegevens van belang zijn, in die zin dat 
mogelijk uitgangspunten gevonden kunnen worden om in de toekomst renta-
biliteitsberekeningen op te stellen. 
Hoewel de verkregen gegevens in vele gevallen summier zijn en slechts 
betrekking hebben op een klein aantal bedrijven, leek het mij nuttig de 
resultaten van dit onderzoek te publiceren, daar de ervaringen van de 
geënquêteerden, voor anderen van grote betekenis kunnen zijn. 
Bij de eerste enquête, die in 1965 in Noordbrabant en Gelderland werd 
gehouden, werd samengewerkt met de Rijksvoorlichtingsdienst voor de 
pluimveeteelt in Noordbrabant en met de Pluimveeslachterij "Wezep N. V. " 
te Wezep. Deze enquête had betrekking op 7 bedrijven. De tweede enquête 
werd begin 1966 gehouden en omvatte 13 bedrijven. Hierbij werd samenge-
werkt met de Rijksvoorlichtingsdiensten voor de pluimveeteelt in alle 
ambtsgebieden. 
De bewerking van de enquêtegegevens en de verslaggeving werd verzorgd 
door R. Andringa van de Afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw 
van het Landbouw-Economisch Instituut. Het verslag werd besproken met 
de volgende deskundigen! 
Ir.J.F.Helder - Instituut voor de Pluimveeteelt "Het Spelderholt", 
Beekbergen 
Ir. A.van Leeuwen - Rijkspluimveeteeltconsulent te Groningen 
Hr.J.V. Vanlier - Rijksvoorlichtingsdienst voor de pluimveeteelt in 
ïïoordbrabant 
Drs.A.A.J.van der Leun - Inspektie voor pluimveeteelt, Zeist. 
's-Gravenhage, juli 1967 DE DIRECTEUR, 
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INLEIDING EN DOELSTELLING 
In navolging van het buitenland, met name van Engeland, de Verenigde 
staten en enkele andere landen, is men in Nederland de laatste jaren 
op een aantal bedrijven begonnen met het houden van konijnen voor com-
merciële doeleinden. Dit houdt in, dat jonge dieren, gevoederd met 
korrelvoer, snel, namelijk in 8-12 weken, op een levend gewicht van 
_+ 2-2-g- kg worden gebracht, waarna zij worden geslacht o 
Aangezien deze tak van bedrijf in ons land nog zeer jong is, is het 
begrijpelijk dat er een grote variatie bestaat in de wijze van aanpak, 
huisvesting, fok- en mestresultaten, het optreden van ziekten en de 
maatregelen die men daartegen onderneemt» Wel is van verschillende kan-
ten voorlichting gegeven, doch deze steunde aanvankelijk hoofdzakelijk 
op buitenlandse gegevens, waar echter het klimaat en andere omstandig-
heden met die in Nederland verschillen» Voor een deel moest men daarom 
zijn eigen weg zoeken en ervaring opdoen. Intussen zijn op verschillen-
de bedrijven reeds ervaringen opgedaan. 
Om een inzicht te verkrijgen omtrent allerlei aspecten van deze tak 
van bedrijf en de ervaringen van enkele bedrijven te vernemen, is in 
samenwerking met de Rijksvoorlichtingsdienst voor de pluimveeteelt in 
het begin van 1966 op 13 bedrijven een enquête gehouden» Deze ervarin-
gen zouden mogelijk kunnen dienen andere bedrijven technisch beter 
voor te lichten» Bovendien zouden er uitgangspunten gevonden kunnen 
worden om één of meer rentabiliteitsberekeningen op te zetten» Behalve 
deze enquête is daarvoor in de loop van 1965 i*1 samenwerking met 
Wezep No V» te Wezep en de Rijksvoorlichtingsdienst voor de pluimveeteelt 
in Noordbrabant door het Landbouw-Economisch Instituut een enquête ge-
houden op 7 bedrijven» De vragen in deze twee enquêtes gesteld waren 
vrijwel gelijkluidend, zij het dan dat in de laatstgehouden enquête het 
aantal vragen enigszins was uitgebreid» 
In deze publikatie zijn de twee enquêtes samengevoegd en door het Land-
bouw-Economisch Instituut verwerkt tot één geheel, In de meeste geval-
len worden de gegevens van de beide enquêtes apart vermeld, aangeduid 
met I = enquête 1965 en II = enquête 1966» Door het samenvoegen van 
deze twee enquêtes was het mogelijk een iets meer betrouwbaar beeld 
te verkrijgen, omdat het aantal waarnemingen van beide enquêtes apart 
daarvoor te gering is. Daarbij komt dat bij enquête II de omvang van 
de bedrijven soms zo klein was, dat nauwelijks van een bedrijf of ne-
ventak gesproken kon worden» Van de gegevens zijn zoveel mogelijk ge-
middelden berekend, waarnaast de uitersten naar weerskanten zijn genoemd, 
zodat de plaats van het gemiddelde beter kan worden beoordeeld, zonder 
dat de bijlagen direct behoeven te worden geraadpleegd» De gegevens zijn 
ingedeeld naar verschillende gezichtspunten,vermeld in de diverse hoofd-
stukken» De antwoorden zijn zoveel mogelijk apart maar soms ook in com-
binatie met andere antwoorden samengevat, indien verwacht mocht worden 
dat de ene vraag met de andere verband hield» Soms ook zijn de directe 
antwoorden niet vermeld maar bewerkt of per bepaalde eenheid weergegeven» 
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Voor een gedetailleerd inzicht is het aan te bevelen de bijlagen I 
t/m XXII te bestuderen, waarin de authentieke cijfers en antwoorden 
per bedrijf zijn weergegeven» Voor de inhoud van de bijlagen wordt 
verwezen naar pagina 81„ 
De gegevens werden verkregen door een vraaggesprek met de konijne-
houders. In de meeste gevallen werd dit werk verricht door de assis-
tenten van de Rijksvoorlichtingsdienst voor de pluimveeteelt, in één 
geval door een vertegenwoordiger van Wezep N.ï. en in enkele geval-
len door de samensteller van dit verslag. 
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HOOFDSTUK I 
DE OMVANG EN DE LIGGING VAN DE BEDRIJVEN 
§ 1. H e t a a n t a l v o l w a s s e n f o k v o e d s t e r s e n 
d e l i g g i n g v a n d e " b e d r i j ' v e n 
Het is wel eens moeilijk een maat te vinden waarmee men de omvang van 
een "bedrijf meet. In de konijnenmesterij lijkt de meest voor de hand 
liggende maatstaf "het gemiddelde aantal volwassen voedsters per jaar", 
aangezien dit gedurende het jaar hot minst fluctueert. Het gemiddelde 
totaalaantal konijnen per jaar is moeilijk aan te geven en moet ook als 
minder maatgevend worden beschouwd, gezien de mutaties die gedurende 
het jaar optreden als gevolg van geboorten en verkopen. In verband daar-
mede luidde vraag Is 
Vraag 1 
Hoeveel volwassen fokvoedsters hebt U gemiddeld por jaar? 
Vanzelfsprekend berusten de antwoorden op deze vraag in belangrijke ma-
te op schattingen, omdat er veelal geen technische administratie wordt 
bijgehouden. Het kan zelfs wel zijn dat de opgaven beïnvloed zijn door 
het aantal dat op het moment van de enquête aanwezig was. Ten naaste 
bij zal evenwel het gemiddelde aantal per jaar wel zijn opgegeven. 
Antwcord_ 1 
In tabel 1 zijn de opgegeven aantallen vermeld. Bovendien zijn ter 
oriëntatie daaromtrent de provincies waar de bedrijven liggen in de ta-
bel weergegeven. 
Hieruit blijkt dat de bedrijfsgrootte nogal uiteenloopt (vooral bij en-
quête II zijn enkele zeer kleine konijnenhouders geënquêteerd). Dit is 
voor de beantwoording van sommige vragen geen bezwaar, maar in andere-
gevallen toch wel. In alle gevallen moeten de bedrijven als nevenbe-
drijven of als hobby-activiteiten worden beschouwd. 
60 
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BEDRIJFSGROOTTE M LIGGING DER BEDRIJVEN 
Tabel 1 
Enquête 
Ho. 
I 
II 
I + II 
Bedrijfs-
nummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Gem. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Gem. 
Gem. 
Gemiddeld 
aan-;al 
35 
30 
50 
250 
75 
60 
35 
77 
36 
20 
78 
40 
150 
10 
24 
90 
10 
25 
30 
12 
20 
42 
54 
Provincie 
Mbordbrabant 
Gelderland 
(variaties 30-250) 
Friesland 
Drenthe 
Groningen 
Gelderland 
Zuidholland 
Noordbrabant 
11 
11 
Limburg 
11 
11 
11 
Gelderland 
(variatie; 10-150) 
(variatie: 10-250 ) 
Van de bedrijven zijn gelegens 
9 in Noordbrabant 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
in Limburg 
in Gelderland 
in Groningen 
in Friesland 
in Drenthe 
in Zuidholland 
Het zuiden is dus flink vertegenwoordigd. Dit is mede een gevolg van 
het feit dat enquête I vooral gericht was op Noordbrabant. Maar ook 
als enquête II apart wordt bekeken, dan heeft het zuiden de overhand. 
Hoewel deze enquête daaromtrent geen indicatie geeft is deze tak van 
bedrijf waarschijnlijk in het zuiden het meest op gang gekomen. 
Samenvatting en conclusies 
§ 1. Aantal fokvoedsters en ligging bedrijven 
De bedrijfsomvang van de 20 geënquêteerde bedrijven liep uiteen 
van IO-250 voedsters (gemiddeld aantal 54 stuks). Van deze be-
drijven lagen + 2/3 in het zuiden. De indruk is dat de konijnen-
mesterij in het zuiden van het land het meest op gang is gekomen. 
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HOOFDSTUK I I 
FOKRESULTATEN EN MOEDERDIEREST 
§ 1 . A a n t a l w o r p e n , a a n t a l g e b o r e n j o n g e n 
e n s t e r f t e t i j d e n s g e b o o r t e e n o p f o k 
In de v ragen 1 t /m 4 worden h i e r o m t r e n t b i j z o n d e r h e d e n g e v r a a g d . Deze 
l u i d e n s 
Vraag I 
Hoeveel worpen heeft U gemiddeld per voedster per jaar? 
Vraag 2 
Hoeveel jongen worden er per voedster ongeveer per jaar geboren? 
(Indien mogelijk te splitsen in levend- en doodgeboren) 
Vraag 3 
Hoeveel jongen.worden hiervan naar schatting grootgebracht? 
Vraag__4 
Van hoeveel tot hoeveel loopt het aantal levend geboren jongen per 
worp op Uw bedrijf uiteen? 
Antwoorden 1 t/m 4 
De antwoorden hierop worden samengevat in tabel 2. Hierbij moet worden 
opgemerkt, dat bij enquête II vraag 2 t.a,v. de splitsing in levend en 
dood geboren slechts in 8 van de 13 gevallen is beantwoord. Om toch 
een gemiddelde te kunnen berekenen (zie tabel 2) is aangenomen dat de 
verhouding tussen dood geboren dieren en tijdens opfok gestorven die-
ren op de vijf bedrijven, die hierover geen opgave verstrekten gelijk 
was aan die op de overige 8 bedrijven in enquête II. De vragen zijn 
bovendien nog bewerkt, om een inzicht te verkrijgen in het aantal jon-
gen, geboren en grootgebracht per toom. 
Tabel 2 
AANTAL BORPEH, AAMTAL GEBOREN JONGEH EN STERFTE TIJDENS GEBOORTE EN OPFOK 
Enquête 
No. 
1 
Variatie 
l i 
Variatie 
1 • II 
Variatie 
1 + II afgerond 
worpen 
4,6 
3,75-5 
4,4 
3-6 
4,47 
3-6 
4,5 
geboren 
jongen 
31,1 
28-40 
38,1 
28-50 
35,6 
28-50 
36 
Aantal 
dood 
gebo-
ren 
2,4 
1-4 
• 3,4 
2-5 
* 2,9 
1-5 
• 3 
per voedst 
levend 
geboren 
28,7 
25-30 
* 34,7 
27-45 
• 32,7 
25-45 
1 33 
ers per j 
gestor-
ven 
2,4 
0-10 
* 4,9 
2-11 
• 4,0 
0-11 
: 'y 
aar 
groot-
ge-
bracht 
26,3 
20-30 
29,8 
21-40 
28,7 
20-40 
29 
dood ge-
boren 
en ge-, 
stor- ' 
ven 
4,8 
3-12 
8,3 
3-15 
6,9 
3-15 
7 
Aantal pe 
geboren 
(levend 
en 
dood) . 
6,8 
5-8 
8,7 
7-12 
7,9 
5-12 
8 
groot-
ge-
bracht 
5,7 
4-6 
6,8 
5-10 
6,4 
4-10 
6,5 
" toom 
variatie 
tooiii-
grootte 
levend 
geboren 
3-15 
1-17 
1-17 
1-17 
Percen 
grootge-
bracht 
van 
totaal 
geboren 
84,6 
68-90 
78,2 
67-93 
80.6 
67-93 
81 
tage 
grootge-
bracht 
van 
levend 
geboren 
91,6 
80-100 
85,9 
78-89 
-87,8 
78-100 
• 88 
Enq. I = 7 waarnemingen; enq. II = 13 waarnemingen 
60 
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Deze cijfers geven aan, dat er gemiddeld + 4j5 toom per voedster per 
jaar worden geboren, met een variatie van 3-6. Het totaalaantal geboren 
jongen per voedster bedroeg gemiddeld 36 per jaar. Er is echter een va-
riatie van 28 tot 50° Dit is we^ - zeer uiteenlopend. Het aantal doodge-
boren jongen zou gemiddeld + 3 bedragen met een variatie van 1-5 per 
voedster per jaar. De sterfte tijdens de opfok bedroeg 0-11. Het lijkt 
ons zeer onwaarschijnlijk dat er op een bedrijf tijdens de opfok geen 
sterfte voorkomt, maar 11 is vermoedelijk aan de hoge kant. Mogelijk 
zal een gemiddelde van.4° dat is bijna 1 per toom de werkelijkheid be-
naderen. Het aantal dat grootgebracht wordt, zou dan gemiddeld op 29 
stuks per voedster per jaar liggen, met een variatie van 20-40. Ook 
dit lijkt aannemelijk, gezien verder gedane mededelingen van diverse 
konijnenhouders. In totaal zouden dan 7 van de 36 stuks dood geboren 
worden en sterven tijdens de opfok, zodat + 8ofo van de totaalgeborenen 
worden grootgebracht. Van de levend geboren dieren zou dit 88$ zijn. 
De toomgrootte varieert van l-17s me^ een gemiddelde van 8 jongen (le^ 
vend en dood) per worp. Het aantal dat hiervan de verkoopbare leeftijd 
bereikt is + 6.5. 
§ 2 . D e m e t h o d i e k v a n h e t o p f o k k e n d e r 
j o n g e d i e r e n v o o r e n n a h e t s p e n e n 
Hierover werden diverse vragen gesteld, die stuk voor stuk hierna de 
revue zullen passeren. 
Vraag__5 
Hoe lang blijven de jongen bij de voedsters? 
Antw_oord__5 
ï 7 waarn. gemiddeld 40 dagen variatie 35~45 
II 13 " " 4? " " 40-70 
Ï""+"ÏÏ"2Ö" " " 46 " " " 35-70 
Het aantal dagen dat de jonge dieren bij de voedsters blijven varieert 
dus van 35-70 dagen of 5~10 weken, gemiddeld 46 dagen of 6,5 week. 
Hieruit kan direct al worden opgemaakt, dat de één een geheel andere 
techniek bij het opfokken volgt dan de ander. Dit zal ook uit de andere 
antwoorden nog blijken. 
Vraag 6 
Worden de jonge konijnen na het spenens 
a. in een ander hok of een andere kooi gedaan| 
b. blijven de dieren in het voedsterhok? 
Antwoord 6 
ï f'waarn. a. 6 = 86#§ b. 1 = 14% 
II 13 waarn. a. 7 = 54^5 b. 6 = 46$ 
ï"+"ïr"2Ö"waarnV ~a"."ïï"="6jfii h\"T"="W" 
De conclusie kan zijn dat in bijna 2/3 van de gevallen de jonge konij-
nen naar een ander hok worden overgebracht bij het spenen. Bij enquête I 
wordt in één geval vermeld, dat rammen uit het hok worden verkocht, ter-
wijl de voedsters dan nog worden aangehouden en in het voedsterhok blijven. 
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Bij enquête II zijn in c5én..gcval de voedsters met-de jongen 
van hot werphokovergebracht naar een ander hok. 
Vraag 7a 
Indien "de jongen in een ander hok worden overgebracht, hoeveel dan hij 
elkaar? 
Antwoord Ja 
I 5 waarn. gemiddeld 12 variatie 5 - 25 stuks 
II 7 " " 1 2 " 6 - 3 0 " 
T'+'ïï'ï'i " " Ï2 "" 5 "-"30 '«"" 
Ook hier dus weer een grote variatie, waarbij het gemiddelde ligt op 
+ 12 stuks. 
Vraag J_b 
Hoeveel bedraagt de vloeroppervlakte gemiddeld (berekend per konijn)? 
ï 5 waarn. gemiddeld 0,07 m2 variatie 0,06 - 0,08 m2 
II 7 " " '0,12 m2 " 0,07 - 0,30 m2 
ï'+ ÏÏ'ÏT """" " Ö,lÖ"m2 " Ö",Ö"é"-"o","30""m2 
Het is merkwaardig dat er zoveel verschil is waar te nemen in de hok-
ruimte die de dieren hebben. Dit loopt uiteen van 0,06 m2 tot 0,30 m2. 
Wij krijgen de indruk dat in sommige gevallen de dieren te dicht opeen 
zitten, maar ook dat in andere gevallen de ruimte (nog) niet voldoende 
wordt benut. 
Vraag 8 
Doet Û in een dergelijk hok ook weleens dieren uit verschillende nes-
ten .bij elkaar? 
Deze vraag is kennelijk verkeerd gelezen, daar alle geënquêteerden 
hierop antwoord gaven. De vraag is vermoedelijk gelezen als volgt s 
Doet U weleens dieren uit verschillende nesten bij elkaar? 
I 7 waarn. 3 ja 4 neen 
II ......13 ... " . 8 ja 5 neen 
ï"+""ïï"20""""""""" ïï'ja" "9""ne"èn 
Van de bedrijven die de dieren overplaatsen naar een ander hok luidt 
dan het antwoords 
Att/kwp_9JÇâ..8b 
I 6 waarn. 3 ja 3 neen 
II 7 " 5 ja 2 neen 
Ï""+""ÏÏ"Ï3 " 8" ja" 5"""nëên 
De conclusie kan zijn dat in totaal gezien ruim de helft weleens jon-
gen uit verschillende nesten bij elkaar doet. Worden ze overgeplaatst 
naar een ander hok, dan hebben deze geënquêteerden in 8 gevallen wel-
eens dieren uit verschillende nesten bij elkaar gedaan, in 5 gevallen 
niet. 
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Vraag 9 
Zo ja, hebt U daar.weleens moeilijkheden mee gehad? 
Ook deze vraag is kennelijk niet goed begrepen. Aansluitend op antwoord 
8a waren de antwoorden s 
4ï1A16?0.c.rA..9a 
I - 3 antwoorden 1 ja 2 neen 
II 8 " 2 ja 6 neen 
ï'T'ÏÏTï » 3" ja 8'noen 
Aansluitend op antwoord 8b luidden de antwoorden s 
Antwqord__5_b 
I 3 antwoorden 1 ja 2 neen 
II 5 " 1 ja 4 n e e n 
__.. -~—- -.-g- - - -—j^- 6""nêên 
In de meeste gevallen had men dus geen' last» Maar opgemerkt werd dat 
het weleens leidt tot vechten en haarplukkerij. In één geval werd ge-
sproken van vechten van rammen op + 3 mnd. leeftijd. 
Vraag 10 
Worden de rammen direct na het spenen gescheiden van de voedsters? 
4P_yW°_o:rd..iQ 
I 6 waarn. 2 ja 4 neen 
II 13 " li ja 11-1 neen 
ï"+"ïï"ï'9"""f """3Ï"ja"""Ï5Ï'nêen 
Hieruit blijkt dat in verreweg de meeste gevallen de rammen direct na 
het spenen niet worden gescheiden van de voedsters. Op 1 bedrijf wordt 
dit wel gedaan, wanneer de dieren voor de fok bestemd zijn en niet wan-
neer ze voor de mesterij zullen worden gebruikt. 
Vraag 11 
Zo niet direct na het spenen, op welke leeftijd dan wel? 
I 7 bedr.s 4 gem. 10 weken (var. 8-12 w.) 2 geheel niet, 1 geen antw. 
II__ 13 bedr.js__3_.g_em« 10__w_eken (var. 8-13. w.) 8_ g_eh.ee 1 niet2 __2__geen_antw. 
I + ïï 20 bear, s 7 gem. ÏÖ weken (var. 8-Ï3 w.) ÏÖ geheel niet, 3 geen antw. 
Op 7 bedrijven worden de rammen op +_ 10 weken gescheiden van de voed-
sters, op 10 bedrijven in het geheel niet, vermoedelijk omdat de dieren 
tegen die tijd worden geruimd. 
§ 3 « D e m o e d e r d i e r e n 
Vraag 12 
Wanneer wordt de voedster opnieuw gedekt (aantal dagen na het werpen)? 
Antwoord_12 
ï 6 antwoorden gemiddeld na 39 dagen, variatie 35~42 dagen 
II 13 antwoorden gemiddeld na 39 dagen, variatie 18-63__dag_en 
ï + ïï 19 antwoorden gemiddeld na 39 dagen, variatie l8-ê3 dagen 
Ook hier blijkt de variatie weer zeer groot te zijn. Ook blijkt eruit 
dat er fokkers zijn, die de moederdieren laten dekken voordat de jon-
gen gespeend zijn. 
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Vraag 13a 
Tot hoelang worden de voedsters aangehouden indien zij goed voldoen? 
Antwoord 13a 
ï 5 antwoorden gemiddeld 2,5 jaar, variatie 2 tot 4 jaar 
II . 1 2 antwoorden gemiddeld 2t5 jaar-j variatie •Ijg.to.'t. 4.jaar 
ï + ÎÎ 17. antwoorden gemiddeld 2 j5 jaar, variatie 1-g- tot 4 jaar 
Vra_ag__J_3'b 
Hoelang houdt U ze gemiddeld aan ? 
Antwoord 13b 
ï 5 antwoorden gemiddeld 2,1. jaar, variatie 1-jf tot 2-g- jaar 
II 7 antwoorden __ gemiddeld^l^ .29-3T.3 _ ^ ariatiej __ tot ___2_J_aar 
•ï •+ Il 1.2 antwoorden gemiddeld 1-f-. jaar, variatie 1 tot 2-g- jaar 
Helaas was het aantal antwoorden niet groot» Voor zover beantwoord 
houdt men de dieren gemiddeld 2-g- jaar aan wanneer ze goed voldoen, 
maar ligt de gebruiksduur gemiddeld op 1-f- jaar. 
Samenvatting en conclusie 
§ 1o Worpen - geboorten - sterfte 
Het gemiddelde aantal worpen per jaar bedroeg +_ 4,5 » het 
aantal geboren jongen per voedster per jaar 36. Hiervan 
werden _+ 3 dood geboren en süerven er _+ 4 tijdens,de opfok» 
Gemiddeld zouden dan per jaar _+ 29 jongen per voedster 
zijn grootgebracht» De conclusie kan zijn dat dan 81% 
van het totaalaantal'geborenen werden grootgebracht en 
88fo van het- aantal levend geboren jongen» 
§ 2. Methodieken van opfok 
In _+ 2/3 van de gevallen werden de jongen bij het spenen 
naar een ander hok overgebracht, gemiddeld 12 stuks bij 
elkaar (var. 5~30); de vloeroppervlakte per jong konijn 
hedroeg gem» 0,10 m2 (var. 0,06-0,30 m2). Op 11 van d'e 
20 bedrijven werden weleens dieren uit verschillende nes-
ten bijeengedaan» Bij overplaatsing naar een ander hok in 
_+ 2/3 van de gevallen. In de meeste gevallen had men hier-
mede geen moeilijkheden, maar soms werd er wel eens gevoch-
ten. 
In verreweg de meeste gevallen werden de rammen na het spe-
nen niet direct gescheiden van de voedster» Op _+ 1/3 van de 
bedrijven geschiedde dit wel op een leeftijd van _+ 10 weken. 
§ 3. Moederdieren 
De voedsters werden gemiddeld 39 dagen na het werpen weer 
gedekt ; de variatie is hierbij echter groot, nl. 18-63 dagen. 
Wanneer do voedsters goed voldeden, werden zij gem. _+ 2,5 
jaar aangehouden (var. 1lr-4 jaar). In het algemeen hield men 
ze gemiddeld _+ 1-f- jaar aan (var. 1-2-g- jaar). 
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HOOFDSTUK I I I 
DE OPFOK VAN JONGE DIEREN 
§ 1 . D e o p f o k v a n j o n g e v o e d s t e r s 
Vraag 1 
Op welke leeftijd worden de voor dit doel te bestemmen dieren apart in 
een hok gezet (leeftijd en gewicht)? 
Antwo_ord_ 1 
Het gewicht werd niet in alle gevallen opgegeven, zodat wij ons beper-
ken tot de leeftijd 
I 6 antwoorden gemiddeld 14 weken variatie 9~26 weken 
II 1.3..antwoorden gemiddeld 13 weken variatie 9—26 weken 
I + II 19 antwoorden gemiddeld 14 weken variatie 9 26 weken 
Vraag 2 
Op welke leeftijd worden deze dieren voor het eerst gedekt? 
Antwoord_ 2 
I 6 antwoorden gemiddeld 4i" maanden variatie 3"2_4< maanden 
II 13_ antwoorden. gemiddeld_ 5. maanden_ variatie .3ir7i. maand en 
Î + ïï 19 antwoorden gemiddeld" AM maanden variatie 3^—7? maanden 
Hieruit volgt dat de fokkers een verschillende techniek toepassen, nl. 
dat de één de dieren reeds vroegtijdig apart zet, de ander pas op de 
leeftijd van een half jaar. Eveneens, dat bij de één de dieren veel 
eerder voor de fok worden bestemd dan bij de ander. Tevens blijkt dat 
de dieren gemiddeld ruim een maand voor de eerste dekking apart worden 
gezet, waarbij evenwel ook een grote variatie voorkomt. 
Vraag 3 
Op welke kenmerken let U bij het aanhouden en de keuze van de voedsters 
(b.v. lichaamsbouw, pels, groei, aantal spenen etc.)? 
Antwoord_3 
Hierop werd een scala van antwoorden verkregen. In tabel 3 wordt een 
samenvatting van deze antwoorden gegeven. Vele aanduidingen moeten als 
synoniemen worden beschouwd en zijn daarom in hoofdgroepen samengevat. 
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Tabel 3 
KEBMERKEff WAAROP WORDT GELET BIJ A M TE HOUDEN VOEDSTERS VOOR DE FOK 
Groepskenmerken Afzonderlijk genoemde 
I kenmerken II 
I + II 
Algemeen Algemene lichaamsbouw 
Type 
Afstamming 
Vererving 
5 
o 
ï 
2 
10 
6 
0 
0 
15 
6 
1 
2 
Totaal 16 24 
Afzonderlijke uiterlij- Beengebreken 
ke kenmerken van Oorlengte 
lichaamsbouw Breedte voorschouders 
Pokresultaten, uiter-
lijke kenmerken daar-
omtrent en specifieke 
eigenschappen 
Vruchtbaarheid 
Toomgrootte 
Aantal levend en dood 
geboren 
Aantal spenen 
Geslachtsorganen 
Moederliefde 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
0 
0 
0 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
Uiterlijke kenmerken 
pels 
Totaal 
Pels 
Kleur 
Totaal 
4 
4 
1 
5 
-
6 
1 
7 
4 
10 
2 
12 
2 
5 
l 
6 
1 
1 
Totaal 16 
Groei en voederver-
bruik 
Groei 
Gewicht op 4 en 
Voederverbruik 
weken 
4 
1 
0 
0 
1 
12 
1 
1 
Gezondheid 
Totaal 
Ziekten 
Vitaliteit 
Totaal 
5 
1 
0 
1 
9 
0 
1 
1 
14 
1 
1 
2 
Hieruit komt naar voren dat, hoewel in verschillende bewoordingen uitge-
drukt, iedereen let op algemene lichaamsbouw en/of type, terwijl enkelen 
ook nog letten op afstamming en vererving. Ruim de helft van het aantal 
geënquêteerden let ook op de pels en/cf de kleur van de dieren (12). De 
vruchtbaarheid en toomgrootte heeft de aandacht van 7? hoewel een groter 
aantal indirect hieraan ook aandacht besteedt. I3 geënquêteerden letten 
ook op de groei, doch slechts 1 op het voederverbruik; althans dit komt 
uit de antwoorden naar voren. In de praktijk zal hot er meestal wel op 
neerkomen dat deze twee, groei en voederverbruik, samen worden bezien, 
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hoewel het exact verbruik in de praktijk per toom moeilijk is na te 
gaan. De gezondheid speelt blijkbaar ook geen grote rol bij de keuze 
van de fokdieren» Opgemerkt moet worden dat op één bedrijf een koppel 
jongen dat uitzonderlijke kwaliteiten vertoont, in zijn geheel wordt 
aangehouden wat de voedsters betreft en soms enkele rammen, terwijl op 
een ander bedrijf wat de toomgrootte betreft de eis wordt gesteld dat 
er tenminste acht jongen per nest geboren moeten zijn. 
§ 2 . D e o p f o k v a n j o n g e r a m m e n 
Vraag__4 
Op welke leeftijd worden de voor dit doel te bestemmen dieren apart in 
een hok gezet ? 
I 7 antwoorden 13 weken spreiding 10-17 weken 
II 10 antwoorden 11 weken spreiding §-13 weken 
ï + îî 17 antwoorden gem» 12 weken spreiding 9-Ï7 weken 
De leeftijd waarop deze dieren apart worden gezet loopt nogal uiteen» 
In de meeste gevallen wordt het reeds gedaan op 11 à 12 weken, nl. het 
tijdstip waarop de dieren beginnen te vechten» Vermeld dient te worden 
dat bij enquête II 3 bedrijven niet zelf opfokken, waarvan 2 rammen 
aankopen op dekrijpe leeftijd en een bedrijf op een leeftijd van + 2 
maanden» 
Vraag 5 
Op welke leeftijd gebruikt U deze dieren voor het eerst om te dekken? 
Antwoord _5 
I 7 antwoorden gem, _+ 4 2" mnd» f spreiding 3-5"2 mnd. 
II 12 antwoorden gem» + 5"i" mnd» 5 spreiding 4-7 mnd„ 
I" + "IX" 19 "antwoorden gëmV"+""S""mndTf ~ spreTdi'ng'3- 7""rondo 
Bij enquête I was één bedrijf, dat 3 maanden opgaf, maar daar werd bij 
vermeld; "al naar gelang kwaliteit". Het kan zijn dat deze vraag niet 
goed is begrepen en dat hier een minimumleeftijd is genoemd, waarop 
een ram voor dit doel is gebruikt» Het gemiddelde daarvan kan door de-
ze ene waarneming beïnvloed zijn» Hoewel er een flinke spreiding is, 
menen wij te kunnen concluderen dat de dieren in de meeste gevallen op 
_+ 5 à 6 maanden voor het eerst voor de dek worden gebruikt» 
'Vraag' 6 
Op welke kenmerken let U bij het aanhouden en de keuze van de dekrammen? 
Antwoord 6 
In tabel 4 wordt een samenvatting gegeven van de antwoorden» 
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Tabel 4 
KENMERKEN WAAROP WORDT GELET BIJ AAN TE HOUDEN JONGE RAMMEN VOOR DE POK 
(INCL. BIJ AANKOOP) 
Groepskenmerken 
Algemeen 
Afzonderlijke uiter-
lijke kenmerken van 
lichaamsbouw 
Uiterlijke kenmerken 
pels 
Pokresultaten, uiter-
lijke kenmerken daar-
omtrent en specifieke 
eigenschappen 
Groei en voeder-
verbruik 
Gezondheid 
Afzonderlijk 
kenmerken 
genoemde 
Algemene lichaamsbouw 
Type 
Afstamming 
Vererving 
Totaal 
Beengebreken 
Oorlengte en 
Totaal 
stand 
Pelskwaliteit 
Kleur en tekening 
Totaal 
Vruchtbaarhei 
Bevruchting 
Toomgrootte ( 
Aantal levend 
geboren 
Aantal spenen 
Totaal 
i (moeder) 
noeder) 
en dood 
Groei 
Gewicht (zonder nadere 
aanduiding) 
Gewicht op 4 en 8 weken 
Gewicht op 10 weken, 
min. 2,6 kg 
Totaal 
Vitaliteit 
I 
7 
0 
1 
: 2 
10 
1 
1 
2 
7 
1 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
4 
0 
1 
0 
5 
1 
II 
11 
3 
4 
0 
18 
1 
1 
2 
6 
1 
7 
0 
0 
4 
0 
1 
5 
5 
1 
0 
1 
7. 
0 
I + II ' 
18 
3 
5 
2 
28 
2 
2 
4 
13 
2 
15 
2 
2 
5 
1 
2 
12 
9 
1 
1 
1 
12 
1 
Bij één bedrijf werd vermeld, dat een koppel dat uitzonderlijke kwali-
teiten heeft wat groei en pels betreft, in zijn geheel wordt aangehouden, 
ni. alle voedsters en soms enkele rammen (1 of 2 daarvan). 
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Uit de antwoorden in tabel 4 blijkt dat lichaamsbouw en/of type algemeen 
bij het aanhouden in beschouwing worden genomen, terwijl sommigen ook 
letten op afstamming en vererving. Verder let men in + 2/3 van de geval-
len op de pelskwaliteit5 kleur en tekening. De fokresultaten, met name 
de toomgrootte is ook in een aantal gevallen reden om in de beoordeling 
te betrekken. De groei (en gewicht) was in 13 gevallen een reden, doch 
evenals bij de voedsters werd geen aandacht besteed aan voederverbruik. 
§3« D e o p f o k v a n s l a c h t d i e r e n 
Vraag_ 7 
Op welke leeftijd en op welk gewicht worden de voor de slacht bestemde 
dieren afgeleverd? 
Antwoord Ja 
Leeftijd 
I 7 antwoorden gem. 11 weken spreiding 9~13 weken 
II __ 13 antwoorden gem. 11 weken spreiding 9~14 weken 
I + ïï 20 antwoorden gem. ÏI weken spreiding 9-Ï4 weken 
A?jt;w9oi;d_.7b 
Gewicht in kg l.g. 
I 7 antwoorden gem. 2,25 kg spreiding 2-2,50 kg 
II 13 antwoorden gem. 2,50 kg spreiding 2-3,00 kg 
I + ÎÏ 20 antwoorden gem. 2,35 kg spreiding 2-3,ÖÖ kg 
Uit de antwoorden blijkt dat de leeftijd varieert van 9_14 weken 
(2-3s5 mnd.) waarbij het gemiddelde ligt op + 11 weken. Het levend gewicht 
varieert van 2-3 kg, met een gemiddelde van 2,35 kg. 
Getracht is na te gaan of er verband bestaat tussen de leeftijd en het ge-
wicht bij aflevering. Bovenstaande cijfers hebben betrekking op gemiddel-
den. Sommige geënquêteerden gaven echter twee gewichten en leeftijden op, 
nl. van - tot. Wanneer hiervan wordt uitgegaan dan komen wij tot de vol-
gende samenvatting. Weergegeven is het gemiddelde gewicht op een bepaalde 
leeftijd. 
I + II 11 waarnemingen 9-10 weken 2,22 kg l.g. spreiding 1,80-2,50 kg l.g. 
17 waarnemingen 11-12 weken 2,35 kg l.g. spreiding 2,00-3>00 kg l.g. 
6 waarnemingen 13-14 weken 2,55 kg l.g. spreiding 2,25-3s°° kg l.g. 
Men kan hieruit geen conclusies trekken t.a.v. de gewichtstoeneming bij 
het vorderen van de leeftijd, omdat er met te heterogeen cijfermateriaal 
is gewerkt en de cijfers bovendien berusten op schattingen van de geënquê-
teerden. Maar wel volgt uit het aantal waarnemingen, dat het grootste deel 
van de dieren op een leeftijd van +_ 9 tot + 1 2 weken wordt geruimd, waar-
bij de gewichten volgens schattingen van + 1,80 tot + 3,00 kg l.g. varieer-
den. Blijkbaar worden slechts weinig dieren langer aangehouden dan 12 weken 
of zwaarder dan 3 kg l.g. 
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§ .4. D. e v e r k o p e n v a n j o n g e d i e r e n 
Vraag__8: 
Hoeveel dieren worden er ongeveer per jaar afgeleverd? 
a. Voor de fok (voedsters) 
b'. voor de fok (rammen) 
c. Voor de slacht 
Antwoord__8 
Van de 20 bedrijven hebben op deze vraag slechts 13 geënquêteerden volle-
dig geantwoord. Sommige geënquêteerden deelden mede, dat ze dit niet wis-
ten, anderen dat ze nog te kort bezig waren om hieromtrent een opgave te 
doen. 
Van de bedrijven, waarvan een volledig antwoord werd verkregen, zijn de 
aantallen omgerekend per.gemiddeld aanwezige voedsters per jaar. De re-
sultaten van deze berekening worden in tabel 5 weergegeven. 
Tabel 5 
VERKOPEN VAN JONGE DIEREN PER AANWEZIGE VOEDSTER 
No. 
Enquête/ 
bedrijf 
I - 1 
I - 5 
1 - 6 
II - 4 
II - 5 
II - 6 
II - 7 
II - 8 
II - 9 
1 1 - 1 0 
II - 11 
II - 12 
II - 13 
Gem. 13 
Variatie 
Gem. 8 
Variatie 
Gem. 8 
Variatie 
Fok-
voedsters 
0 
20,0 
0 
0 
12,0 
2,5 
0 
7,8 
0 
2,0 
0 
0 
0 
3,4 
0-20 
Pok-
rammen 
0 
4,0 
0 
0 
1,3 
0,2 
0 
.3,3 
0 
0,6 
0 
0 
.0 
0,7 
0-4,0 
Slacht 
1) 
(37.0) 
26,6 
(16,7) 
(35,0) 
20,0 
27,5 
(16,5) 
22,2 
(20,0) 
22,0 
(33,3) 
(23,3) 
(7,5) 
23,7 
7,5-37 
(23,7) 
7,5-35 
Totaal 
2) 
37,0 
: 50,6 
(16,7) 
(35,0) 
(33,3) 
(30,2) 
16,5 
(33,3) 
(20,0) 
(24,6) 
(33,3) 
23,3 
7,5 
27,8 
7,5-50,6 
(28,3) 
16,7-35 
Grootge-
bracht 
2) 
24 
25 
(20) 
(38) 
(37) 
(3D 
40 
(30) 
(21) 
(30) 
(35) 
31 
22 
29,5 
21-40 
(30,3) 
20-38 
Afgeleverd in 
proc. van 
grootgebracht 2) 
154 . 
20 2 
(84) 
(92) 
(90) 
(97) 
41 
(111) 
(95) 
(82) 
(95) 
75 
34 
96 
93 
Opmerking l) ( ) = alleen voor de slacht. 
Opmerking 2) ( ) = verkopen wijken weinig af van grootgebracht. 
Uit deze tabel blijkt wel dat de variatie zeer groot is en bij enkele be-
drijven zeer onwaarschijnlijk ook. Een zeer hoog aantal kan echter een 
gevolg zijn van een sterke inkrimping, een laag aantal van een grote uit-
breiding of van grote sterfte. Mogelijk is het totaalgemiddelde dan toch 
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nog wel ongeveer juist, wanneer de extremen naar boven en beneden elkaar 
opheffen. Om de betrouwbaarheid te toetsen is in tabel 5 eveneens het. 
aantal grootgebrachte jongen weergegeven. Ten naaste bij moeten deze cij-
fers, wanneer er geen grote inkrimping of uitbreiding heeft plaatsgehad, 
in overeenstemming zijn met het totaal afgeleverde dieren« In de laatste 
kolom is het afgeleverde aantal in procent van het totaalaantal grootge-
brachte dieren aangegeven. Wanneer de bedrijven, waar weinig overeenstem-
ming (dus ver boven of berieden 100%).is, worden uitgeschakeld, dan blij-
ven er 8 bedrijven over. Deze 8 bedrijven geven een gemiddelde te' zien 
van 28,3 afgeleverde dieren, terwijl het aantal grootgebrachte dieren kon 
worden berekend op 30,3. Rekening houdende met een geringe uitbreiding 
kan dit wel juist. zijn. De conclusie kan zijn dat het gemiddelde aantal 
van 13 bedrijven, dat afgerond kan worden op 2-8, ook wel ongeveer juist 
kan zijn. 
Samenvat t_in_g en conclusies 
§ 1 , Opfok jonge voedsters 
De voor dit doel te bestemmen dieren werden op een leeftijd,. 
van gemiddeld 14 weken apart in een hok gezet (var. $-26 we--
ken). De dieren werden voor het eerst gedekt op een. leeftijd 
van; gemiddeld 4-4 mnd. , (var. 3^ -72" mnd, ). Bij het fokken 
werd vooral gelet op algemene kenmerken van lichammsbouw en 
fokresultaten, in mindere mate op groei en voederverbruik en 
weinig op de gezondheid. 
§ 2. Opfok jonge rammen 
De voor dit doel te bestemmen dieren werden op een leeftijd 
van gemiddeld _+ 12 weken apart in een hok gezet (var. 9-17 
weken). Ze werden gemiddeld op + 5 mnd. leeftijd voor het 
eerst voor het dekken gebruikt Xvar° 3-7 mnd.). Bij het fok-
ken werd, evenals bij de voedsters, vooral gelet op algemene 
kenmerken van lichaamsbouw, in mindere mate op fokresultaten 
en groei en voederverbruik, terwijl aan de gezondheid vrij-
wel geen aandacht werd geschonken. 
§ 3. Opfok slachtdieren 
De dieren werden afgeleverd op een leeftijd van gemiddeld 
+ 11 weken en op een gewicht van + 2,35 kg (var. 9-14 weken 
en 2-3 kg). In sommige gevallen werden 2 leeftijden en 2 ge-
wichten genoemd. Hiervan uitgaande blijkt dat de meeste die-
ren op een leeftijd van +_ 9_12 weken werden afgeleverd op 
een gewicht van _+ 1,8 - _+ 3 kg)„ Slechts weinig dieren wer-
den langer aangehouden dan 12 weken en/of zwaarder dan _+ 3 kg. 
§ 4. Verkopen jonge dieren 
Per gemiddeld aanwezige voedster werden op 8 bedrijven, waar 
alleen voor de slacht werd afgeleverd, + 24 stuks per jaar 
afgeleverd (variatie echter 7,5 'tot 35)» 
In totaal (inclusief fokdieren) werden _+ 28 (var. 16,7-35) 
afgeleverd. Dit was het geval op 8 bedrijven, waar geen gro-
te afwijkingen werden gevonden met het aantal grootgebrachte 
jongen. 
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In totaal werd slechts van 13 "bedrijven een antwoord ver-
kregen« Het gemiddelde aantal verkopen (voor alle doelein-
den) van deze bedrijven bedroeg ook omstreeks 28 of ^6% van 
het aantal grootgebrachte dieren. Gezien de geringe betrouw-
baarheid moeten deze cijfers worden gezien als een benade-
ring, temeer daar inkrimping of uitbreiding ook een rol kun-
nen hebben gespeeld. Bovendien was van lang niet alle bedrij-
ven het aantal bekend en zijn de schattingen vermoedelijk in 
verschillende gevallen een slag in de lucht geweest. 
Een indicatie omtrent de vraag in hoeverre de geënquêteerde 
bedrijven meer fok- of meer • mesibedrijf waren, kan zeker 
niet met deze gegevens worden gegeven. Andere hiernavolgen-
de cijfers geven hiervan een betere indruk. 
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HOOFDSTUK IV 
DE RASSEN 
§ 1 . W e l k e r a s s e n o p d e " b e d r i j v e n w o r d e n 
g e h o u d e n e n o m w e l k e r e d e n ( e n ) 
Het is, in verband met het feit dat deze tak van bedrijf nog jong is en 
er weinig fokmateriaal van aanbevolen rassen aanwezig was, van beteke-
nis na te gaan welke rassen of kruisingen op de bedrijven worden ge-
houden en om welke redenen. In de enquêtes is hierop uitvoerig inge-
gaan . 
Vraag 1 
Welke rassen hebt U? In welke verhouding? (in procent) 
An/fcwo9jrçL 1 
Van de antwoorden is een samenvatting gemaakt, die in tabel 6 wordt 
weergegeven. 
Tabel 6 
PROCENTUEEL AANDEEL VAN DE VOORKOMENDE RASSEN OF KRUISINGEN 
Rassen of kruisingen 
Witte Nw. Zeelanders 
Witte Californiërs 
Hollanders 
Chinchilla's 
Witte Weners 
Lotharingers 
Ajaska's 
Kruisingen/rasloos 
Totaal 
I 
proc. 
42,9 
56,6 
0,3 
-
-
-
-
0,2 
100,0 
II 
proc. 
37,7 
30,8 
-
4,6 
1,5 
1,5 
0,8 
23,1 
100,0 
I + II 
proc. 
39,5 
39,8 
0,1 
3,0 
1,0 
1,0 
0,5 
15,1 
100,0 
Uit tabel 6 komt naar voren dat bij enquête I, die hoofdzakelijk be-
trekking heeft op Noordbrabant, relatief meer Witte Californiërs voor-
kwamen dan Witte Nw. Zeelanders. Samen maakten deze rassen daar 99,5% 
uit van alle voorhanden rassen en kruisingen. Bij enquête II liggen 
de bedrijven iets meer over het gehele land verspreid. Bij deze en-
quête komen meer Witte Nw. Zeelanders voor dan Witte Californiërs. 
Samen maken deze rassen daar + 68% van het totaal uit. Enquêtes I en 
II gezamenlijk bezien, blijken de percentages Witte Nw. Zeelanders 
en Witte Californiërs elkaar niet veel te ontlopen. Samen maken zij 
+ 80% van alle rassen en kruisingen uit. Van de rest bestond + 15% 
uit kruisingen. Interessant is om welke redenen men deze rassen of 
kruisingen houdt. 
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Vraag_2 
Om welke reden houdt U deze "bepaalde rassen of dit bepaalde ras? 
Vraag 3 
Indien U meer dan één ras houdt, welk ras voldoet U dan het beste? 
Antwoord 2-3. 
Voor de overzichtelijkheid worden de antwoorden van bedrijven met zuivere 
rassen en met kruisingen hierna afzonderlijk vermeld. 
I + II A. Zuivere rassen 
6 bedrijven die zowel Witte Californiërs als Witte Nw. Zeelanders 
hadden, hadden geen speciale voorkeur voor of oordeel over één 
van deze beide rassen of gaven hierop geen antwoord. De redenen 
waarom men deze rassen hield waren s 
2 x goede vruchtbaarheid 
3 x goede groeisnelheid 
1 x gunstige voederbenutting 
1 x grote worpen 
3 x goede slachtrassen 
Hiervan was 1 bedrijf, dat deze rassen kruist alleen voor de 
slacht. 
4 bedrijven hadden eveneens alleen Witte Californiërs en Witte 
Nw. Zeelanders, waarvan 1 de voorkeur gaf aan Witte Uw. Zeelan-
ders. Als reden werd opgegeven; "eerder op gewicht". 
3 bedrijven gaven de voorkeur aan Witte Californiërs, maar 2 
daarvan gaven daarvoor geen speciale reden op. 
Voor beide rassen werd opgegeven 
1 x beter groeisnelheid 
1 x goede vruchtbaarheid 
1 x goede slachtrassen 
1 x beter voederbenutting 
1 bedrijf vindt dat de Californiërs eerder slachtrijp zijn en het 
laagste voederverbruik hebben. 
3 bedrijven hadden alleen Witte Nw. Zeelanders. Redenens 
1 x worden zwaarder en groeien gemakkelijker 
1 x gunstiger voederverbruik en goede lichaamsbouw 
1 x beter dan wilde kruisingen, die eerder werden gehouden 
1 bedrijf had alleen Witte Californiërs. Redens 
Gaan z.i. beter voor de fok dan Witte Nw. Zeelanders 
1 bedrijf had hoofdzakelijk Witte Californiërs (90$) en Alaska 
(10$). Redenens Witte Californiërs goede afzetmogelijkheden en 
een goede voederconversie5 Alaska goede sterke jongen, goede 
vruchtbaarheid en een goede snelle groei. 
1 bedrijf had Chinchilla's (60$) en Witte Weners (20$) en Lotha-
ringers (20$). Van deze rassen lijkt Chinchilla verreweg de beste 
wat moedereigenschappen en groeisnelheid aangaat. 
Hieruit blijkt dat waar het gaat om Witte Californiërs of Witte 
Nw. Zeelanders op 4 bedrijven de meningen verdeeld waren, maar 
gezien de subjectiviteit en het feit dat op 6 van de 10 bedrij-
ven waar beide rassen voorkomen, geen voorkeur bestond of op de 
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vraag geen antwoord werd gegeven, mag worden aangenomen dat er tus-
sen deze rassen in grote lijnen weinig verschil inde geschiktheid 
als slachtkonijn "bestaat. Op het bedrijf waar Chinchilla's, Witte 
Weners en Lotharingers voorkomen bestaat een voorkeur voor Chin-
chilla' s. 
B. Kruisingen 
1 bedrijf had naast zuivere Witte Nw. Zeelanders en Witte Califor-
niërs, kruisingen van beide rassen met Hollanders, om experimentele 
redenen.' 
1 bedrijf had kruisingen tussen Witte Nw. Zeelanders en Witte Cali-
forniërs. Redens beter op gewicht op 10 à 11 weken. 
1 bedrijf had rasloos x Witte Hw. Zeelanders. Redens sterker die-
ren 
I bedrijf had rasloos x Witte Californiërs. Redens worden wat 
zwaarder dan alleen Witte Californiërs« 
Behalve de hier genoemde bedrijven waar blijkbaar het basismateri-
aal bestaat uit bepaalde rassen of kruisingen blijkt op andere be-
drijven ook wel gekruist te worden, hoofdzakelijk om redenen van 
betere slachtkwaliteit of rendement. Dit wordt duidelijk bij de ant-
woorden op vraag 4 "b/m 6. 
Vraag 4a 
Kruist "Û ook wel eens? 
Vraag '4b 
Zo ja, met welke rassen? 
Antwoord 4 a 
ï 4 neen 3 ja 
II 6 neen 7 ja 
ï + II IÖ neen 10 ja (waarvan 1 thans niet.meer) 
Hieruit blijkt dat de helft van de bedrijven wel eens kruist of 
kruiste, 
De antwoorden op de vragen 4b, 5 en 6 worden hieronder gezamenlijk 
weergegeven, waarbij alle bedrijven betrokken zijn die wel eens 
kruisen of kruisten. 
Vraag 5 
Hobt Ü daar een bepaalde reden voor? Zo ja, welke? 
Vraag 6 
Welke zijn de resultaten van deze kruisingen? 
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Antwoorden 4b, 
Antwoord 4^ 
5 en 6 
Antwoord 5 Antwoord 6 
Bedrijf I-
3 Cal. x W.N.Z. 
4 Cal. x W.N.Z. en reci-
proke 
5 Cal. x W.N.Z. en ree; 
Holl. x Cal. en Holl. x 
W.N.Z. 
snellere groei en 
vruchtbaarheid 
"beter slachttype 
betere groei 
meer jongen, sterkere dieren en 
betere groei 
slechte resultaten voor fokdoel-
einden 
sterkere dieren, snellere groei, 
gunstigere v^erom^et 
Bedrijf II-
4 Witte W. x Chin.5 Loth, 
x Chin. 
Cal. x W.1T.Z. (op be-
scheiden schaal 
Rasl. x Cal. 
Rasl. x W.U.Z, 
Cal. en ree. 
Rasl. x 
8 W.Sr.Z. x Cal. 
10 Alaska x Cal. 
niet te nauwe inteelt 
snellere groei 
mogelijk meer gewicht 
betere resultaten 
grotere tomen 
geen 
niet in het oog lopend 
betere groei 
geen vergelijkingsmateriaal 
meer jongen, 
groei 
sterkere en betere 
13 Aanvankelijk wilde krui- investering anders te 
singen hoog 
betere groei, zwaarder 
meer jongen, betere groei 
matig, teveel sterfte op 6-12 
weken 
Het schijnt dat verschillende bedrijven over het algemeen wel gunsti-
ge resultaten hebben met kruisingsprodukten, zich uitende in grotere, 
tomen, sterkere dieren en betere groei. Dit komt vooral tot uiting in 
de kruisingen van Cal. x W.N.Z. en omgekeerd. 
§ 2 . A a n s c h a f n i e u w f o k m a t e r i a a l 
In verband met het op-peil-houden en/of de verbetering van de konijnen-
stapel is het van belang te vernemen in hoeverre dit op de bedrijven het 
geval is. 
Vraag 7 
Schaft U weleens nieuw fokmateriaal aan? 
Antwoord_7 
I 7 waarnemingen 7 ja = 100$ 
II 13. waarnemingen 12 ja = 9.2$ i neen = 8$ 
I + II 20 waarnemingen 1*9 ja = 95$ ~- n e e n = 5$ 
Hieruit blijkt dat + 95$ van de bedrijven weleens nieuw materiaal aan-
schaft. In hoeverre dit het geval is met voedsters en rammen blijkt uit 
het antwoord, van vraag 8. 
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Vraag 8 " "" 
Zo ja, hoeveel betaalde U daarvoor? 
Voedsters - leeftijd 
Rammen - leeftijd 
Antwoord 8 
ïn de volgende opstelling zijn de leeftijden en de prijzen van voedsters 
en rammen apart vérmeid, tevens de prijs per week ouderdom. Een gemiddel-
de is in verband met de zeer grote variatie niet berekend. 
Voedsters 
I 7 bedr. leeft. 6-22 w. prijs f. 9, f.130,- pr.p.w. f.0,90-f.10,-
II 4 bedr. leeft. 6-17 w. prijs f. 6_, f. 45,- pr.p.w. f.0t75-f;__3,-
ïTÏÏ'Tf TédrT'ïëë'ftr'6'-^ 
Rammen 
I 7 bedr. leeft.10-22 w. prijs f.15, f.150,- pr.p.w. f.0,91-f•11,50 
II 11 bedr. leeft. 8-22 w. prijs f. 6, f. 45.,- pr.p.w. f.Ot54-f. 3,,5J5 
Er bestaat een grote variatie in de leeftijd van de dieren bij aankoop, 
waaruit bovendien naar voren komt dat de voedsters vaak op wat jongere 
leeftijd worden gekocht dan de rammen. De prijzen variëren ook aanzien-
lijk, waarbij ook de leeftijd mee van invloed was. Voor de rammen betaal-
de men in doorsnee ook iets meer dan voor de voedsters, ook per week. 
Tussen de enquêtes I en II ligt een tijdsverschil van ruim een half jaar. 
Bij de vergelijking van de prijzen van enquête I en II ligt een prijsver-
schil, dat vermoedelijk meer een gevolg is van het meer verzadigd geraken 
van de vraag naar fokmateriaal. De gemiddelde leeftijd ligt ook wat lager, 
waaruit zou kunnen blijken dat wat minder volwassen dieren worden gekocht. 
Er is tenslotte een duidelijk verschil waar te nemen tussen aankoop van 
voedsters en rammen. Ruim de helft van de bedrijven kocht weleens nieuwe 
voedsters aan, doch _+ 90% kocht weleens of regelmatig rammen. Uit antwoord 
7 bleek dat in totaal gezien 95% weleens of regelmatig nieuw materiaal 
aankocht. Dit blijken dus voor het merendeel rammen te zijn. 
Samenvatting en conclusies 
§. 1, Rassen 
+ ÔOfo bestond uit W.U. Zeelanders en W. Calif orniers, terwijl bij 
15% kruisingen deze rassen een grote rol speelden. 
Op 10 bedrijven kwamen beide rassen voor. In 6 van de 10 geval-
len bestond geen voorkeur voor één der rassen (of er werd geen 
antwoord gegeven). Goede vruchtbaarheid, goede groeisnelheid, 
goede slachtrassen waren de hoofdmotieven waarom men een bepaald 
ras (of rassen) aanhield. Waar kruisingen als basismateriaal 
werden gehouden, werd hoofdzakelijk als reden genoemd "dat de 
dieren wat sterker zijn". 
Waar het basismateriaal (maar dan zuivere rassen) wel gebruikt 
werd om te kruisen speciaal voor het afleveren voor de slacht, 
deed men dit hoofdzakelijk omdat men meende gunstiger resulta-
ten te hebben met kruisingsprodukten, tot uitdrukking komende 
in grotere tomen, sterkere dieren en betere groei. Dit speelde 
vooral een rol bij de kruisingen van Witte Cal. x Witte Nw.Zee-
landers en reciproke. 
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§ 2. Aanschaf fokmateriaal 
95% van de bedrijven sobafteweleens nieuw fokmateriaal aan. 
De prijs varieerde bij voedsters van f. 6,- - f. 130,- of 
per week uitgedrukt f. 0,75 - f« 10,-. 
Bij de rammen varieerde de prijs van f. 6,- - f. 150,- of 
per week uitgedrukt f. 0,54 - f« 11,50» 
De voedsters vereen vaak op wat jongere leeftijd gekocht dan 
de rammen. 
Er is een duidelijk verschil waar te nemen tussen de fre-
quentie van aankoop van voedsters en rammen. Ruim de helft 
kocht nl. weleens voedsters, doch 90% weleens of regelmatig 
rammen.. 
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HOOFDSTUK V 
VRUCHTBAARHEID, DEKRESULTATEN EH" DEKTECHNIEKEIT 
§ 1. V r u c h t b a a r h e i d e n d e k r e s u l t a t e n 
Het moet voor een continue fok van grote betekenis worden geacht, dat in 
het drachtig worden van de dieren geen stagnatie optreedt o In verband 
daarmede is in de enquête ingegaan op de resultaten die men heeft bij 
het ter dekking stellen* 
Vraag la 
Kunt Ü "de dieren regelmatig drachtig krijgen? 
Vraag lb 
Kunt U opgeven welk percentage van de dieren direct drachtig wordt? 
Antwoord la 
ï 7 antwoorden 6 ja = 86% 1 neen = 14% 
II 13. antwoorden . l.?..j.%..f..2.^  1 neen = 8% 
t"+"ïï' *2Ö "antwoorden ~ÏQ~ja~''=''§($ 2"nëen"="Ï0% 
Uit deze antwoorden blijkt dat 90% van de geënquêteerden de dieren re-
gelmatig drachtig kon krijgen, 10% had hiermede moeilijkheden. 
Ant woord...lb 
Deze antwoorden werden gesplitst in bedrijven die geen en die wel moei-
lijkheden hadden met drachtig worden van de dieren. 
1. Bedrijven die geen moeilijkheden hadden 
I 6 waarnemingen gem. 90% (variatie 80-95%) 
II. 12 waarnemingen _ S?.?.°...§.7%..(}r?:?'A?'"t;Ae-.?Q~?l%.) 
ï +- ÎÏ 18 waarnemingen gem. 88% (variatie 80-97%) 
2. Bedrijven die wel moeilijkheden hadden 
I 1 waarneming 70% 
II 1.waarneming .70% 
I + II 2 waarnemingen gem. 70% 
3» Alle bedrijven 
I 7 waarnemingen gem. 87% (variatie 70-95%) 
II. 13. waarnemingen ... gem. _ _ 8 6%. .(.var i at ie. .7.0-9.7%) 
ï + ïï 20 waarnemingen gem. 86% (variatie 70-97%) 
De conclusie kan zijn dat op 90% van de bedrijven gemiddeld 88% van de 
dieren direct drachtig wordt. Op 10% van de bedrijven werd 70% direct 
drachtig, gemiddeld op alle bedrijven 86% met dus een variatie van 
70-97%. Dit is dus over het gehele jaar gezien. Het is evenwel bekend 
dat in het najaar, wanneer de dieren verharen, de dekkingsresultaten 
soms minder zijn. De volgende vraag had dan ook moeten luiden! "Is 
dit ook het geval in de verharingsperiode?" In plaats daarvan is ge-
vraagd : 
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Vraag 2 
Is dit ook het geval in de wintermaanden ? 
Aîl^0.0-?-^-?. 
Verschillende geënquêteerden hebben hierop geantwoord dat de moeilijkhe-
den vooral in september-oktober optraden en antwoordden dan met "neen". 
Het is nu niet in alle gevallen duidelijk wat men heeft bedoeld. Sommi-
gen antwoordden ook, dat wanneer de dieren zich lieten dekken, ze ook 
wel bevrucht werden. In zo'n geval is het dus niet een kwestie van het 
niet bevrucht worden, maar meer een kwestie of een voedster een dekking 
toelaat of niet. De antwoorden waren; 
I 7 antwoorden 5 ja = 1^ '2 neen = 2% 
II 13 antwoorden 6 ja = 46% ] neen = _54fo 
f "+"ïY""2"Ö"aTtwo"o"rTên""ll"ja""=""55% 9~"~nê"e'n "=*~45^ ' 
Hieruit blijkt dus dat wanneer er moeilijkheden zijn dit in bepaalde 
maanden het. geval is. Het is hier niet duidelijk welke maanden dit pre-
cies zijn, maar het komt ons voor dat het merendeel van de geënquêteer-
den hebben bedoeld "in het najaar". Overigens blijkt nog meer dan de 
helft geen moeilijkheden daarmede te hebben. 
Vraag 3 
Geeft U wel eens een vruchtbaarheidsbevorderend preparaat ? 
Antwoord 3 
ï " "7 antwoorden 1 ja = 14% 6 neen = 86% 
II 13 antwoorden 1 ja =_ 8% 12 noen = $2% 
i""+"ïï*"2Ö"¥ntwöörden"" 2" ja"= ÏÖ%""ÏB"nê~ën"="90^ 
Hieruit blijkt dat men over het algemeen op deze wijze geen pogingen 
doet om de vruchtbaarheid te verhogen. Slechts in 10$> van de gevallen 
nam men deze maatregelen wel. 
Vraag 4 
Zo ja, hebt U daarmede dan goede resultaten? 
Antwoord 4 
Î 1 antwoord 1 ja • 
II 1 antwoord 1 ja 
ï + ïï 2 antwoorden 2 ja 
In beide gevallen meende men daarmede dus goede resultaten te hebben. 
Eén geënquêteerde merkte op, dat z.i. een constante temperatuur van 
10-12 C°, een constante vochtigheidsgraad, lichtsterkte en een goede 
ventilatie van grotere invloed zijn. ' 
Vraag 5 
Per "hoeveel voedsters hebt U een ram ? 
Deze vraag werd gesteld omdat de meningen omtrent het aantal dat per 
ram gehouden kan worden sterk uiteenlopen. Het kan ook de dekresulta-
ten beïnvloeden. 
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Antwoord 5 
DG antwoorden zijn in verband met deze mogelijkheid gesplitst in de ant-
woorden van "bedrijven waar men niet en waar men wel moeilijkheden had 
met het drachtig krijgen. Tenslotte worden de antwoorden van alle bedrij-
ven samengevat s . 
a. op, bedrijven waar men geen moeilijkheden had.met drachtig krijgen. 
I 6 waarnemingen . gem. 14,0 stuks spreiding 7-18 
-. II 12 waarnemingen gem. 14 j 5 stuks spreiding 6-24 
ï + ÎI 18 waarnemingen gem. 14j4 stuks spreiding 6-24 
b. cp bedrijven waar men wel moeilijkheden had met drachtig krijgen 
I 1 waarneming 30 stuks 
II _ 1 waarneming' 15 stuks 
I + II 2 waarnemingen 23 stuks 
o. op alle bedrijven 
I 7 v/aarnemingen gem. 16,3 stuks spreiding 7-30 
II ._ _ 13 waarnemingen gem. 14_, 6 stuks spreiding 6-24 
-•• I + II 20 waarnemingen gem. 15,2 stuks spreiding 6-30 
In één. geväJ^  waar 20 stuks per ram worden gehouden, gaf de geënquêteerde 
a2s zijn mening weer dat er wel meer dan 20 per ram kunnen worden gehou-
den. 
De conclusie kan zijn, dat het aantal van bedrijf tot bedrijf zeer uit-
eenloopt, i:l. van 6-30 stuks. 
Op 1 bedrijf, waar 30 per ram werden gehouden, had men moeilijkheden met 
het direct drachtig worden. Daarmee is niet gezegd dat dit de oorzaak 
hiervan is, maar mogelijk heeft het invloed gehad. Overigens kon er geen 
enkel verband tussen het aantal voedsters per ram en het aantal dat di-
rect drachtig werd, worden aangetoond. Dat geven de volgende cijfers wel 
a:-,n, waar de totale waarnemingen zijn gesplitst in 3 groepen van ongeveer 
een gelijk aantal bedrijven. 
a. 6 waarnemingen 6-11 voedsters per ram, gem. 86^ direct drachtig (80-95) 
'b. 6 waarnemingen 12-15 voedsters per ram, gem. 86^ direct drachtig (70-95) 
o. 8 waarnemingen 16-30 voedsters per ram, gem. 87$ direct drachtig (70-97) 
Gezien do spreiding die hierbij optreedt mogen wij concluderen dat zowel 
bij een hoog als bij een laag aantal voedsters per ram goede en slechte 
dekresultaten kunnen optreden. Mogelijk ligt de grens ongeveer bij 25 
voedsters, maar bewezen is dit niet. 
Gevraagd is ook welke techniek men volgt bij het ter dekking stellen. Ook, 
deze factor kan belangrijk zijn. 
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§ 2 . D e t e c h n i e k e n v a n h e t t e r d e k k i n g 
s t e l l e n e n d e k r e s u l t a t e n 
Vraag 6 • 
Welke techniek volgt U bij het ter dekking stellen van de voedsters? 
(l x, meer keren, na 14 dagen nog eens proberen etc.) 
Antwoord 6 
De antwoorden van enquêtes I en II zijn samengevat, ingedeeld naar be-
drijven s 
a-. waar men 1 x laat dekken 
b. waar men meer keren laat dekken of dit althans probeert 
a. 1 x 6 waarnemingen = 30% (waarvan 1 na 14 dagen aftast) 
b. vaker 14_ waarnemingen = 70% 
totaal 20 waarnemingen = ÏQ0% 
Hieruit blijkt wel dat verreweg de meeste geënquêteerden de dieren nog-
maals bij de ram plaatsen. Deze geënquêteerden volgden een verschillende 
methodiek. Het verschil bestond vooral in de tijd tussen de eerste en de 
volgende dekking (of plaatsen bij de ram). Die tijd bedroeg bij s 
2 3 à 4 uur 
1 1 dag (wanneer het niet zeker was dat bij de Ie keer een pa-
ring tot stand was gekomen) 
1 2 dagen (enkele dieren worden dan nogmaals gedekt) 
4 7 à 8 dagen (één merkt op dat dit een gezichts- en gevoelskwestie 
is) 
3 14 dagen 
1 korte tijd (na 14 dagen aftasten) 
1 laat de voedster een week bij de ram 
1 geen aanduiding van tijd, maar laat meer keren dekken 
Er is dus weinig systeem bij deze bedrijven te bespeuren. Ieder denkt voor 
zichzelf dat de door hem gevolgde methode de beste is. Nagegaan is of er 
ook verschillen bestaan in het direct drachtig worden bij 1 x of meer ke-
ren dekken (resp. bij ram plaatsen en eventueel dekken). 
1 x dekken s 6 waarnemingen 86% direct drachtig, spreiding 70-97% 
Vaker dekken 
(of proberen) s 14 waarnemingen 86% direct drachtig, spreiding 70-95% 
In beide gevallen was dus gemiddeld 86% direct drachtig, zodat er geen 
versehil tussen deze groepen is waar te nemen. Daarbij moet nog worden 
opgemerkt, dat gezien de opmerkingen bij de groep "vaker dekken" vele 
dieren reeds drachtig waren bij de Ie dekking en zich daarna niet meer 
lieten dekken. 
Volledigheidshalve zijn de gemiddelde dekresultaten van de groep (vaker 
dekken of bij de ram plaatsen) hierna nog vermeld: 
2 na 3 à 4 uur resp. 95% e n 80% direct drachtig 
1 na 1 dag 70% direct drachtig 
1 na 2 dagen 80% direct drachtig 
4 na 7 à 8 dagen resp. 95%~95%~90% en 80% direct drachtig 
3 na 14 dagen resp. 90%-90% en 85% direct drachtig 
1 2 x dekken en na 14 dagen aftasten 90% direct drachtig 
1 de voedster een week bij de ram 80% direct drachtig 
1 meer'keren laten dekken 95% direct drachtig 
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Hieruit kan niet worden geconcludeerd dat de dekresultaten bij de ene 
techniek beter zijn dan bij de andere. Eén der geënquêteerden merkte 
op dat 1x dekken in de regel voldoende is, waarbij de methode van na 
14 dagen aftasten van betekenis kan zijn. 
Samenvatting en conclusies_ 
§ 1. Vruchtbaarheid - dekresultaten 
90% van de geënquêteerden kon de dieren regelmatig drachtig 
krijgen, 10% had er weleens moeilijkheden mee. Op de bedrij-
ven die de dieren regelmatig drachtig konden krijgen, werd 
_+ 88% direct drachtig (variatie 80-97%). Op de bedrijven die 
wel moeilijkheden hadden werd gemiddeld 70% direct drachtig. 
Op alle bedrijven werd gemiddeld _+ 86% direct drachtig (varia-
tie 7O-97/0). 
In de winter (lees najaar) had 55% geen, 45% w el moeilijkhe-
den. Slechts 10% der bedrijven gaf weleens een vruchtbaar-
heidsbevorderend preparaat (2 bedrijven). Men meende hiermee 
Wel goede resultaten te hebben. 
Het aantal voedsters per ram bedroeg gemiddeld ,+15 stuks 
(spreiding 6-30). Er is geen enkel verband gevonden tussen 
het aantal voedsters per ram en het aantal dat direct drach-
tig werd. Mogelijk ligt de grens bij ongeveer 25, maar bewe-
zen is dit niet. 
§2. Dektechnieken - resultaien 
+ 30% van de bedrijven laat 1x dekken, 70% vaker. De tech-
nieken Verschillen zeer, nl.bij vaker dan eenmaal dekken -arieerde 
de tussenruimte van 3 à 4 uur to"fc 14 dagen. 
Bij 1x dekken of vaker dekken (of proberen) werd geen ver-
schil gevonden in het aantal voedsters dat direct drachtig 
werd. 
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HOOFDSTUK VI 
,DE VOEDMG. : 
§ 1. V o e d e r's.o o r t e n e n p r i j z e n 
Vraag la,,. ....... ;..
 :rv-yr:. .,,,.,...-_,-._ ,,.,,,.. ,..-.- •  
Welk voer of welke voersoorten worden gebruikt (firma)? 
Vraag lb 
Wat is "de prijs per 100 kg? 
Antwoord la 
Uit oogmerk van geheimhouding zijn in dit verslag niet de firmanamen ge-
noemd maar wel. de' namen die aan de voeders worden gegeven. 
I 4 bedrijven s konijnekorrels 
1 bedrijf i mestkorrels 
1 bedrijf s konijnekorrels + mestkorrels 
1 bedrijf s onderhoudskorrels + korrels voor zogende voedsters 
II 3 bedrijven» konijnekorrels 
1 bedrijf s opfokkorrels 
1 bedrijf s konijnekorrel voor jonge en drachtige voedsters en 
mestkonijnen (A) 
1 bedrijf s konijnekorrel voor zogende voedsters tot 4 weken na het 
•: •• werpen (B) 
1 bedrijf s volledige konijnekorrels 
1 bedrijf s opfokkorrels + mestkorrels 
1 bedrijf s opfokkorrels + onderhouds— en-mestkorrels 
1 bedrijf % konijnekorrel niet nader aangeduid (2 soorten gemengd 
gevoederd) 
2 bedrijvens konijnekorrels voor jonge en drachtige voedsters én 
mestkonijnen (A) + idem zogende voedsters (B) 
1 bedrijf % opfokkorrels voor zogende dieren + opfokkorrels voor 
drachtige dieren + mestvoeder 
Hieruit kan worden opgemaakt dat 10 geënquêteerden slechts één soort kor-
relvoeder geven, 9 geven twee soorten en 1 geeft drie soorten. 
Verschillende firma's geven aan de voeders een verschillende naam, niet 
of wel bedoeld voor verschillende doeleinden. 
AntW0Ord_lb. ..-._..-. • •-- - -•,;:"•.:.;' ..-• 
In tabel 7 worden de prijzen vermeld, die volgens opgaven van geënquê-
teerden voor deze voeders werden betaald. 
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Tabel 7 
PRIJZEN W KONIJNEKORRELVOEDERS PER 100 KG 
Enquête 
No. 
Naam van de voeders 
(opgegeven door geënquêteerden) 
Prijs per 
100 kg 
Konijnekorrels 
tt 
H 
M 
M 
Mestkorrels 
it 
Onderhoudskorrels 
Korrels voor zogende dieren 
Gemiddeld s I 
37,00 
37,00 
36,20 
37,00 
35,50 
43,00 
42,00 
35,00 
42,00 
( v a r i a t i e f . 3 5 , 5 0 - f . 4 3 , - ) f. 38,30 
II Könijnekorrels 
Cpfokkorrels 
Mestkorrels 
Onderhouds- en mestkorrels 
Konijnekorrel (niet nader aangeduid) 
" (niet nader aangeduid) 
Opfokvoer voor zogende voedsters 
Opfokvoer voor drachtige"dieren 
Mestvoeder 
Konijnekorrel vcor jonge en drachtige voedsters en 
mestkonijnen 
Konijnekorrel 
ii 
Konijnekorrel voor zogende voedsters 
Volledige konijnekorrels 
Gemiddeld s II 
37,40 
37,60 
37,00 
41,20 
40,00 
40,20 
41,20 
40,00 
48,00 
43,00 
41,50 
41,00 
38,00 
38,70 
38,50 
39,80 
38,50 
40,40 
38,00 
(variatie f.37,— f.48,-) f. 40,00 
Hieruit komt naar voren dat de gemiddelde prijs van het voer bij enquête II 
f. 1,70 per 100 kg hoger ligt. De variatie is ook groter . De hogere ge-
middelde prijs is voor een klein deel het gevolg van een algemene prijs-
stijging in de periode die ligt tussen enquêtes I en II. Verder wordt dit 
prijsverschil mede "beïnvloed doordat 1 geënquêteerde wel zeer duur voeder 
gaf (f. 48,00 per 100 kg, gemengd gevoederd met voer van f. 43,00 per 
100 kg). Bovendien is in verhouding bij enquête II meer opfokvoer etc. 
gegeven en was het voeder van andere herkomst, waarbij een verschil in 
samenstelling een rol kan hebben gespeeldrevenals het gebied. 
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Tabel 8 
SAMENSTELLING EN GEHALTE VAN KONIJNEVOEDERS 
r i j f No. 
na onder let ter 
Banaming 
^ " - ^ ^ ^ voeder 
ïnstel l ing^-^^^ 
1 1 
C 
kon.-
kor-
rel 
1 2 
C 
kon.-
kor-
rel 
1 3 
C 
kon.-
kor-
rel 
1 4 
D 
fok-
kor-
rel 
1 7 
E 
onder-
houds-
korrel 
1 7 
F 
korrel 
zogende 
voedst. 
II 2 
F 
opfok-
kor-
rel 
II 3 
H 
onderh. 
• mest-
korrel 
II 5 
K 
korrel 
dracht. 
dieren 
II 5 
K 
korrel 
zogen-
de 
dieren 
II 5 
K 
korrel 
mest-
dieren 
II 6 
C 
kon.-
kor-
rel 
II 9-10 
' 12 
L 
korrel 
dr.v. 
en . 
jongen 
II 10-11 
12 
L 
korrel 
voor 
dieren 
boven 
II i : 
fil 
vo l l . 
kon.-
kor. 
rel 
i » , 4 w. 
nkoekenschi l fers/ 
root 
idnotenschroot 
aschroot 
j-vismeel 
smeel 
3 maïsmeel 
ïrraeel 
stemeel 
stevoermeel 
)cornmeel 
>meël 
irne/grasmeel 
ïrnemeel .: 
/egr in t 
iveemineralen 1 
;ralen fokvarkens 
i v i t B 
ideerd zout 
AD 3 prep. 
B varkens 
i v i t varkens 
r i t AD 3 
3 E pluimvee 
ABD 3 prep. " 
BEK 
B 12 supp. 200 
1) 
isse 
erkern 
a quinoxaline 
) 
orz.kalk 
vitaminen 
bont 
l ten 
3 
6 
20 
10 
10 
40 
5,5 
2,5 
J 
100 
2 
125 
3 
6 
20 
10 
10 
40 
5,5 
2,5 
1 
100 
2 
125 
3 
6 
' 20 
10 
10 
40 
5,5 
2,5 
1 
100 
2 
1 
125 
16 
54,5 
13 
10 
1 
10 
26.3 
27 
5 
10 
18 
1 
10 
10 
5 
8 
2 
10 
15 
4,5 
5 
2 
10 
20 
10 
38 
125 
0 ,5 1 
37 
20 
1 
0,5 
0,4 
0,5 
30 
10 • 
1,5 
0,5 
0,6 
0,5 
10 10 
2 2 
0,5 
0,25 0,25 
0,15 
0,5 
0,25 
3 2 5 3 
4 
8 
20 
10 
8 
40 
5 
2 
3 
8 
2 
20 
10 
14,5 
27 
12,25 
2 
0,t'5 
3 
28 
2 
26,75 -
10 
27 
2 
0,25 
5 
4 
20 
10 
'10 
10 
30 
6,2 
2,5 
1 1 
125 125 
16 17,8 
55,5 
12,5 13,9 
2,2 
15,7 
12,6 
59,3 
23,6 
19,9 
57,0 
15,7 
58,3 
16,8 
13,0 
52,0 
24,0 
53,0 
13,5 
18,5 
54,0 
13,5 
16,5 
62,0 ' 
7,3 
17,0 
55,8 
13,0 
17,5 
14,0 
57,6 
10,4 
3,1 
23,8 
60,3 
10,0 
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In de praktijk hoort men nogal eens, dat men voorzichtig moet zijn met 
het wijzigen van voeder omdat dit een stress of/en sterfte ten gevolge 
kan hebben. Het is gebleken dat een voeder onder dezelfde naam en van 
dezelfde handelaar ook nogal eens van samenstelling of gehalte veran-
dert, vermoedelijk omdat een zelfde ingrediënt niet altijd van dezelfde 
hoedanigheid is, of omdat een bepaald ingrediënt wordt vervangen daar 
het t.o.v. andere duurder is geworden. 
Het is interessant na te gaan hoe de samenstellingen van de diverse 
voeders zijn. In verband daarmee is de volgende vraag gesteld: 
Vraag_._2a.. 
Welke samenstelling heeft dit voeder ? 
Vraag 2b 
Is er een anti-cóccidiose-middel aan toegevoegd (zo mogelijk label bij-
voegen) ? 
Antwoord 2_a 
In tabel 8 wordt hiervan een overzicht gegeven, waarbij voeder van de-
zelfde herkomst slechts 1x is vermeld, wanneer dit tegelijkertijd op 
andere bedrijx'en werd gevoederd. (Zie voor volledig overzicht bijlage XL 
De firmanamen zijn hier vervangen door letters). 
Lang niet in alle gevallen is een label bijgevoegd, terwijl verschillen-
de geënquêteerden dezelfde labels zonden. Uit de tabel is op te maken 
dat de inzichten omtrent de samenstellingen en gehalten nogal uiteenlo-
pen. 
Antwoord _2b 
(Ânti-coccidiose-middel) 
I 9 voeders 5 ja = 56% 4 neen = 44% 
II 20 voeders 11 ja = 55% 9 neen = 4_5_% 
Ï'T'ÏÏ"'29" voeders T6""ja"=""55"%"""f3"nëen"=" 45% 
Hieruit volgt dat in ruim de helft van de gevoederde voeders een anti-
coccidiose-middel voorkomt. Het is wellicht interessant te weten hoe dit 
verdeeld is over de verschillende bedrijven 
I + 11 
9 = 45% voederden één voeder waarin wel een middel is opgenomen 
4 = 20% voederden meer voeders waarvan in één een middel is opge-
nomen 
1 = 5 % voederden meer voeders waarvan in beide een middel is op-
genomen 
totaal 14 = 70% voederden dus voeders waarvan in één of meer een middel 
is opgenomen 
3 = 15% voederden één voeder waarin niet een middel is opgenomen 
3 = 15% voederden meer voeders waarin niet een middel is opgenomen 
'6 - 30% voederden dus voeders waarin niet een middel is opgenomen 
De conclusie kan zijn dat op 70% der bedrijven één of meer voeders werden 
gebruikt met een anti-coccidiose-middel en dat bij 30% der bedrijven dit 
niet het geval was. 
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§ 2 . H o e v e e l h e d e n v o e d e r 
Het is voor een rentabilitsitsbcrekening va.n grote betekenis hoe groot 
het %roed.erverbruik iss omdat de prijs van het voeder en de hoeveelheid te 
zamen de voederkosten bepalen. Deze kosten zijn.ëén van de belangrijkste 
kostencomponenten te achten. Het is daarom dat hieromtrent verschillende 
vrager, zijn gesteld. Het is voor velen een moeilijke opgave geweest hierop 
een antwoord te geven omdat de meeste mesters de hoeveelheid niet bijhou-
den of meten. Verschillende geënquêteerden hebben hierop in het geheel 
geen antwoord gegeven, terwijl kan worden aangenomen dat anderen slechts 
een grove schatting konden maken. Te eerste vraag luidde s 
Vraag 3 ., 
Hoeveel korrelvoeder wordt er gemiddeld per dag per fokvoedster verstrekt? 
a. gedurende de periode van direct na het spenen tot datum van dekken 
n» gedurende d?. periode van de dracht 
c. gedurende de periode van het zogen 
/u-1-t-.T.V oord 3_a 
I 6 antwoorden gemiddeld 110 gram s p r e i d i n g 7*0-200 gram 
I I 6 pntv/oorden gemiddeld 155 gram s p r e i d i n g 130-200 gram 
I + I I 12 antwoorden gemiddeld 133 gram s p r e i d i n g 7C-2ÓÖ gram' 
Antwoord 3b 
I 5 antwoorden gemiddeld 122 gram s p r e i d i n g 110-130 gram 
I I 9 antwoorden gemiddeld 165 gram s p r e i d i n g 130-200 gram 
I -!- I I 14 antwoorden gemiddeld 15Ö gï an s p r e i d i n g 110-200 gram 
Antwoord 3c 
I 4 antwoorden gemiddeld IjO gram spreiding 120-150 gram 
I 6 antwoorden gsniddeld 253 gram spreiding 180-400 gram 
I + II 10 antwoorden gemiddeld 204 gram npreiaing- I2O-40Ô gram 
De spreiding is zeer groot. Dit kan mede veroorzaakt zijn doordat de één 
meer hooi bijvoedert dan de ander, de samenstelling van de voeders ver-
schilt, bij de één meer gemorst wordt dan bij de ander en het voederver-
bruik verschillend ligt. Verschillende deelnemers gaven op dat zij ad 
libitum voerden. Eoe groot het voedorvcibruik dan is weet men' niet. Wij 
krijgen de indruk dat bij 3c de hoeveelheden ook sterk afhangen van het 
aantal 'jongen dat gezoogd wordt en later meeëet. Sen indicatie omtrent 
de hoeveelheden geven deze cijfers o.i- echter wol. 
7"F.?M.4 
Hccvee.1 korrelvoer verstrekt U per dag aan de dekramiren? 
Antwoord 4 ' 
I 7 antwoorden gemiddeld 139 gram s p r e i d i n g &0-200 gram 
I I 9 antwoorden gemiddeld 14_2 gram s p r e i d i n g 80-200 gram 
I -!- I I Ï 6 antwoorden gemiddeld ÏAl gram • s p r e i d i n g 8Ö-2ÖÓ gram 
Ook h i e r l o o p t h e t a a n t a l grammen p e r dag s t e r k u i t e e n . Lien, kan z i ch 
evenwel indenken d a t de h o e v e e l h e i d mede afhangt van de ouderdom van de 
rammen en de a c t i v i t e i t e n d i e z i j moeten o n t p l o o i e n . 
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Vraag 5 
Hoeveel korrelvoer verstrekt U gemiddeld per dag aan dieren bestemd voor 
de slacht in de periode van direct na het spenen tot de datum van afle-
veren? 
Antwoord 5 
ï geen antwoord 
II 6 antwoorden gemiddeld 128 gram spreiding 85-175 gram 
Velen hebben geen exact antwoord gegeven of vermeldden dat deze dieren 
ad libitum worden gevoederd. 
Vraag 6a 
Wordt nog hooi of ander ruwvoer bijgevoerd? 
Vraag 6b 
Zo ja, hoeveel en welk ? 
Antwoord 6a 
ï 7 antwoorden 4 ja = 57% 3 neen = 43% 
II 13. antwoorden 10.ja .= .7.7$ ... . 3 neen = 23% 
Î + ÏÎ 2Ö"antwoorden 14"'j"a"= 70% 6 "neën"= ~3Ö%' 
Hieruit blijkt dus dat in 70% van de gevallen ruwvoer wordt bijgevoederd. 
Antwoord 6b 
Hiervan voederden? 12 hooi bij, waarvan 1 hoofdzakelijk aan fokvoedsters 
1 hooi en stro 
1 haverstro 
Wat betreft de hoeveelheden, werd als volgt geantwoord? 
3 een kleine hoeveelheid . 
4 a.d libitum 
1 zoveel a l s ze binnen een uur opeten 
I 10 gram p e r dag 
(5 geen antwoord) 
§ 3 ° V o e d e r w i j z e n ( v o e r e n w a t e r ) 
Vraag 7_a 
Hoe vaak per dag wordt korrelvoer verstrekt? 
Vraag 7b 
Óp weik(e) tijdstip(pen) van de dag? 
Antwoord 7a 
ï 7 antwoorden 4 ':= 1 xs, 3 = 2 x 
II _ . 13 antwoorden 2 = 1 z; 9 = 2 xs. 1 = 2 en 3 xj 1 = onbeperkt 
I + ïï 20 antwoorden 6 = ï x; 12 = 2 ij 1 = 2 en 3 xj ï = onbeperkt 
In verreweg de meeste gevallen wordt dus 2 x en vaker voeder aan de die-
ren verstrekt. In het geval van 2 en 3 keer wordt voor de fokkerij 2 x 
gegeven, voor de slacht 3 x-
Antwoord ]h 
T'+'ïï 
Van de 6 bedrijven die 1 x per dag voeren zijn er 5 die dit 's-avonds 
doen en 1 's-morgens. 
Van 12 bedrijven die vaker dan 1 x per dag voeren doen 11 dit 's-morgens 
en 's-avonds. Eén bedrijf gaf hierop geen antwoord, het bedrijf van 2 
en 3 x eveneens niet. 
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Vraag 8a 
Op welke wijze wordt water gegeven ? 
Vraag__8b 
Hoeveel water per dag? 
Deze vraag werd gesteld omdat verschillende "bedrijven reeds automatisch 
(via een leiding met nippels) water geven* Het is van belang te weten in 
welke mate dit reeds in de praktijk geschiedt. Zo dit nog niet gebeurt, 
kan men zich afvragen op welke wijze dit dan wel wordt gedaano 
Antwoord 8a 
op welke wijze I II I + II 
Per fles 2 1 " 3 
in bakjes 2 6 8 
in blikjes - 1 1 
per fles en bakje 2 - 2 
per fles en automatisch 1 - 1 
geheel automatisch - 5 3 
Totaal 7 Ï3" ~2Ó~~" 
Hieruit volgt dat 6 bedrijven (waarvan 1 gedeeltelijk) reeds automatisch 
drinkwater verstrekken. Dit is _+ 1/3 van alle bedrijven. De anderen doen 
het nog op ouderwetse wijze. 
Antwoord 8b 
Hoeveelheid 
Deze vraag werd vrij algemeen beantwoord met "onbeperkt beschikbaar". 
Als bijzondere opmerkingen werden gemaakt; 
1 1x per dag in bakjes 
1 2x per dag in flessen 
1 4x per dag in blikjes 
1 ontsmet de bakjes 1x per dag 2x per dag in bakjes 
Dit geheel overziende blijkt dat hier nogal uiteenlopende methoden worden 
gevolgd,die invloed zullen hebben op de arbeidstijd die aan dit onderdeel 
wordt besteed. 
Samenvatting en conclusies 
§ 1. Voedersoorten - prijzen 
10 geënquêteerden gaven 1 soort voeder, 9 twee soorten en 1 drie 
soorten. De voeders werden voor verschillende doeleinden aange-
geven, maar de mesters hielden zich hier niet altijd aan. De 
prijzen varieerden sterk evenals de samenstellingen. 55% v a n de 
voeders bevatten een anti-coccidiose-middel, 45% niet. Op 70% 
der bedrijven werd evenwel voeder gebruikt waar een dergelijk 
middel in voorkwam. 
§ 2. Hoeveelheden voeder 
Gemiddeld werd per dag per fokvoedster verstrekt; 
a. gedurende de periode van direct na het spenen tot 
datum van dekken 133 gram (spreiding 70-200 gr) 
b. gedurende de periode van 
de dracht 150 gram (spreiding 110-200 gr) 
c. gedurende de periode van 
het zogen 204 gram (spreiding 120-400 gr) 
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Morsen, samenstelling en het bijvoeren met hooi kan het gemid-
delde en de spreiding hebben beïnvloed« Bij c, speelt vermoede-
lijk het aantal jongen dat meeëet een rol«, 
Gemiddeld werd per dekram verstrekt: 141 gram (spreiding 80-200 
gr«). Ouderdom en activiteiten van de ram kunnen invloed op de-
ze cijfers hebben uitgeoefend, en ook de verstrekking van ruw-
voer. Gemiddeld werd aan dieren bestemd voor de slacht in de 
periode na het spenen 128 gram verstrekt (spreiding 85-175 êr»)° 
Velen hebben evenwel beantwoord met "ad libitum"» 
70% voederde ruwvoer bij, waarvan 12 hooi, 1 hooi en stro en 
1 alleen stro. 
§ 3. Voederwijzen 
6 bedrijven gaven 1x per dag, 12 bedrijven 2x, 1 bedrijf 2 en 
3x, 1 bedrijf onbeperkt. Hieruit blijkt dat verreweg de meeste 
bedrijven vaker dan 1x per dag korrelvoer verstrekten» 
12 bedrijven die vaker dan 1x per dag voerden deden dit 
's a-ends en 's morgens» 
Op _+ 1/3 van de bedrijven werd automatisch drinkwater gegeven, 
op _+ 2/3 van de bedrijven werd water verstrekt in bakjes of in 
flessen» Sommigen gaven 1x, 2x of zelfs 4x per dag water. 
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HOOFDSTUK VII 
DE HUISVESTING 
§ 1 . D e g e b o u w e n , m a t e r i a l e n e n i n v e s t e -
r i n g e n 
Om een indruk te verkrijgen in hoeverre de konijnen in aparte, speciaal 
voor dit doel gebouwde hokken of schuren zijn ondergebracht, of dat de 
huisvesting plaatsheeft in voormalige kippenhokken, wel of niet aan de 
konijnenhouderij aangepast, tevens hoe het is gesteld met de ruimte die 
beschikbaar is, het materiaal waarvan de hokken zijn gebouwd, inrichting 
enz., zijnahieromtrent diverse vragen gesteld. Verder wordt aandacht ge-
schonken aan de kosten van de gebouwen. 
Vraag 1 
Waar worden de dieren gehuisvest? 
1. binnen a. in aparte schuur 
b. in schuur aangebouwd aan woonhuis 
c. op andere wijze 
2. buiten a. zonder afdak 
b. met afdak 
Antwoord 1 
ÏV"Ï"+"ÏÏ' 20 binnen 
2. 0 buiten 
Alle bedrijven houden hun konijnen dus binnen. 
I 7 waarnemingen l a . = 6 1 b. = 1 1 c. = 0 
II 13 waarnemingen l a . =11 l b . = 2 1 c. = 0 
I + II 20 waarnemingen 1 a. = 17 3. ÏD. = 3- i c. = Ö 
Van de 20 bedrijven worden in 17 gevallen de dieren in een aparte schuur 
of hok ondergebracht. In A gevallen werd opgemerkt dat dit voormalige 
kippenhokken waren, waarvan één vermeldde dat dit hok geïsoleerd was. 
Hiermee is niet uitgesloten dat van deze 17 bedrijven er wel meer dan 4 
in voormalige kippenhokken worden gehouden. Deze vraag werd echter niet 
gesteld.. 
Vraag 2a 
Waarvan is het gebouw, waarin of waaronder de dieren zijn gehuisvest, 
geb ouwd? 
b.v. muren (steen, hout, hout met stenen voet etc.) 
b.v. daken (pannen, asbest etc.) 
b.v. vloeren (steen, beton, zand etc.) 
b.v. ramen (glas, matglas, draadglas etc.) 
Vraag __2b 
Àan welke windrichtingen zijn de ramen aangebracht? 
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I 
II 
Antwoord 
Muren s 
7 waarn. 
13 waarn. 
2a 
steen 
1 
6 
hout met 
stenen voet 
2 
3 
hout met "be-
tonnen voet 
1 
-
hout 
-
2 
beton- "beton- Durox halm-
platen blokken gasbeton plank 
1 1 1 
- 1 1 
I+II 20 waarn. 7 5 1 2 1 1 2 
Opmerkingen s één der gebouwen is met spouwmuren opgetrokken 
één houten gebouw is dubbelwandig en geïsoleerd 
Hieruit blijkt wel dat de muren van de hokken het meest nog van steen of 
hout op stenen voet zijn opgetrokken» 
Dak en ; 
I 
II 
7 waarnemingen 
13 waarnemingen 
pannen 
3 
6 
asbestgolfplaten 
4 
6 
vlak eterniet 
I + II 20 waarnemingen 9 10 1 
Pannen en asbestgolfplaten blijken het meest gebruikte materiaal te zijn 
voor dakbedekking. Bij de.nmeeste hokken zijn de daken aan de binnenkant 
beschoten mot halmplank, hardboard en eterniet. waarbij in de meeste ge-
vallen geïsoleerd is met tempex. 
Vloerens 
zand 
3 I 
II 
glaswol of steenwol. 
beton 
3 
beton + steen 
1 7 waarnemingen 
13 waarnemingen 3 10 0 
I + II 20 waarnemingen "6 Ï3 ï 
Hieruit blijkt dat bij de geënquêteerde bedrijven + 2/3 betonnen of 
beton + stenen vloeren hebben en +_ l/3 nog uit zand bestond. 
Ramen. 
I 
II 
gewoon glas draadglas matglas plastic gehamerd 
golfpi.in dak glas 
7 waarnemingen 7 - - . — -
13 waarnemingen 8 1 1 2 1 
I + I I 20 waarnemingen 15 1 1 2 
3/4 van alle bedrijven heeft gewoon glas voor dagverlichting. Opmerkin-
gen waren s 1 heeft schuiframen 
2 hebben dubbel glas 
1 heeft ramen + horren 
Antwoo 
Windri 
I 
II 
I + II 
rd 2b 
entingen s 
7 waarnemingen 
12 waarnemingen 
19 waarnemingen 
Z 
3 
3 
ZO 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
1 richting 
WO N NW W ZW 
_ 1 _ _ 
- 1 - -
1 
1 
Z+N 
3 
2 
5 
o+w 
2 
2 
4 
meer richtingen 
ZW+N0 alle kanten 
1 1 
1 1 
Opmerking. 1 antwoord = aan 2 kanten zonder nadere aanduiding. 
Het resultaat is dat er geen enkele lijn is te ontdekken voor een bepaalde 
voorkeur. Dit zal wel mede een gevolg zijn van het feit dat de dieren hoofd-
zakelijk worden gehouden in hokken die eerst voor een ander doel werden ge-
bruikt. Ruim de helft heeft aan weerszijden ramen, de kleinste helft aan 
één kant. 
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Vraag 3 
Weïïce zijn de afmetingen van het gebouw? 
lengte 
"breedte 
hoogte (nok) of zolder 
Deze vraag is hoofdzakelijk gesteld om de vloeroppervlakte te berekenen. 
Deze is docr ons omgerekend per gemiddeld aanwezige volwassen fokvoed-
ster. In antwoord 3 wordt deze weergegeven met daarnaast de gemiddelde 
hoogte (van vloer tot nok of zolder)» De inhoud is vanzelfsprekend niet 
berekend, daar de muurhoogte en de hellingen van de daken niet bekend 
zijn. 
Antwoord 3a 
Oppervlakte in m2 per gemiddeld aanwezige volwassen voedster 
I 7 antwoorden gemiddeld 1,99 ro2 spreiding 0,81-5,00 m2 
II 12_ antwoorden AflÇA^M.^.7-9..1?.?. ??J.?AàingOx5_8-9,00_m_2 
ï + ïï 19 antwoorden gemiddeld 2,44 m2 spreiding 0,50-9,00 m2 
In deze gemiddelden zijn 3 bedrijven opgenomen, die resp. 9?00, %>0 en 
4,50 m2 per voedster ter beschikking hebben. Vermoedelijk zijn daar de 
hokken, mogelijk door nog niet voldoende uitbreiding, nog onderbezet. 
Worden deze bedrijven buiten beschouwing gelaten dan krijgen wij het 
volgende beeld. 
Gecorrigeerd s 
I 6 antwoorden gemiddeld 1,49 m2 spreiding 0,81-2,08 m2 
II __ 10 antwoorden gemiddeld 1,90 "i2 _ spreiding 0,58-2,88 m2 
ï + ïï ïé antwoorden gemiddeld 1,74 m2 spreiding. Ö,5~8-2,88 m2 
Antwoord _3„b • ' . ' ' . 
Nokhoogtes 
I 7 antwoorden gemiddeld 3? 60 m spreiding 2,20-4,50 m 
II __ 12 antwoorden gemiddeld 2^80 m spreiding 2^00-4,5.0 m 
ï + ïï 19 antwoorden gemiddeld 3,ÏÓ m spreiding 2,ÖÖ-4,"5Ö" m 
Vraag 4 
Welke is de geschatte vervangingswaarde? 
(Kosten van bouw op dit moment) 
Antwoord 4 
De antwoorden liepen sterk uiteen, afhankelijk van de grootte en de ge-
bruikte bouwmaterialen. Een dergelijk cijfer wordt ook vaak uitgedrukt 
per te huisvesten dier. In de enquête is verzuimd te vragen naar de 
aantallen die in de gebouwen gehouden kunnen worden. Wij volstaan daarom 
met te vermelden welke bedragen nodig zouden zijn per aanwezige voedster. 
Hierbij was evenwel enige correctie nodig. Drie bedrijven gaven geen 
schatting op, terwijl van drie bedrijven de opgegeven bedragen zo onwaar-
schijnlijk waren in verband met opgegeven maten en materialen, dat deze 
buiten beschouwing zijn gebleven. Drie bedrijven waren zo duidelijk onder-
bezet (zie ook antwoord 3) dat ook deze niet in de berekening zijn opge-
nomen. De rest gaf het volgende beeld s 
I 6 waarnemingen gemiddeld f. 76,00 variatie f,40,00-f.135>00 
II 6 _w aar neming en gemiddeld f. J0,00_ _ variatie__f .21^00-f _._1_28,00 
ï + ïï 12 waarnemingen gemiddeld" f. 73,00 variatie f.2i,ÖÖ-f.135,00 
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Het resultaat was dat bij de overgebleven bedrijven de gemiddelde nieuw-
waarde zou liggen op f. 73?00 per volgassen voedster» De variatie is ook 
nu nog zeer groot, nl. van f. 21,00-f. 135sOO» -Di"t is logisch, daar de 
gebruikte materialen verschillen en de investeringen ook sterk afhangen. . 
van het feit of men stapelhokken heeft; of enkelvoudige hokken. Bij sta-
pelhokken kan men in dezelfde ruimte meer voedsters houden en zal de in-
vestering in verhouding lager zijn. De bovengenoemde cijfers kunnen o.i. 
dan ook niet dienen als basis voor adviezen. Gaan wij uit van een hok van 
4OO volwassen voedsters, dan.zouden de genoemde geschatte investeringen 
variëren vans 
400 x f. 21,00 = f. 8400,00 (laagste) 
4OO x f. 73,00 = f. 29200,00 (gemiddelde) 
4OO x f.135,00 = f. 54000,00 (hoogste) 
De nieuwwaarde kan ook nog worden uitgedrukt per m2 vloeroppervlakte, 
waarbij dus het aantal gemiddeld aanwezige volwassen voedsters buiten be-
schouwing wordt gelaten, m.a.w. een eventuele onderbezetting speelt.dan 
geen rol. Deze konden worden berekend als volgt s 
Geschatte vervangingswaarde per m2 vloeroppervlakte 
I 7 waarnemingen gemiddeld f.58,00 variatie f.32s00-f.1.67,00 
II_ 11 waarnemingen gemiddeld f.38^00 variatie f. 2,00-f-l' 8_3,00 
I + II 18 waarnemingen gemiddeld f.46,00 variatie f. 2,ÖÖ-f.167,00 
De variatie is zeer groot. Van 4 bedrijven moeten evenwel de geschatte 
bedragen als zeer onwaarschijnlijk worden beschouwd. De bedragen per m2 
waren als volgt. 
I 1 t/m 7 = f-167 s. f.385 f .4O5 f.39? f »325 f.42s. f.51 
II 1 t/m 11= f. 445 f.205 f.715 f.145 f-835 f- 25 f.365 f.95 f.335 
f. 695 f. 34° 
Worden van enquête I bedrijf 1 en van enquête II bedrijven 4s 6 en 8 bui-
ten beschouwing gelaten, dan geven de overblijvende het volgende beeld s 
I 6 waarnemingen gemiddeld f. 40,00 variatie f.32,00-f.51s°° 
II ____ 8 waarnemingen ____ gemiddeld^ f _. _ 49 ^ 00 ... variât i_e __f ._20_,_00-f_o_83,00 
ï + Ü 14 waarnemingen gemiddeld f. 45,ÖÖ variatie f.20,ÖÖ-f.83,00 
Ook nu nor; lopen de bedragen sterk uiteen, nl. van f. 20,00 tot f. 83?00. 
Gezien echter het verschil in het gebruikte materiaal moet dit wel moge-
lijk worden geacht. Het gemiddelde ligt (toevallig) nog op ongeveer het-
zelfde niveau, nl. f. 45,00 per m2. 
Bij een bezetting van if m2 per voedster zouden de investeringen per 
voedster dan komen op f. 78,75 of bijna f. 80,00 (nieuwwaarde). Het uit-
eindelijke bedrag dat men nodig heeft hangt vanzelfsprekend sterk af van 
het te gebruiken materiaal, de prijzen die men daarvoor betaalt en in 
hoeverre men zelf in staat is te bouwen of te assisteren. Ook hangen de 
kosten mee af van de mate waarin men bijkomende voorzieningen, zoals ven-
tilatoren en verwarmingsinstallaties aanlegt. 
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Vraag 5 
Is er een ventilator aam-re zig? 
Antwoord 5 
ï 7 waarnemingen 7 neen 0 ja 
II' 13 waarnemingen 11 neen 2 ja 
I + II 20 waarnemingen 18 neen 2 ja 
(90%) (io%) 
Hieruit "blijkt dat in verreweg de meeste gevallen geen ventilator aanwe-
zig was-. Dit houdt nie-t ir. dat er geen mogelijkheid tot ventileren is, 
maar in de gemiddelde gebouwenkosten speelt deze factor nog geen rol. 
ïs er een gelegenheid om te verwarmen? 
Antwoord 6 
I 7 waarneuingen 7 j a 0 neen 
I I 13 w Hörnern ing en 5 -Ja 8 neen 
I -:- I I 20 waarnemingen 12 j a 8 neen 
(60fo) (40%) 
H i e r u i t "b l i jk t da t i n 12 van de 20 g e v a l l e n verwarming moge l i jk i s , waar-
mee : : i e t gezegd i s da t d i t ook w e r k e l i j k wordt gedaan . 
..r.^"---"«..-1. 
Zo ja., waarmee (straalkachel, oliestook etc.)? 
Antwoord J 
straalkachels oliestook gasbranders kolenkachel 
I 7 antwoorden 2 2 2 1 
II 5 antwoorden 3 . ,0 1 1 
f "TT±""Ï2~ antwoorden""" 5 " 2 3 2 
Van da 12 gevallen waar verwarmd kan worden zou dit in 5 gevallen met 
een straalk?chel moeten gebeuren. Dit heeft een min of meer improvise-
rend karakter. In de 7 andere gevallen is men er echter op ingesteld, 
zodat verondersteld mag worden dat bier ook wel eens wordt verwarmd. Dit 
is dus op -:- l/3 van alle (20) bedrijven. 
ITaar welke gemiddelde temperatuur streeft IJ in de wintermaanden (C )? 
Antwoord 8 
Grade'n " Gei 5 i.u s < 10 10 10-12 13 10-15 15 
I 7 an:'..woorden 0 4 2 0 1 0 v a r . 10-15 
I I ____ Q__çr.twoorden 5 1 0 1 1 1 v a r . 0-15 
ï""+"ïï"Ï6""antwöürden 5" ""5 2 ï 2 ï """vàrT "Ö-Ï5 
De meningen loper, nogal wat u i t e e n , de meesten a c h t e n e c h t e r een tempera-
t u u r van 0-10 graden he t b e s t e . A l l en z i j n z i j he t e r o v e r eens da t de 
t empera tuu r "boven h e t v r i e s p u n t moet b l i j v e n . Van 4 b e d r i j v e n werd geen 
antwoord ve rk regen . Over igens b l i j k t u i t antwoord 6 d a t b i j enquê te I I 
5 b e d r i j v e n kunnen v_-rw?rrien5 b i j v r a a g 7 z i j n e r 3 antwoorden, w a a r -
van 4 dus n i e t kunnen verwarmen,, Deze 4 ßenen b l i j k b a a r zonder v e r w a r -
mingsbron do t empera tuu r op p e i l t e kunnen houden (2 ~~> 0" » 1 = 1 5 ° | 
1 = IO- I5 ) - Enkelen zeggen dat d i t ook n i e t a l t i j d g e l u k t . 
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Vraag 9 
Is er verlichting aanwezig? 
Antwoord 9 
I 7 waarnemingen 7 ja 0 neen 
II __ _13 waarnemingen 12 ja l) 1 neen 
I + II 20 waarnemingen 19 ja 1 neen 
l) (waarvan 1 afstelbaar op een tijdklok en 2 alleen om te voeren) 
In verreweg de meeste gevallen is dus verlichting mogelijk. Dit houdt 
nie-o in dat ook allen daarmede de daglengte in de winter regelen. Dit 
zal blijken uit de antwoorden van vraag 11. 
Vraag 9a 
Zo ja, gewone of neon-verlichting? 
antwoord J-. 
ï 7 antwoorden 5 gewone 2 neon 
II 12 antwoorden 12 gewone 0 neon (l geen verlichting) 
I + II 19 antwoorden 17 gewone 2 neon (l geen verlichting) 
De verlichting bestaat dus hoofdzakelijk uit gewone elektrische verlich-
te n^. 
Vraag 10 
Haar welke daglengte streeft TJ in de winter? 
Antwoord 10 
Aan7aT"ürër?.'s 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6 
I 7 antwoorden - - 1 1 4 - 1 
II 5 antwoorden 1 - - 1 2 - 1 
j " ï ' ï f "Ï2"anTwöorden" ï - ï 2 6 - 2 
7 geënquêteerden gaven hierop geen antwoord, zodat vrijwel mag worden aan-
genomen dat hier geer. daglengte geregeld wordt. Op 1 bedrijf i s geen ver-
lichting, zoda/b in totaal op 8. bedrijven de daglengte niet of waarschijn-
l i jk niet wordt geregeld. Waar dit wel het geval is streeft men in de 
meeste gevallen naar een daglengte van 13 à 14 uur. 
§ 2 . De h o k k e n ( o f k o o i e n ) e n n e s t k a s t j e s , 
m a t e r i a a l i n r i c h t i n g , i n v e s t e r i n g e n 
Jlohalve over de gebouwen werden verschillende vragen gesteld omtrent de 
hokken (of kooien). 
Vraag_ll 
Zitten de dieren op hout of op gaas? 
i...atwoord__Il 
I 7 waarnemingen 6g- op gaas 0 op hout •§• op asbest 
II 13 waarnemingen 11 op gaas 2 op hout - - -_ 
I + II 20 waarnemingen ÏTg" op gaas 2 op hout -§- op asbest 
Opmerking s Op 1 bedrijf zitten de voedsters op hout, maar na 7 weken gaan 
de jongeil op gaas. 
Uit de antwoorden blijkt dat op verreweg de meeste bedrijven de dieren op 
gaas worden gehouden, zodat deze wijze van konijnenhouden reeds behoorlijk 
ingang heeft gevonden. 
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Vraag 12 
Indien op gaas, welke zijn clan de maten? 
a. van het bodemgaas lengte, breedte en dikte 
b, van bet zijgaas lengte, breedte en dikte 
Antwoord 12 
ïn tabel § wordt een overzicht van de gebruikte maaswijdte gegeven. Vaak 
werden de maten weergegeven in inches (2,54 cm). Voor een vergelijking 
zijn de maten omgerekend in cm. 
Enqu 
en 
Be dr 
I 
II 
3te No. 
ijfs Ho. 
1 
2 
3 
A 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
MAASTfIJDTElï EH DIKTE VAN 
Bodemgaas 
lengte 
cm 
2,54 
' 2,54 
1,91 
1,78 
1,91 
1,91 
1,91 
1,50 
1,91 
1,50 
-
1,50 
2,00 
2,00 
1,91 
1,91 
1,91 
1,91 
„ 
1,91 
ibreedte; 
: cm i 
1,27 
1,27 
1,91 
1,65 
1,91 
•1,91 
1j91 
1,50 
1,91 
1,50 
-
1,50 
2,00 
2,00 
1,91 
1,91 
1,91 
1,91 
* 
1,91 
dikte 
mm 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,00 
3,00 
1,60 
3,00 
-
• 
1,50 
2,00: 
2,50 
5 
p 
0 
, 
# 
HET GEBRUIKTE 
Zijgaas 
lengte 
cm 
0 
• 
9 
1,78 
2,54 
2,54 
— 
2,54 
2,54 
-
— 
2,00 
2,00 
2,00 
* 
• 
2,50 
o 
0 
2,54 
jbreedte 
i cm 
e 
• 
0 
1,65 
3,81 
3,81 
— 
2,54 
3,81 
-
-
2,50 
2,00 
2,00 
* 
• 
2,00 
• 
, 
2,54 
dikte 
mm 
• 
• 
9 
1,80 
1,80 
1,80 
— 
no. 15 
1,80 
-
— 
— 
1,50 
2,00 
0 
• 
e 
* 
* 
-
GAAS Tabel ^ 
Opmerkingen 
zijgaas = kuikengaas 
zijgaas = kuikengaas 
zijgaas = kuikengaas 
gedeeltelijk op asbest 
asbestzijschotten 
nertsengaas 
nertsengaas 
hout 
tussen en achter eterniet 
gedeeltelijk hout 
gedeeltelijk hout 
Hieruit blijkt wel dat er wel enige variatie bestaat raaar dat het bodem-
gaas hoofdzakelijk bestaat uit 1,91 cm x 1,91 cm x 1,60 mm 
(of 3/4" x 3/4" x 1,60 mm). 
Het zijgaaï: heeft overwegend een grotere maaswijdte. 
Vraag 13 
Indien op hout, welk strooisel gebruikt U dan? 
(stro, turfstrooisel, zaagsel) 
Antwoord 13 
I + II In 1 geval hooi, 
In 3 gevallen stro. 
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Vraag 14 
Hoeveel kost dit strooisel per jaar? 
Antwoord_14 
I + II 2 antwoorden? 
bij 30 voedsters f. 80,— voor stro 
"bij 20 voedsters f.100,— voor stro 
Vraag l^a 
Indien de hokken van gaas zijn, zijn er dan ook tussenschotten aanwezig 
van ander materiaal? 
Vraag 15b 
Zo ja, waarvan? 
Antwoord__15a 
I a 7 waarnemingen 2g neen 4g" Ja 
II a 12 waarnemingen 4 neen 8 ja (l bedrijf heeft alleen 
houten hokken, daar dus 
geen antwoord van) 
I + II a 19 waarnemingen 6J neen 12g- ja 
Het blijkt dat er in de meeste gevallen (+ 2/3 der gevallen) tussenschot-
ten worden gebruikt. 
Antwoord 15_b 
Eterniet Asbest Hout 
I 4E" waarneming 3 1 2" l) 
II 8_ ..waarnemingen _ 4.2). 1. 3 ..... 
ï .+ ïï Ï2Ï waarneming 7 *2' 3"2 
1) Mesthokken gaas, fokhokken hout. 
2) Waarvan één opgeeft, achterkant ook eterniet. 
Hieruit blijkt dat in de meeste gevallen wordt gewerkt met eterniet. 
Vraag l6a 
Zijn de "hokken enkel opgesteld of in etages? 
Vraag 16b 
Indien in etages, hoeveel woonlagen zijn er dan? 
Ant_wqord__l_6a 
Enkel Etages Enkel en etages 
I 7 ws.arnemingen 2 4 1 
II 13 waarnemingen 4 7 . __2 
I + II 20 waarnemingen 6 11 3 
II bedrijven hebben dus alleen hokken in etages, 3 zowel etages als enkel, 
waarvan de voedsterhokken in etages staan en de mesthokken enkel, terwijl 
6 bedrijven geen etages hebben. 
Antwoord 16b 
2 2 en 3 3 
I 5 waarnemingen 3 1 1 
II 9 waarnemingen 4 - 5 
I + II 14 waarnemingen 7 1 o 
Hieruit blijkt dat op deze bedrijven de etages voor de helft uit 2 en voor 
+ de helft uit 2 en 3 woonlagen bestaan. 
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VraaglJ 
Indien de hokken in etages zijn opgesteld, wat zit er dan tussen en onder 
voor afvoer van mest en urine (b.v. hellend eterniet of zinken platen of 
laden)? 
4ntwop_rd_17 
Hellend eterniet zinken platen hout 
I 5 waarnemingen 5 _ _ . 
II 9 waarnemingen 7 1 1 1 ) 
I + II 14 waarnemingen 12 ï ï" 
l) De voedsterhokken zijn in dit geval trapsgewijs gebouwd met achterin 
gaatjes in de houten bodem. 
Hieruit komt naar voren dat in verreweg de meeste gevallen voor de afvoer 
van mest en urine eterniet wordt gebruikt. 
Vraag IS 
Welke afmetingen hebben s 
a. de voedsterhokken (lengte, breedte, hoogte) 
b. de rammenhokken (lengte, breedte, hoogte) 
c. de opfokhokken (of rennen) (lengte, breedte, hoogte) 
Antw PP.rji'.18 
Uit de opgegeven maten waren de gemiddelde vloeroppervlakten te berekenen, 
welke wij hier laten volgens 
a. voedsterhokken 
I 7 waarnemingen 0,50 m2 v a r i a t i e 0,24-0,65 m2 
I I 13. waarnemingen _ 0,59. m2 v a r i a t i e 0? 38-0? 75 m_2 
I + Ï Î 20 waarnemingen Ö55"6 m2 v a r i a t i e 0,24-0,75 m"2 
b . rammenhokken 
I 7 waarnemingen 0,47 m2 v a r i a t i e 0,24-0,70 m2 
I I 1_3_ waarnemingen _ 0?54 m2 v a r i a t i e 0,30-0,75 P.2 
I + Ü 20 waarnemingen Ö,5~ï m2~ v a r i a t i e 0,20-0,75 m 2 
c. opfokhokken 
I 7 waarnemingen 0,69 m2 variatie 0,40-1,26 m2 
II 8 _ waarnemingen 1,80 __m_2 variât ie _0,_5_0-9 ,_00 _m_2 ( op de grond) 
Î + ïï 15 waarnemingen 1,28 m2 variatie Ö,4Ö-9,ÖÖ m2. 
Zoals uit de variatie blijkt is er één bedrijf waar de jonge dieren in ren-
nen worden gehouden met een vloeroppervlakte van 9 ffi2. Wordt dit bedrijf 
buiten beschouwing gelaten dan zijn de gemiddelde oppervlakten van de op-
fokhokken als volgts 
I 7 waarnemingen 0,69 m2 variatie 0,40-1,26 m2 
II 7 waarnemi_ngen__Oj_77..m2 Xa.r.i.?.li.e..9.^ 5PrA»9.8..?ï2. 
ï + ïï 14 waarnemingen 0,73 m2 variatie Ö,4Ö-Ï,26 m2 
Uit deze samenvatting van antwoorden blijkt dat er een enorme variatie be-
staat. De indruk wordt verkregen dat de rammenhokken het kleinst zijn, de 
voedsterhokken iets groter en de opfokhokken + 30$ groter dan de voedster-
hokken. In welke verhoudingen deze hokken voorkomen leert antwoord 19, 
dat uit de totaalaantallen werd berekend (zie bijlage XVI). De vraag 
luidde s 
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Vraag 19 
Hoeveel 
a. voedsterhokken hebt Us 
b. rammenhokken hebt U, 
c. opfokhokken hebt U? 
Antwoord. 1.9 
Procentueel aandeel in totaalaantal hokken s 
a. voedsterhokken b. rammenhokken c. opfokhokken 
I 7 waarn. gem.65»2 var.28,3-86,1g gem.6,4 var.1,3-10,65 gem.28,4 var.8,2-66,C 
II... _ 11 waarn._ gem.60_,8 var .26, 7-88^91 gem.«7?8 var .3, 2-13? 3f gem.31,4 var.O —64? 5 
I+II 18 waarn. gem.62,5 var. 26,7-8~8,9§ gem.7?3 var .1,3-13, 3? gem.30, 2 var.Ô -6~é,Ó 
Br komt hierin dus een enorme variatie voor. Gemiddeld bestaat ongeveer 
70$ uit voedster- en rammenhokken en _+ 30$ uit opfokhokken. Een andere 
vraag is hoeveel hokken er zijn per gemiddeld aanwezige fokvoedster. Hier-
bij is onderscheid gemaakt tussen voedsterhokken en totale hokken per 
voedster. 
Voedsterhokken per voedster Alle hokken per voedster 
I 7 uaarn. 0,91 var. 0,30-1,40, 7 waarn. 1,42 var. 0,89-2?08 
II ^ 11 waarn. 0?86 var. 0_, 39-1, 60 5 13 waarn, 1,43 ^var. 0,68-2,50 
ï"T"ïï"Ï8:"*Vaaï4r.""^ 
Al naar de aard van het bedrijf (fokken/mesten) en de wijze.van bedrijfs- • 
voering zal een verschillend aantal nodig zijn per voedster. De variatie 
is dan ook zeer groot-. De indruk wordt verkregen, dat in verschillende 
gevallen er een onderbezetting is (te veel hokken leeg) of te veel dieren . 
worden gehouden in verhouding tot aantal aanwezige hokken. Gemiddeld zul-
len deze cijfers echter wel ongeveer het aantal weergeven dat nodig is. 
In de praktijk hoort men weleens zeggen dat er per volwassen voedster 
1,30 a 1,40 hok nodig is, maar dit hangt af van de methode die men volgt. 
Vraag. 20a 
Hebben de voedsterhokken aparte nesthokjes? 
Vrac^ 20b 
zo ja, welke afmetingen hebben deze dan (lengte, breedte, hoogte)? 
Antwoord.. 20a 
I 7 waarnomingen 7 ja = 100$ 0 neen = 0$ 
II 13.waarnemingen 9 j a = 70$ 4 neen =_30$ 
I + ÏT. 20 waarnemingen Ï6 ja = 80$ 4" neen = 20$ 
Hieruit blijkt dat in 80$ van de gevallen de hokken aparte nesthokjes 
hebben. 
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Antwoon 
I'-
ll 
I + II 
I 20b 
gem. 
. gem. 
gem. 
gem. 
gem. 
gem. 
gem. 
gem. 
gem. 
gem. 
gem. 
lengte 
breedte 
hoogte 
vloeropp. 
lengte 
breedte 
hoogte 
vloeropp» 
lengte 
breedte 
hoogte 
vloeropp. 
42 cm 
31 cm 
32 cm 
0,13 m2 
45 cm 
31 cm 
33 'cm 
0,14 m2 
43 cm 
31 cm 
33 cm 
0,14 m2 
v a r i a t i e 30-70 cm 
v a r i a t i e 25~50 cm 
v a r i a t i e 27-45 Gm 
v a r i a t i e 0,09-0,25 m2 
v a r i a t i e 30-60 cm 
v a r i a t i e 30-40 cm 
v a r i a t i e 30-40 cm 
v a r i a t i e 0,09-0,24 m2 
v a r i a t i e 30-70 cm 
v a r i a t i e 25-50 °m 
v a r i a t i e 27-45 cm 
v a r i a t i e 0,09-0,25 m2 
De maten die men bez ig t lopen nogal u i t e e n , daardoor de vloeroppervlakte . 
ook. Gemiddeld l i g t de vloeroppervlakte op _+ 0,14 ni2, de maten op 43 cm 
l e n g t e , 31 cm breedte en 33 cm hoogte. Eén opmerking werd gemaakt, dat 
de voedsterhpkken op dat bed r i j f een houten bodem hebben en geen nes thokje . 
Dé voedster v e r b l i j f t daar in van 10 dagen voor het werpen to tda t de jongen 
+_ 3 weken oud z i j n . 
Vraag_21 
Zijn deze hokjes van boven open of dicht, b.v. met een klep? 
Aftt;.w.90.?.<l..21. 
a. van boven dicht of open b. met o$ zonder klep/schuif 
I 7 waarn. 7 0 6 1 
II _ 9 waarn. 7 2 _ 1 8 
Ï"+'"ÏÏ"Ï6" waarn". 14 2 """1 9 
In verreweg de meeste gevallen blijken deze hokjes van boven dicht te zijn. 
Ongeveer de helft (7) heeft een klep of een schuif. 
y_raag__22 
Hebt Ù" 'deze hokjes in, achter of vóór de voedsterhokken aangebracht? 
Antwoor_d_22 
in voor achter naast 
I 7 waarnemingen 3 0 3 1 
II 2 waarnemingen 8 1 0 0 
I + II 16 waarnemingen 11 1 3 1 
Van de 16 waarnemingen zijn er 11 (= bijna 70%) die de nesthokjes in de 
hokken hebben staan. 
Vraag__2_3 
Wat kosten de hokken momenteel (nieuwwaarde) gekocht/zelf gemaakt? 
a. Voedsterhok, inclusief nesthokjes, water- en voederbakjes? 
b. Rammenhok, inclusief water- en voederbakje? 
c. Opfokhok inclusief water- en voederbakje(s)? 
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Antwoord ..23a 
Voedsterhokken gekocht s zelf gemaakt s 
I 7 antwoorden 1 antw» f. 60,— 6 antw. gem. f.15,28 var. f.8-f.20 
II .^„antwoorden 1__?Q5M_'.._?.;.AQJ~~ ß_antw ...gem. f. 16,38 var. f. 8-f. 25 
ï + Ü Ï6 antwoorden 2 antw. f. 5 0 , — 14 antw. gem. 'f .Ï5,9i"var~ '."¥ .'8-f" 25 
Antwpord._23p 
Rammenhokken 
I 7 antwoorden 1 antw. f. 6 0 , — 6 antw. gem. f. 13,17 var. f.7-f»30 
II ....?...antwoorden l_antw.__f. 4 0 , — 8 antw. gem. f .14,94 var. f. 8-f. 25 
ï + ïi Ï6 antwoorden 2 antw. f. 5Ô,— I4 antw. gem. f.14,18 var. f.7-f-3Ö 
4n.tw0.ord..2.3c 
Opfokhokken 
I 7 antwoorden 1 antw. f. 6 0 , — 6 antw. gem. f.11,72 var. f.4,30-f.2^ 
II. 6 „antwoordden l^ antw... f. 4.0J,.— 5. antw. ^ gem. f .13?— var. f.lO-f.15 
ï + ïi 13 antwoorden 2* antw. f." 50,--""ïï"antw""gênî"."f ^ ï2,30" var"."f ,~i] 3Ó-f".2f 
Opmerkingen s Eén geënquêteerde gaf alleen m.ateriaalkosteh op, dus zonder 
eigen arbeid. De investeringen werden geschat ops 
voor voedsterhokken f. 1 1 , — 
voor rammenhokken f. 9925 
voor opfokhokken f. 9,25 
Verder is "bij de onder 23c vermelde bedrijven één bedrijf met een ren van 
9 m2 vloeroppervlakte niet inbegrepen. De kosten hiervan bedroegen f. 31520. 
Opgemerkt dient te worden dat de mogelijkheid bestaat, dat vraag 23 niet 
goed is begrepen, omdat deze duidelijker had kunnen worden gesteld. Bedoeld 
werd, dat in de prijs van zelf gemaakte hokken de eigen arbeid ingecalcu-
leerd moest worden. Bij enquête I is dit er uitdrukkelijk bij gevraagd. In 
enquête II is het niet zeker dat dit daarbij ook in alle gevallen is inbe-
grepen. Gezien het feit echter dat de geschatte investeringen in alle 3 
gevallen (a, b en c) bij enquête II hoger ligger dan bij enquête 3, mag wel 
worden aangenomen dat eigen arbeid ook bij deze enquête in de meeste geval-
len is inbegrepen. Uit de verkregen antwoorden is wel gebleken dat in ver-
reweg de meeste gevallen de hokken zelf worden gemaakt. De investeringen 
bedroegen bij het prijspeil 1965/66 dan gemiddeld (en afgerond)s 
voor voedsterhokken + f. l6,— 
voor rammenhokken _+ f. 1 4 , — 
voor opfokhokken + f. 12,50 
Vraag 24 
Welke is de geschatte levensduur van deze hokken? 
Antwoord 24 
Gekocht s Zelf gemaakt s 
I 7 antwoorden 1 antw. 5 jaar 6 antw. 10 jaar geen variatie 
II 12 antwoorden 1 antw. 40 jaar 11 antw. + 10 jaar var. 5-25 jaar 
ï + ïï 19 antwoorden" 2 antw."5-40"jaar"T? 'antwT"+ ÏCTjaar "vâr". 5-25 Jaar 
Opmerkingen s van het bedrijf waar de aangekochte hokken (enquête II) op 
een levensduur van 40 jaar worden geschat, vermeldt de geënquêteerde dat 
de constructie geheel van ijzer is, zodat deze hokken z.i. wel 40 jaar 
meegaan. Op het bedrijf waar de jonge dieren 'in rennen worden gehouden 
wordt de levensduur van deze rennen geschat op 3 jaren. 
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Samenvatting en conclusies 
§ 1. Gebouwen - materialen - investeringen 
Op alle bedrijven werden de dieren binnengehouden. Op 17 van de 
20 bedrijven werden de dieren in een aparte schuur ondergebracht» 
Op 7 bedrijven bestonden de muren van de hokken uit steen, op 5 
uit hout met stenen voet« Verder waren de hokken van hout en 
ander materiaal-
Op 9 bedrijven waren de daken van de hokken bedekt met pannen, 
op 10 met asbestgolfplaten en op 1 met vlak eterniet. 
In de meeste gevallen waren de daken aan de binnenkant beschoten, 
terwijl de meeste ook zijn geïsoleerd» 
13 bedrijven hadden hokken met een betonnen bodem, 1 bedrijf had 
een hok met een bodem van beton en steen en 6 bedrijven hadden 
hokken met een zandbodem. 
Op 15 bedrijven hadden de hokken gewoon glas in de ramen. 
De windrichting waarin deze ramen zijn aangebracht liep uiteen 
en er is geen enkele voorkeur te ontdekken. 
De afmetingen van de gebouwen zijn uitgedrukt in m2 per gemid-
deld, aanwezige volwassen voedster. 
Gemiddeld bedroeg dit 2,44 m2 (spreiding 0,58-9,00 m2). Gezien 
de grote spreiding zijn er kennelijk enkele bedrijven bij, die 
nog sterk onderbezet zijn. Worden deze buiten beschouwing gela-
ten dan bedroeg de vloeroppervlakte gemiddeld 1,74 m2 (spreiding 
0,58-2,88 m2). De nokhoogte bedroeg gemiddeld 3,10 m (spreiding 
2 -4,50 m). 
De vervangingswaarde werd in eerste instantie uitgedrukt per 
gemiddeld aanwezige voedster. Gemiddeld werd de vervangings-
waarde van de bedrijven, waarvan mag worden verondersteld dat 
ze niet sterk onderbezet waren, becijferd op f. 73,- per voed-
ster (spreiding f. 21, f.135,-). 
In tweede instantie werd de geschatte vervangingswaarde uitge-
drukt per m2 vloeroppervlakte. Hierbij werd ook weer een aantal 
bedrijven uitgeschakeld. Van 14 overgebleven bedrijven kon een 
waarde worden berekend van f.45»- (spreiding f.20,- - f.83,-). 
Vanzelfsprekend hangt deze waarde sterk af van de gebruikte 
materialen, de prijzen die men daarvoor betaalt en in hoeverre 
men zelf bij de bouw kan assisteren. 
In slechts 10% van de bedrijven was een ventilator aanwezig. 
Op 12 bedrijven (60%9 bestond de mogelijkheid te verwarmen. 
Daarvan waren er 5 die dit deden met een straalkachel. Dit 
heeft een enigszins improviserend karakter. De 7 andere bedrij-
ven hadden oliestook, gasbranders of een kolcnkachel» Gesteld 
mag worden dat op _+ 1/3 van alle bedrijven weleens werd gestookt. 
De helft van de bedrijven streefde naar een temperatuur van 
0 - 10 C° in de winter. 
Bij 19 van de 20 bedrijven was verlichting aanwezig. De mogelijk-
heid om in de winter de daglengte te regelen was dus op de meeste 
bedrijven aanwezig. 
Van 12 bedrijven werd antwoord verkregen op de vraag of er wordt 
gestreefd naar regeling van de daglengte in de winter. De helft 
hiervan koerste op een daglengte van 14 uur. 
Het blijkt dat 17 bedrijven een verlichting hadden met gloeilam-
pen en 2 met neon. 
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§ 2. Hokken - nestkastjes - investeringen 
üp 17 bedrijven zaten de dieren op gaas, op 2 bedrijven op hout, 
en op 1 bedrijf deels op gaas, deels op asbest» 
De maaswijdte van het bodemgaas was in de meeste gevallen 
-f" x -|-" x 1,6 mm. Het zijgaas had overwegend een grotere maas-
wijdte» 
In dé gevallen dat de dieren niet op gaas zaten werd meestal 
stro gebruikt als strooiselo 
In ongeveer 2/3 van de bedrijven werden tussenschotten gebruikt 
van ander materiaal, in de meeste gevallen eternietplaten. 
6 bedrijven hadden enkele hokken, 11 bedrijven hadden etages en 
1 bedrijf enkele en etagehokken. Hieruit blijkt dus dat meer 
dan de helft etagehokken had«, Hiervan had de helft 2 etages en 
de helft 2 en 3 etages * 
Voor de afvoer van urine werd meest hellend eterniet gebruikt. 
De vloeroppervlakte van de hokken was gemiddeld; 
voor voedsters 0,56 m2 (variatie 0,24-0,75 m2) 
voor rammen 0,51 m2 (variatie 0,20-0,75 m2) 
Opfokhokken 
(excl. rennen) 0,73 m2 (variatie 0,40-1$26 m2 ) 
In de regel waren de rammenhokken iets kleiner dan de voedster-
hokken, terwijl de opfokhokken _+ 30% groter waren. 
Gemiddeld bestonden de hokken voor _+ 70% uit voedster- en rammen-
hokken en 30% uit opfokhokken» 
Per voedster waren gemiddeld 0,88 voedsterhokken aanwezig, en 
1,43 hokken in totaal. De spreiding was echter groot. 
Waarschijnlijk was er in vele gevallen een onderbezetting en in 
enkele gevallen een overbezetting. 
80% van de bedrijven had aparte nesthokjes. De gemiddelde afme-
tingen bedroegen; lengte 43 cm, breedte 31 cm en hoogte 33 cm. 
De vloeroppervlakte bedroeg gemiddeld 0,14 m2. De maten liepen 
echter nogal uiteen. 
Van de 16 bedrijven met nestkastjes hadden 14 bedrijven kastjes 
die van boven dicht zijn en 2 bedrijven open kastjes! 7 bedrij-
ven hadden kastjes met een klep of schuif. 
Van deze 16 bedrijven hadden 11 de nestkastjes in het hok (+70%). 
De kosten van de hokken (inclusief nestkastjes, water- en voeder-
bakjes) waren gemiddelds 
voedsterhokken gekocht f.50»-» zelf gemaakt f.15,91 (spr.f.8,—f.25,-) 
rammenhokken gekocht f.50,-, zelf gemaakt f.14,18 (spr.f.7,— f»30,-) 
opfokhokken gekocht f.50,-, zelf gemaakt f.12,30 (spr.f.4,30-f. 25,-) 
De levensduur van deze hokken werd geschat ops 
gekocht 2 antwoorden 5 - 4 0 jaar, 
zelf gemaakt 17 antwoorden _+ 10 jaar (var. 5-25 jaar) 
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HOOFDSTUK VIII 
ZIEKTEN 
9 1. O p t r e d e n v a n z i e k t e n e n d e be-s't r i j -
d i n g d a a r v a n 
Omdat evenals bij andere huisdieren bij konijnen vele ziekten voorko-
men, zijn in de enquête enkele vragen gesteld om een indruk te verkrijgen 
van de frequentie en de aard van de ziekten die eventueel zijn opgetreden. 
Tevens is gevraagd wat men tegen deze ziekten heeft ondernomen om herha-
ling te voorkomen of welke preventieve maatregelen worden genomen. 
VraagJ 
Hebt U weleens ziekte onder Uw konijnen gehad (bedrijven) ? 
Antwoord \ Neen Weinig Ja 
I 7 waarnemingen 4 1 2 
II 13 waarnemingen 4 1 § 
"""8"="4oj& 2"="i"Ó^*TÖ"="*5Ö^' 
Blijkens deze antwoorden hebben 50% (de helft dus) weleens met ziekten 
te kampen gehad, 10% weinig, 40% niet. Opmerkelijk is dat bij enquête II 
op veel meer bedrijven ziekten voorkwamen, 
Vraag_2a 
Zo ja, welke ? 
Vraag 2b 
Hoeveel zijn daaraan gestorven? 
Vraag 2c 
Gaarne ook een gemiddeld aantal of percentage aangeven hoeveel normaal 
aan volwassen dieren per jaar sterven. 
Antwoord 2a Antwoord 2b 
ï"+"ïï ' 
Welke ziekten? Gestorvens 
1. darmstoornis 2x 1 = geen en 1 = 20% van jonge dieren in nov./dec. 
2. pasteurella 2x 1 = geen en 1 = onbekend 
3. enteritis 6x resp. 1 = geen; 1 = onbekend; 1 = 60 stuks ; 1 na 
spenen + 1 per nest; 1 = 30% en 1 = 5 à 10$ 
4. coccidiosis 2x 1 = onbekend; 1 = geen antwoord 
5. longontsteking 1x 1 = 5 à 10% 
6. onbekend 1x 1 = veel sterfte op 6 à 10 weken, _+ 300 stuks 
Antwoord 2c 
Sterfte onder dieren per jaar: 
I + II 9 antw. gem. + 5,5%, spreiding 2 - 16% 
De conclusie kan zijn dat de sterfte met als oorzaak enteritis zeer groot 
kan zijn. Voor zover bekend was dit ook het meest voorkomend. 
Gemiddeld was de sterfte van de oudere dieren op de 9 bedrijven, die daar 
antwoord op gaven, 5>5%» Laten wij het bedrijf dat 16% opgaf buiten be-
schouwing, omdat het erg uit de toon valt, dan bedraagt de gemiddelde 
sterfte van oudere dieren _+ 3,5% Per jaar. 
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Vraag 3 
Wat is er tegen (de ziekten) gedaan? Opgezonden naar de Gezondheids-
dienst? 
Ant"wqord__3 
Dit is feitelijk een vraag die per ziekte moet worden "bekeken. 
1. Darmstoornis 1 = niets. 
1 = opgezonden naar Gezondheidsdienst5 thans anti-
biotica. 
2. Pasteurella 1 = onderzoek Gezondheidsdienst, F-uroxone gegeven, 
goed geholpen. 
1 = niets. 
3. Enteritis 1 = dieren worden geslacht, niet opgestuurd. 
1 = niets. 
1 = opgezonden naar Gezondheidsdienst § thans terra-
mycine door het water. 
1 = niets. 
1 = geneesmiddelen verstrekt| los laten lopen en op 
rantsoen zetten. 
1 = opgezonden 5 geneesmiddelen gegeven, weinig gehol-
pen. 
4. Coccidiosis 1 = terramycine in het water. 
1 = opgezonden naar Gezondheidsdienst § thans voorbe-
hoedende preparaten, goede resultaten. 
5. Longontsteking 1 = opgezonden; geneesmiddelen weinig baat. 
6. Onbekend 1 = opgezonden| geneesmiddelen weinig resultaat. 
Hieruit valt af te leiden dat van de 12 bedrijven, die wel eens ziekte 
hadden, 6 bedrijven weleens dieren opzonden naar de Gezondheidsdienst. 
Overigens is er weinig lijn te ontdekken in de maatregelen die men nam en 
levert dit weinig positieve aanwijzingen op. 
Vragen die ook nauw verband houden met het optreden van ziekten luidden s 
Vraag 4 a 
Indien er geen coccidiostaticum in het voeder is opgenomen wordt dit dan 
aan het drinkwater toegevoegd? 
Vraag 4^ 
Hoeveel en hoe vaak? 
Vraag 4c 
Alleen bij jonge dieren of ook bij oudere? 
Antwoord _4_a 
In 14 gevallen wordt reeds een coccidiostaticum verstrekt in het voeder 
(zie antwoord 2b § 1. Hoofdstuk VI) 
Uit vraag 4a- blijkt dat 2 
in '5 gevallen een middel wordt toegevoegd aan het water; 
in 1 geval dit in het voer noch in het water wordt verstrekt. 
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Van de 5 bedrijven die een middel in het water doen; 
1 = 2 x per week 
1 = geen antwoord 
1 = 1 x van de 5e "tot de 7e week 
1 = 1 x in de 3 weken, 1 eetlepel op 10 1. water 
1 = 3 x per week 0,6 cm3 per kg gewicht 
AP-twoord_4c. 
3 geen antwoord 2 alleen aan jonge dieren. 
Vraag_Jja 
Hebt Ü ooit remmingen in de groei of verminderde vruchtbaarheid opgemerkt 
bij geregelde toediening van een coccidiostaticum ? 
Vraag j^ b 
Zo ja, dan gaarne omschrijven» 
Antwoord__5..a 
I 4 neen 1 ja 2 geen antwoord 
II 10 neen 0 ja _ 2„g.een._9:P.two_Çrd 
ï + ïï 14 neen 1 ja 4 geen antwoord 
Antwoord 5J? 
Slechts 1 bedrijf beantwoordde deze vraag met ja en dit antwoord kan ook 
nog niet positief worden beschouwd, daar zoals uit antwoord b blijkt, 
dit berust op een sterk vermoeden. 
Samenvatting en conclusies 
§ 1. Ziektenbestrijding 
40$ van de bedrijven had nog nooit, 10% weinig en 50% weleens 
ziekte onder de konijnen gehad. 
Enteritis was de meest voorkomende ziekte (6x), maar daarnaast 
kwam voor darmstoornis (2x), pasteurella (2x), coccidiosis (2x), 
longontsteking (1 x\ onbekend (1 x). De sterfte door Enteritis 
was soms zeer groot. De sterfte onder de volwassen dieren be-
droeg naar schatting per jaars (bij 9 antwoorden) gemiddeld 
jt 5,5% (spreiding 2% - 16%). Bij uitschakeling van het bedrijf 
met 16%, gemiddeld 3,5%. 
Van de 12 bedrijven die weleens ziekte hadden, zonden 6 de die-
ren naar de Gezondheidsdienst. Er is weinig lijn te ontdekken 
in de maatregelen die men nam en dit levert weinig positieve 
aanwijzingen op. 
In 14 gevallen werd reeds een middel tegen coccidiosis verstrekt 
in het voeder. Bovendien werd in 5 gevallen dit middel aan het 
water toegevoegd, zodat 95% van de bedrijven dit middel verstrek-
te. De indruk wordt verkregen dat indien het middel aan het wa-
ter werd toegevoegd dit meestal was ten behoeve van jonge dieren. 
Slechts in 1 geval werd het vermoeden uitgesproken dat toevoe-
ging een remmende invloed kan hebben op de groei of/en de 
vruchtbaarheid. 
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HOOFDSTUK IX 
DE AFZET 
§ 1. A f z e t v o o r d e f o k o f d e s l a c h t 
Er bestaan vele mogelijkheden van afzet, nl. aan welke afnemers, op welk 
gewicht en welke leeftijd, doel fokkerij of slacht enz. In verband daar-
mee is speciaal bij enquête II hieraan aandacht besteed. Bij enquête I 
was de vraagstelling iüinder uitgebreid. Voor zover mogelijk zijn de vra-
gen en antwoorden van beide enquêtes echter samengevat. 
Vraag_ 1 
Verkoopt Us 
a. dieren voor de fok en voor de slacht? 
b. alleen dieren voor de slacht? 
I 7 waarnemingen .a. 6 b. 1 
II 1_3 waarnemingen a. 9 ^° 4 
ï"T"ïï"2Ö"waarneming"en "a".~Ï5 (75$) bï 5 "(25$) 
Hieruit volgt dat 75$ van de bedrijven zowel voor de fok als voor de 
siàctt verkocht. Slechts 25$ produceerde alleen voor de slacht. 
Twee bedrijven gaven evenwel op dat weinig voor de fok werd afgezet en 1 
bedrijf dat het in de bedoeling lag in de toekomst alleen voor de slacht 
te produceren. Wanneer deze 3 bedrijven bij groep b zouden worden geteld, 
dan zouden er nog 12 tot groep a behoren en 8 tot groep b (= resp. 60 en 
Aöfo) . 
§ 2 . A f z e t v a n f o k d i e r e n 
2 
Indien U dieren voor de fok verkoopt, op welke leeftijd geschiedt dit 
meestal? 
Vraag ^a 
Wat ontving U de laatste tijd voor fokvoedsters? 
Vraag Jj? 
Wat ontving U de laatste tijd voor fokrammen? 
(Leeftijd en eventueel gewicht en tijdstip van verkoop er bij vermelden) 
Deze drie vragen werden zo verschillend beantwoord, dat het vrijwel niet 
mogelijk is deze samen te vatten, mede omdat er een zeker verband bestaat 
tussen de leeftijd en de prijs. In verband daarmede wordt voor een volle-
dig overzicht verwezen naar bijlage XIX. 
Om een algemene indruk te verkrijgen werd voor zover mogelijk nog wel uit-
gerekend hoeveel per week (leeftijd der dieren) werd verkregen. De dekrij-
pe leeftijd van voedsters en rammen werd daarbij gesteld op 20 weken, die 
van drachtige voedsters op 25 weken. 
Hierna volgt de samenvatting van de opbrengst per week. 
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Samenvatting opbrengst per weeks 
Voedsters 
I 9 waarnemingen gemiddelde f. 1,54 variatie f. 0,83 - f« 2,35 
II 7 waarnemingen _ gemiddelde f. 0,83 variatie f. 0_,50 - f. 1 } — 
ï + ïï Ï6 waarnemingen gemiddelde f. 1,23 variatie" f." Ó,5Ö - f. 2,35 
Rammen 
I 8 waarnemingen gemiddelde f. 1,31 variatie f..0,80 - f. 2,50 
II 5„ waarnemingen __gemiddelde f. IjlO variatie f o 0,75 - f» X3 25 
ï + Ü 13 waarnemingen gemiddelde f. ï,23 variatie "f'.""Ö","75 "-"f.' 2,50 
Uit de antwoorden wordt de indruk verkregen dat de meeste dieren reeds op 
jonge leeftijd worden afgezet. Er bestaat in de prijzen een grote varia-
tie, ook wanneer de opbrengsten per week worden omgerekend. De indruk wordt 
verkregen dat de prijzen, vooral bij de voedsters in de periode die ligt 
tussen de tijdstippen waarop enquête I en II werden gehouden, belangrijk 
zijn gedaald. Gemiddeld brachten van de rosp. 16 en 13 waarnemingen en 
alle leeftijden de voedsters en de rammen per week evenveel op (f. 1,23). 
Maar bij enquête II lijkt het erop dat voor de rammen meer wordt betaald 
dan voor de voedsters. Bij enquête I lag dit net andersom. Vermoedelijk 
is de markt van voedsters intussen meer verzadigd geraakt. Een mester zal 
momenteel zijn stapel eerder op peil trachten te houden met het aankopen 
van rammen dan van voedsters (zie ook antwoord 8, § 2, hoofdstuk IV). 
§ 3« A f z é t v a n d i e r e n v o o r d e s i a c h t i n I965 
Aangaande de afzet werden in enquête II meer en andere vragen gesteld dan 
in enquête I. Slechts in weinig gevallen konden gegevens van I en II sa- •-•• 
men worden vergeleken. 
Vraag 4 Antwoord _4 
(Alleen enquête II) 
Hoe vond in I965 de afzet plaats? 
a. Op welke wijzes op contract 1 
niet op contract 12 
totaal Ï3 
Op slechts 1 bedrijf vond dus de afzet op contract plaats. 
b. Plaats van leverings thuis 13 
op een afgesproken plaats 0 
op de markt 0 
totaal 13 
Alle dieren werden dus thuis afgeleverd. 
c. Levering aan s slachterij 5 
exporteur , 2 
particulieren 2 
plaatselijke handelaren 4 
laboratoria 0 
poeliers 6 (waarvan 1 op contract) 
totaal 19 
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Hiervan leverden alleen aan slachterij 1 
alleen aan exporteur 2 
alleen aan plaat se1. handelaar 2 
alleen aan poeliers 4 (waarvan 1 op 
contract) 
aan slachterij en poeliers 1 
aan slachterij en plaatselijke handelaar 1 
aan slachterij particulier en pi. handelaar 1 
aan slachterij particulier en poeliers 1 
totaal "" " 13 
Hieruit volgt dat er 5 "bedrijven waren die aan een slachterij leverden; 
daarvan was echter slechts één bedrijf dat niet ook aan andere afnemers 
afzette. 6 bedrijven leverden aan een poelier, maar 2 daarvan leverden 
ook elders. 
De indruk wordt verkregen dat in 1J65 de slachterijen en de poeliers de 
voornaamste afnemers waren. 
Vraag_ 5 -
(Alleen enquête II) 
Kunt U de naam (namen) en het/de adres(sen) van de afnemer(-s) in 1965 
noemen ? 
Antwoord jj * 
Uit het oogpunt van geheimhouding worden de antwoorden hier niet vermeld. 
Vraag _6 
(Alleen enquête II) 
Indien U in 1965 °P contract leverde, welke prijs ontving U dan per kg 
levend gewicht? Was dit een jaarprijs of waren dit seizoenprijzen? 
Indien seizoenprijzen dan gaarne tijdstippen noemen. 
Antwoqrdó 
Slechts 1 bedrijf leverde op contract aan een poelier. De prijs bedroeg 
f. 2,25 per kg l.g. 
Vraag 7 
("Âïïeen enquête II) 
Werden er aan deze op contract geleverde konijnen nog bepaalde eisen 
gesteld t.a.v. gewicht? 
Antwoord 7 
Ja, _+ 2,5 kg levend gewicht. 
Vraag 8 
(Alleen enquête II) 
Werden aan deze dieren nog andere eisen gesteld, b.v. pelskleur/kwaliteit? 
Antwoord 8_ 
Ja, een witte pelskleur. 
Vraag__2. 
(Alleen enquête i) 
Hebt U nog kunnen opmerken dat de kwaliteit of kleur van de pels invloed 
had (heeft) op de prijs die U ontving(ontvangt) 
Zo ja, dan gaarne omschrijven hoeveel dit scheelde, 
7 antwoorden 6 neen 1 ja verschil _+ f.0,30 per kg. 
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Vraag 10 
(Alleen enquête II) 
Kon U de konijnen geregeld kwijt? 
Ant_woord_ 10 
13 waarnemingen 13 ja 0 neen 
Vraag 11 
(Enquête I + II) 
Indien U niet op contract leverde welke prijs of prijzen per kg l.g. ont-
ving U dan gedurende 1965? 
Antwoord 11 
I 7 waarnemingen gemiddelde f. 2,18 per kg l.g. var. f.2,10-f.2,25 
II 12 waarnemingen ___gemiddelde f. 2,26 per kg l.g. var. f.1,93-f• 2,40 
ï + ïi 19 waarnemingen gemiddelde f. 2,23 per kg ï.g. var. f.ï,93-f«2,40 
Van enquête II is "bovendien nog nagegaan welke de gemiddelde prijs was die 
de diverse afnemers betaalden. 
(Alleen enquête II) 
Slachterijen (5 waarnemingen) 
Exporteurs (2 waarnemingen) 
Particulieren (l waarnemingen) 
PI. handelaren(5 waarnemingen) 
Poeliers (5 waarnemingen) 
Gezien de spreiding en het geringe aantal waarnemingen willen wij hieraan 
geen conclusies verbinden, maar het lijkt erop dat de slachterijen waar-
aan men leverde een lagere prijs betaalden dan exporteurs, plaatselijke 
handelaren en poeliers. 
Vraag 11a 
Ten ovorvloede zij vermeld dat bij enquête I ook de gemiddelde prijs is ge-
vraagd van 1964. Die prijzen worden hieronder vergeleken met die in I965 
op dezelfde bedrijven. 
Antwoord,11a 
Gemiddelde prijs in 1964 7 waarn. f. 2,41 variatie f. 2,20 - f. 2,50 
Gemiddelde prijs in 1965 7.waarn. f. 2,18 variatie f. 2,10 - f. 2,25 
Hieruit kan worden opgemaakt dat de gemiddelde prijs op deze bedrijven in 
1964 hoger lag dan in 1965« 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
2,03 
2,40 
2,— 
2,35 
2,24 
spre id ing f. 1,90 - f. 2,33 
(van 1 geen opgave) 
spre id ing f. 2,— - f. 2,50 
spre id ing f. 2 ,— - f. 2,35 
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§ 4 » A f z e t v a n d i 
1966 
e r e n v o o r d e l a c h t b e 1 n 
Om ook een indruk te verkr i jgen hoe het was ges te ld in het begin 
van 1966 met de wijze van afzet en p r i j zen z i j n dezelfde vragen nogmaals 
ges te ld! 
Vraag. J_2 
(Alleen enquête I I ) 
Hoe vond in (begin) 1966 de afzet p l aa t s? 
a. Op welke wijze; op contract 
n i e t op contact 
t o t a a l 
Antwoord 12 
b. Plaats van- aflevering; 
c. Levering aan; 
2 
11 
"Î3; 
13 
0 
0 
TS' 
thuis 
op afgesproken plaats 
op de markt 
totaal" 
slachterij 1 
exporteurs 
particulieren 2 
plaatselijke handelaren 5 
laboratoria 0 
poeliers 
2(waarvan 1 op con-
tract) 
totaal 
Hiervan leverden alleen aan slachterij 
alleen aan exporteur 
alleen aan plaatselijke handelaren 
alleen aan poeliers 
aan slachterij en poeliers 
aan slachterij en pi.handelaren 
aan particulier en pi. handelaren 
aan particulier en poeliers 
aan pi. handelaren en poeliers 
Wanneer wij nu de aantallen van de antwoorden 4 en 12 (1965 e n begin 1966) 
en die dus alleen betrekking hebben op enquête II vergelijken, dan blijkt 
er toch wel een verschuiving te hebben plaatsgehad in de wijze van afzet, 
vooral van slachterijen naar andere afnemers. 
7(waarvan 1 op con-
tract) 
Tf 
0 
2(waarvan 1 op con-
tract) 
2 
5(waarvan 1 op con-
tract) 
0 
1 
1 
1 
1 
Vergelijking; 
levering aan slachterijen 
exporteurs 
particulieren 
pi. handelaren 
laboratoria 
poeliers 
totaal bestemmingen 
1965 
5 
2 
2 
4 
o 
6 
-I9-
begin 1966 
1 
2 
2 
5 
o 
7 
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Vergelijking s I965 "begin 1966 
Hiervan leverden alleen aan slachterij 1 O 
exporteurs 2 2 
plaats, handel 2 2 
poeliers 4 5 
Aan slachterij en poeliers 1 0 
Aan slachterij en plaats, handel 1 1 
Aan slachterij, particulier en plaats, handel 1 0 
lan slachterij, particulier en poelier 1 0 
Aan particulier en pi. handel 0 1 
Aan particulier en poelier 0 1 
aan pi. handelaar en poelier 0 1 
Totaal bedrijven; 13 13 
Vraag 13 
Kunt Û de naam/namen en het/de adres(sen) van de afnemer(s) noemen waar-
aan U levert? 
Antwoord 13 
Wegens geheimhouding h ie r n i e t vermeld. 
Vraag 14 
Indien Û thans op contract levert, welke prijs ontvangt U dan per kg le-
vend gewicht? Is dit een jaarprijs of zijn er voor 1966 seizoenprijzen 
overeengekomen? Indien seizoenprijzen voor het gehele jaar 1966 gedurende 
de verschillende seizoenen noemen. 
1 "bedrijf f. 2,50 jaarprijs 
1 bedrijf f. 2,60 jaarprijs 
Vraag 15 
Worden er aan deze op contract geleverde konijnen nog bepaalde eisen ge-
steld t.a.v. gewicht? 
Antwoord 15 
ï'bedrijf"f. 2,5 kg l.g. 
1 bedrijf hoewel met neen beantwoord, noemt 2,5-3-)- kg l.g. 
Vraag l6 
Worden aan deze dieren nog andere eisen gesteld, b.v. kwaliteit, pels-
kleur etc. Zo ja, welke? 
Antwoord l6 
1 bedrijf ja, witte pel skieur 
1 bedrijf neen 
Vraag 17 
Indien ü niet op contract levert, welke prijzen ontving ü dan de laatste 
tijd per kg l.g. (in gld.)? 
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1 
1 
1 
5 
0 
6 
waarneming 
waarneming 
waarneming 
waarnemingen 
waarnemingen 
waarnemingen 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
2,20 
2,60 
2,50 
2,43 
2,36 
Antwoord 17 
ïï ÎÏ waarn. • - gemidd. prijs per bedrijf f.2,42, variatie f.2,20-f.2,75 
De verschillende afnemers betaalden; 
1. slachterijen 
2. exporteurs 
3. particulieren 
4. pi. handelaren variatie f.2,20 - f,2,75 
5. laboratoria 
6. poeliers variatie f.2,30 - f.2,50 
Vraag 18 
Kunt Ü de konijnen de laatste tijd geregeld kwijt? 
Antwoord _1_8 
II 13 waarnemingen 13 ja 0 neen 
Vraagje 
Hebt U nog kunnen opmerken dat de kwaliteit (of kleur) van de pels in-
vloed had (heeft) op de prijs die U ontving (ontvangt)? 
Zo ja, dan-gaarne omschrijven hoeveel dit scheelde. 
Antwpord__1 9 
ÎÎ 11 waarnemingen 10 neen 1 geen antwoord 
Het geheel overziende komen wij tot de conclusie dat t.o.v. 19^5 in "be-
gin 1966 bij de bedrijven in enquête II een geringe verschuiving in de 
afzet is opgetreden van slachterijen naar andere afzetkanalen. Er werd 
slechts weinig op contract geleverd. Men kon de konijnen goed kwijt en 
er zijn (momenteel) nog geen aanwijzingen dat een verschil in pelskleur 
leidt tot prijsdifferentiatie. Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat 
de meeste konijnenhouders er alleen witte of bijna witte rassen op na-
houden en dus geen vergelijking konden maken. 
Samenvatting en conclusies 
§ 1. Afzet voor de fok of de slacht 
75% van de geënquêteerden verkochten zowel voor de fok als voor 
de slacht, 25% alleen voor de slacht. Enkele•geënquêteerden 
deelden mede dat zij in de toekomst alleen voor de slacht zul-
len gaan verkopen. In dat geval zal in de toekomst 60% van de 
bedrijven zowel voor de fok en de slacht verkopen en 40% alleen 
voor de slacht. 
§ 2. Afzet fokdieren 
De voedsters voor de fok brachten per week leeftijd gemiddeld 
f.1,23 op (spreiding f.0,50-f.2,35). 
De rammen voor de fok brachten per week leeftijd eveneens ge-
middeld f.1,23 op (spreiding f.0,75~f.2,25). 
De indruk is dat de meeste dieren voor de fok reeds op jonge 
leeftijd werden afgezet. Er komt bij enquête I (in 19^5) eri 
enquête II (1966) een markant prijsverschil naar voren. De 
prijzen van de voedsters daalden in deze periode van f.1,54 
tot f.0,83 per week leeftijd, terwijl de prijzen van de rammen 
daalden van f.1,31 tot f.1,10. Het lijkt erop dat de markt voor 
voedsters voor de fok meer verzadigd is geraakt dan die voor 
rammen. 
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§ 3. Afzet slachtdieren 1965 (alleen enquête II) 
In 1965 waren de slachterijen en de poeliers de voornaamste 
afnemers. Men kon de konijnen geregeld kwijt«, De meeste konij-
nen werden niet op contract verkocht« 
§ 4. Afzet slachtdieren 1966 
Ook hier kon slechts beschikt worden over cijfers van enquête IL 
Van de 13 bedrijven leverden 2 op contract en 11 niet op con-
tract. De plaats van levering was aan huis» 
Door 7 geënquêteerden werd o.a. aan poeliers geleverd^ 5 bedrij-
ven leverden o.a. aan de plaatselijke handelaren« 
Uit een vergelijking met 1965 van de bedrijven bij enquête II 
blijkt dat er in 1966 in de wijze van afzet enige wijziging is 
gekomen. Minder bedrijven leverden aan de slachterijen en meer 
bedrijven aan poeliers en plaatselijke handelaren. 
De prijzen voor contractkonijnen bedroegen in 1966 resp. f.2,50 
en f.2,60. Do gemiddelde prijs van niet op contract verkochte 
konijnen bedroeg f.2,42 (variatie f.2,20 - f.2,75). De expor-
teurs en de particulieren betaalden de hoogste prijs, hoewel 
hierin ook nog wel enige variatie voorkwam. 
In de meeste gevallen werd voor een witte pels geen hogere 
prijs betaald. Men kon de konijnen goed kwijt. 
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HOOFDSTUK X 
ARBEID, OVERIGE KOSTEN EN KEVEN0PBRENGSTE1T 
§ 1 . D e a r b e i d 
Bij het opstellen van de vraag omtrent benodigde arbeid is ervan uitge--
gaan dat er mogelijk enkele bedrijven gedifferentieerd zouden kunnen op-
geven hoeveel tijd de diverse werkzaamheden vergen. In verband daarmede 
werd vraag 1 als volgt gesteld. 
Vraagl 
Hoeveel tijd besteedt U per dag aan Uw konijnenhouderij s 
a. voeren en drenken uur/ min. 
b. controle op nesten en bij het dekken uur/ min. 
c. uitmesten, schoonhouden, ziektenbestrijding etc. uur/ min. 
d. onderhoud aan hokken uur/ min. 
e. bijhouden van hokkaarten etc. uur/ min. 
Indien deze vraag niet gespecificeerd is te beantwoorden dans 
hoeveel tijd heeft U in totaal nodig gemiddeld, 
eventueel per dag uur en/of min. per dag 
eventueel per week uur en/of min. per week 
eventueel per jaar uur per jaar 
Antwoord .1 
Deze vraag is zeer verschillend beantwoord. Wel werd in enkele geval-
len min of meer een specificatie gegeven, doch dit aantal was te ge-
ring of de differentiatie van dien aard, dat hieraan verder geen aan-
dacht is geschonken. In verband daarmee werd in eerste instantie vol-
staan met een berekening hoeveel uren per jaar per bedrijf nodig waren. 
Men behoeft zich geen illusies te maken dat de opgaven en de daaruit 
afgeleide berekeningen betrouwbaar zijn, maar toch geven- ze wel een 
tendentie weer. In grafiek I wordt het aantal uren per jaar in ver-
band gebracht met het aantal voedsters dat per bedrijf gemiddeld aan-
wezig was. 
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UREN PER BEDRIJF PER JAAR Figuur 1 
X 
x niet gespecificeerd 
opgegeven 
, gespecificeerd opgegeven 
x XX 
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Aantal voedsters per bedrijf 
Behoudens enkele uitschieters kan wel worden geconstateerd dat, naarmate 
meer voedsters aanwezig zijn, het aantal arbeidsuren in totaal toeneemt. 
Helaas kan er slechts worden "beschikt over 2 "bedrijven met meer dan 100 
voedsters. De opgegeven uren liggen op deze 2 bedrijven bovendien sterk 
uiteen, zodat moeilijk kan worden aangegeven hoeveel uren per jaar nodig 
zouden zijn in het traject van 100 tot b.v. 600 dieren. 
Uitgaande van de bedrijven waarvan geen extreem hoge of lage aantallen 
uren werden opgegeven en ook de twee iets grotere bedrijven buiten be-
schouwing latende, werd in figuur 2 het aantal uren van de overgebleven 
bedrijven per aanwezige voedster weergegeven. 
Figuur 2 
AANTAL UREN PER VOEDSTER PER JAAR 
40
 r Aantal 
uren 
30 
20 
10 
x niet gespecificeerd 
• gespecificeerd 
_L 
10 20 30 40 50 50 '70 80 90 100 
Aantal voedsters per bedrijf 
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Hieruit blijkt dat het aantal uren op de zeer kleine bedrijven belang-
rijk hoger lag dan op de iets grotere bedrijven. Om enige indruk te ver-
krijgen hoeveel uren gemiddeld per voedster per jaar nodig waren bij uit-
eenlopende bedrij fsgrootte zijn in tabel 10 deze overblijvende 15 bedrij-
ven gesplitst in 3 groepen met een gelijk aantal bedrijven. 
Tabel 10 
UREN PER JAAR EN UREN PER VOEDSTER PER JAAR 
0-20 
Uren per 
jaar 
310 
262 
365 
389 
505 
Gem.'. ïè'6 
voedsters 
Aantal 
voed-
sters 
10 
10 
12 
20 
20 
14,4 
Uren p 
voedst 
jaar 
31,0 
26,2 
30,4 
19,5 
2523 
26,5 
8r 
•/ 
21 
Uren 
per 
jaar 
444 
274 
274 
420 
840 
45Ö 
-40 voedsters 
Aantal 
voed-
st srs 
24 
25 
30 
36 
40 
31,0 
Uren per 
voedst. 
jaar 
18,5 
11,0 
9,1 
11,7 
21,0 
14,3 
/ • 
41 
Uren 
per 
jaar 
''548 
730 
675 
1040 
1095 
8Ï8 
-90 voedsters 
Aantal 
voed-
sters 
50 
60 
75 ' 
78 
90 
70", 6 
Uren per 
voedst./ 
jaar 
11,0 
12,2 
9.,0 
. 13,4 
12,2 
"11,6" 
Evenals in figuur 2 blijkt dat bij de groep met de kleinste aantallen 
belangrijk meer uren nodig waren dan. bij, wat grotere bedrij ven., ,maar 
ook, dat na 40 voedsters het aantal uren per voedster slechts weinig 
meer afnam. Samengevat waren nodigs 
Groep 0 - 2 0 voedsters + 27 uren per voedster 
Groep 21 - 40 voedsters I4 uren per voedster 
Groep 41 - 90 voedsters 12 uren per voedster 
Uiteraaïd kan over de betrouwbaarheid van déze cijfers weinig worden ge-
zegd. Het lijkt er echter op dat bij de huidige outillage op een bedrijf 
van enige omvang, b.v. bij 100 voedsters, toch wel 10 uren per voedster 
per jaar nodig zijn. Of het aantal uïen per voedster nog af zal nemen bij 
een groter aantal voedsters kan met deze enquête niet worden nagegaan, 
daar slechts 2 bedrijven meer voedsters hadden dan 100. Op deze bedrijven 
liepen de uren uiteen van 
bij 15O voedsters 
bij 25O voedsters 
2,4 uren per voedster 
8,4 uren per voedster 
§ 2 . O v e r i g e k o s t e n 
Deze kosten zullen van bedrijf tot bedrijf wel sterk verschillen. Bij een 
kostencalculatie moet echter een norm gevonden worden. In verband daarmee 
is de volgende vraag gesteld. 
Vraag __2 
Het is om een kostenberekening te maken van belang hoeveel diverse kos-
ten U per jaar ongeveer heeft, zoals veeartskosten, verlichting, verwar-
ming, telefoon etc. Desnoods in één post te noemen. 
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Verschillende geënquêteerden hebben één bedrag genoemd of vermeld dat 
zij geen kosten hadden. Dit laatste is natuurlijk niet mogelijk. Anderen 
hebben het min of meer gesplitst opgegeven, In eerste instantie zijn de 
totale kosten genomen, gedeeld door het aantal volwassen voedsters, zodat 
de totale kosten hierna zijn weergegeven per volwassen voedster. 
I 6 waarnemingen gemiddelde f. 4,10 variatie f. 1,— - f. 5s87 
•'•-'•-.. 9 waarnemingen gemiddelde f. 3^10 _ _ variatie f. ,0^74. -_ f "...7^ 33 
I + II 15 waarnemingen gemiddelde f. 3,50 variatie f. 0,74 - f« 7 ? 33 
Vermoedelijk liggen de gemiddelde kosten wel iets hoger dan f. 3,50, om-
dat kan worden aangenomen dat diverse posten vergeten zijn. De variatie 
is bovendien zeer groot, zodat de betrouwbaarheid te wensen overlaat. In 
1 geval werd een vrij uitvoerige splitsing gegeven.. Dit betrof bedrijf 
Ho. 1-5 niet 75 voedsters. Per omgerekende voedster waren de kosten s 
veearts f, 0,67 
verlichting f.., 1,33 
verwarming f, 2,66 
telefoon f. 0,67 
diversen f. 0,_5_3 
totaal fT"5J86 
Men kan as,nnemen dat de hoogte van verschillende van deze kosten afhanke-
lijk is van de omvang van het bedrijf, terwijl bovendien een variatie kan 
optreden in verband met optreden van ziekten, wijze en duur van verwar-
ming, duur van verlichting, verkoop/inkoop per telefoon etc. 
Van de bedrijven, die min of meer gespecificeerd hebben opgegeven, waren 
de kosten per aanwezige voedsters 
veeartskosten s 
verlichting? 
verwarming s 
telefoons 
diversen s 
5 
6 
2 
2 
1 
waarn. 
waarn. 
waarn. 
waarn. 
waarn. 
gom. 
gem. 
gem. 
gem. 
gem. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
0,99 
1,35 
3,83 
0,85 
0,53 
variatie 
variatie 
variatie 
variatie 
f. 
f. 
f. 
f. 
0,25 
0,75 
2,66 
0,67 
- f. 
- f. 
- f. 
- f. 
1,88 
2,50 
5 , ~ 
1,04 
De conclusie kan zijn dat de enquête geen volledig inzicht heeft gegeven 
in deze kosten. Vermoedelijk is dit ook niet mogelijk geweest in verband 
met het feit dat vrijwel niemand deze kosten bijhoudt. 
§3» N e v e n o p b r e n g s t e n 
Daar nevenopbrengsten bij een kostenopstelling als aftrekpost moeten wor-
den beschouwd, werd de volgende vraag gesteld. 
Vraag 3 
Hebt U nog nevenopbrengsten van Uw konijnenhouderij, b.v. mest? 
Voor hoeveel per jaax? 
Bij deze vraag had ook nog geattendeerd moeten worden op eventueel ont-
vangen dekgelden, maar dit is verzuimd. Hierop heeft dan ook niemand ge-
reageerd, hoewel het bekend is dat dit in de praktijk toch nog wel voor-
komt . 
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Antw_oord_3_ 
I + II 16 neen 
1 _+ 190 kg mest per aanwezige voedster 
3 geen antwoord 
De meesten meenden deze post te kunnen verwaarlozen* 
Samenvatting en conclusies 
§ 1. Arbeid. 
In eerste instantie is nagegaan hoeveel arbeidsuren per jaar 
per bedrijf nodig waren. Dit werd gedaan om een indruk te 
verkrijgen hoeveel uren nodig waren bij een bepaalde be-
drijfsomvang en in hoeverre er bedrijven waren die een af-
wijkend aantal uren opgaven (zie figuur 1). Hieruit blijkt 
dat 3 van de 18 bedrijven in de groep met minder dan 100 
voedsters extreem hoge of lage aantallen hebben opgegeven, 
terwijl het aantal arbeidsuren op de 2 bedrijven met meer 
dan 100 voedsters zeer sterk uiteen liep. In verband daarmee 
zijn voor de berekening van het aantal uren per voedster per 
jaar, deze 5 bedrijven buiten beschouwing gelaten. Van de 
overgebleven 15 bedrijven bleken de zeer kleine bedrijven 
(O - 20 voedsters) belangrijk meer uren nodig te hebben dan 
de bedrijven met 21 - 40 voedsters* Op de bedrijven met 
41 - 90 voedsters was het aantal benodigde uren slechts wei-
nig lager. 
Samengevat waren nodig; 0 - 2 0 voedsters _+ 27 uren per voed-
ster 
21 - 40 voedsters _+ 14 uren per voed-
ster 
41 - 90 voedsters _+ 12 uren per voed-
ster. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat op bedrijven met _+ 100 
voedsters toch zeker _+ 10 uren per voedster nodig zijn. (Op 
de 2 grotere bedrijven liep het aantal uren per voedster zo 
sterk uiteen, n.l. van 2,4 bij 150 voedsters tot 8,4 bij 
250 voedsters, dat hieraan geen conclusie is te verbinden. 
De enquête geeft derhalve geen inzicht in het benodigde aan-
tal uren op grotere bedrijven. 
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§ 2. Overige kosten 
Gezien het feit dat diverse geënquêteerden geen opgave de-
den, anderen één bedrag noemden of min of meer gespecifi-
ceerd, is volstaan met het berekenen van de gemiddelde to-
tale kosten per aanwezige volwassen voedster. Op de 15 be-
drijven die een opgave deden, bedroegen deze kosten gemid-
deld f.3,50? echter uiteenlopend van f.0,74' ~ f«f,33o Ver-
moedelijk zijn wel enkele posten vergeten, zodat kan worden 
aangenomen dat het gemiddelde bedrag hoger zal liggen. Op 
1 bedrijf met 75 voedsters, dat een vrij uitvoerige opgave 
deed, waren de kosten f.5j86. De conclusie kan zijn dat de 
enquête geen volledig inzicht heeft gegeven in de hoogte 
van deze kosten. 
§ 3» Wevenopbrengsten 
In de meeste gevallen (16) word opgegeven dat men geen neven-
opbrengsten had. 
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HOOFDSTUK XI 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
De vragen hieromtrent waren in enquête I en II niet gelijk gesteld, zo-
dat deze hierna per enquête apart worden weergegeven. 
Enquête I, vraag I . 
In verband met de gecompliceerdheid van het houden van mestkonijnen 
wordt het op prijs gesteld, indien U "bepaalde opmerkingen en ervaringen 
kunt vermelden, voer zover deze in de hiervoor gestelde vragen niet of 
niet voldoende tot uiting komen» 
Antwoorden 
Deze worden zoveel mogelijk letterlijk weergegeven en wel per bedrijf. 
Bedrij_f_l 
Bij de konijnenmesterij speelt de afzet een grote rol. Men zal in de 
toekomst tot een systeem moeten komen, dat de handel regelmatig het he-
le jaar door van een bepaald aantal slachtrijpe konijnen door de mesters 
kan worden voorzien. Hierbij zal kwaliteit zeker een grote rol moeten 
spelen. 
Bedrijf 2 
Tot op heden wordt nog alles verkocht als fokdier. Met afmesten heb ik 
nog geen ervaring opgedaan. 
Bij de voeding speelt de kwaliteit van de korrel een grote rol. Zo zie 
ik graag een harde, niet te langwerpige korrel. Vooral de hardheid is 
van groot belang. Hierdoor minder morsen. Wanneer de korrel te zacht is, 
krijgt men hierdoor te veel meel. Dit meel gaat vaak koeken door het aan-
wezige vocht en geeft kans op schimmelvorming en kan voor de konijnen ge-
vaarlijk worden. 
Bedrijf 3 
Bij toepassing van kruisingen, b.v. ¥itte Cal. x Witte Nw Zeel. heb ik 
de ervaring opgedaan dat de nakomelingen hiervan sneller groeien. Fokt 
men evenwel verder met deze bastaarden, dan ziet men vaak dat de derde 
generatie afwijkingen vertoont en vaak kannibalisme optreedt. 
De voeding is geen gemakkelijk punt. Op mijn bedrijf wordt niet gerant-
soeneerd, terwijl anderen aan rantsoeneren de voorkeur geveiac De erva-
ring is wel dat men gedurende de opfok niet al te grote veranderingen in 
de voeding moet aanbrengen. Ook verandering van voederleverancier moet 
men zeer geleidelijk doen en langzaam (voederstoornis). 
Bedrij f __4 
De bedrijfsinrichting is een kostbaar probleem. De inrichting kost meer 
dan de bouw en dit facet vraagt m.i. de meeste aandacht voor een renda-
bele zaak. Naar mijn mening is voor SQffo het niet slagen in deze branche 
aan de (een niet) ideale bedrijfsinrichting te wijten. Echter, de in de 
handel gebrachte hokken zijn te duur. 
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Wij voederen in ons nieuwe hok 
I I30 dieren ad libitum 
II I3O dieren gerantsoeneerd korrel, hooi en water 
III I30 dieren ad libitum uitsluitend korrel en water 
Dezelfde korrel (met het oog op arbeidsbesparing) en met goede resultaten 
moet de voedering te automatiseren zijn, evenals'de watervoorziening. 
Spening gaan wij proberen bij 4 weken. 
Bedrijf_5 
Bij kleine worpen, b.v. 5 worden de voedsters vaak al 4 weken na het wer-
pen gedekt. Bij grote worpen (boven ÏO) kan dit 8 weken na het werpen 
zijn. 
Ziektes coccidiose komt, wanneer de dieren op gazen bodem zitten, zeer 
zelden voor. Indien men zorgt voor een goede hygiène en rust in de hokken, 
zullen ook andere ziekten minder voorkomen. 
Bedrijf 6 
Dit bedrijf is opgezet om te komen tot + 500 voedsters, waar m.i. een dag-
taak in zii. Hiervan worden (dan) vrijwel alle nakomelingen afgeleverd 
voor de slacht. Naast aankoop van fokmateriaal .wordt ook getracht uit het 
eigen materiaal de beste dieren voor vernieuwing van de konijnenstapel aan 
te houden. 
De mogelijkheid is ook niet uitgesloten in de toekomst alleen te mesten. 
Bedrijf 7 
Zoveel mogelijk 1 of ten hoogste 2 rassen aanhouden om binnen de rassen 
goede stammen op te bouwen. Wanneer men van allerlei rassen aanhoudt, 
wordt de kans op ziekten vergroot. Ook heeft men dan te veel kooien nodig, 
wat te hoge investeringen vraagt. 
De dieren moet men merken om zodoende de zaak uit elkaar te houden. 
Enquête II 
Vraags als bij enquête I en daarna. 
Ook zouden wij gaarne vernemen b.v. s 
a. Hebt U ideeën hoe een goede afzet in de toekomst kan worden geregeld? 
b. Hoe denkt U over de huidige voedersamenstellingen? Bent U van mening, 
dat voor fok- en mestdieren met één soort voeder kan worden volstaan 
of niet? 
c. Zo neen, hoeveel verschillende samenstellingen en voor welke dieren en 
leeftijden zou U wenselijk achten? 
Antwoorden 
Deze zijn ook hier per bedrijf weergegeven, nl. als algemeen (analoog aan 
enquête i) . Verder a, b en c. 
Bedrijf.! 
Algemeen 
Het idee is, dat wanneer de opbrengsten per kg niet hoger worden dan nu 
het geval is, er in het houden van mestkonijnen geen toekomst zit. 
a. Geen antwoord 
b. Mag wel één soort 
c. Derhalve geen antwoord. 
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Bedrijf 2 
Algemeen 
De waarde van het goede type braadkonijn wordt op de markt nog in het ge-
heel niet gewaardeerd. 
a. Afzet is wel goed, de prijs kon hoger. 
b. Ja, opfokvoer (vermoedelijk wordt bedoeld alleen opfokvoer) . 
c. Derhalve geen antwoord. 
Algemeen Geen antwoord 
a. Afzet aan hotels en grootwinkelbedrijven. 
b. Neen. 
c. Onderhoudsvoer. 
Voer v~'Or drachtige voedsters (en) met jongen. 
Mestvoeders. 
Bedrijf...4 
Algemeen 
Konijnenhouderij moet gezien worden als een hobby, die nog wat opbrengen 
kan. Een behoorlijk uurlocn zit er feitelijk niet in. (Op dit bedrijf wor-
den 40 voedsters gehouden,) 
a. Huidige afzet voldoet goed 
b. Neen 
c. 2 soorten nl. eiwitrijk voor dragende en zogende voedsters 
eiwitarm voor mestdieren 
(resp. + 18 en 14$ vre) 
Bedrijf 5; 
Algemeen Geen antwoord 
a. Zoveel mogelijk afzet in binnenland door middel van goede reclame 
b. Afzonderlijk voeder voor fok- en mestdieren 
c. 1 voor zogende voedsters 
2 voor mestdieren 
3 voor draahtige voedsters 
Bedrijf 6 
Algemeen 
Proefgegevens voor zover bekend vans voederverbruik, gunstige leeftijd 
van afleveren, welk ras of kruising enz. moeten meer aan de praktijk 
worden doorgegeven. 
a. Georganiseerde afzet met lonende prijzen, welke behoorlijk vast moe-
ten zijn. 
b. Om het niet te ingewikkeld te maken en fouten te vermijden is één 
soort voeder voldoende. 
c. (Derhalve geen antwoord) 
Bedrijf, ,7. 
Algemeen 
Het is van het allergrootste belang om met beide benen op de grond te 
blijven staan. Dit wil zeggens zelf een bepaalde fokmethode toepassen, 
de gezondheid van het dier juist kunnen beoordelen. En vooral letten op 
het voerverbruik. Niet te veel geven en niet bang zijn om eenmaal over 
te slaan met voeren. 
Men moet er een vaste regel van maken om tweemaal per dag te voeren, 
's-morgens en 's-avonds. 
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Kan men de voedsters niet voldoende drachtig krijgen, dan is het gewenst 
om deze met een aantal van 10 à 20 stuks in een open stal te zetten op 
een strolaag. Na 3 à 8 dagen laten zij zich dan goed dekken-
Voor mestkonijnen is het noodzakelijk om niet te veel dieren hij elkaar 
te plaatsen, "b.v. maar 6 à 10 stuks voedsters en 4 à 6 stuks rammen in 
hetzelfde hok, afmetingen van b.v. 100 x 70 x 50 cm. 
a. Goede en vaste afnemers met degelijke afspraken. 
b. Ja, tot nu toe goed (dus 1 soort voeder) 
c. (Derhalve geen antwoord) 
Bedrijf 8 . 
Algemeen 
Vochtigheidsgraad. Deze mag naar mijn mening niet te hoog zijn (niet bo-
ven 70). 
Ook de rust in het hok bevordert de groei. Het op gezette tijden verzor-
gen en voederen is van groot belang. 
a. (Geen antwoord) 
b. Het voer dat hier gebruikt wordt is naar mijn mening goed en niet 
duur. 
Op het ogenblik gaat het nog goed met één soort. 
c. Voor de toekomst is het misschien wel van belang om 2 soorten te voe-
ren. 
Bedrijf_g 
Algemeen Geen antwoord 
a. Neen 
b. Kan met één samenstelling volstaan, 
c. (Derhalve geen antwoord) 
Bedrijf,..10 
Algemeen 
De mester is van mening dat er niet veel aan te verdienen valt. Van 1 
jan. af t/m 23/4 afgel. voor f. 859,60 
Voederkosten f. 744?95 
a. Via een vereniging 
b. 2 soorten 
c. Konijnekorrel voor dragende en zogende voedsters 
Konijnekorrel voor mestkonijnen 
Bedrijf 11 
Algemeen 
De voederopname is op dit bedrijf helemaal niet bijgehouden. Het is daarom 
moeilijk te zeggen hoe het voederverbruik is. 
Onder de jonge konijnen, vooral na het spenen, op de leeftijd van + 5"t 
week, komt nogal eens een enkele uitvaller door enteritis. Hiervoor wordt 
geen deskundige hulp ingeroepen. Aan deze ziekte is volgens de desbetref-
fende nog weinig te doen. De uitval is niet groot, zo nu en dan gaat er 
eens een in een koppel dood. 
a. Neen 
b. lien soort voeder 
c. (Derhalve geen antwoord) 
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Bedrijf 12 Geen antwoorden 
??A?ii?...1.3 Geen antwoorden 
Samenvatting algemene opmerkingen - enquête II 
Afzet 
5 deelnemers hebben geen ideeën (of geen antwoord gegeven) 
2 deelnemers vinden de huidige afzet goed 
2 deelnemers pleiten voor afzet in binnenland (waarvan 1 aan 
hotels en supermarkten) 
2 deelnemers pleiten voor georganiseerde afzet (via vereni-
ging of i.d.) 
1 deelnemer vindt levering aan vaste afnemers met degelijke 
afspraken het beste 
Soorten voor 
6 deelnemers hebben voorkeur voor 1 soort voer 
3 deelnemers hebben voorkeur voor 2 soorten voer 
2 deelnemers hebben voorkeur voor 3 soorten voer 
2 deelnemers gaven geen antwoord 
Van de 2 bedrijven die geen antwoord gaven kan worden aange-
nomen dat zij tevreden zijn met het voeder dat zij voeren. 
1 daarvan voert 1 soort en 1 voert 2 soorten. 
Dans 
7 deelnemers hebben voorkeur voor 1 soort 
4 deelnemers hebben voorkeur voor 2 soorten 
2 deelnemers hebben voorkeur voor 3 soorten 
Ongeveer de helft geeft dus de voorkeur aan één volledige 
korrel, de andere helft aan 2 of 3 voeders. 
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VRAGEN Bij lage I 
Hoofdstuk 
en paragr. 
I 1 
II 1 
II 2 
II 3 
Vraag 
Ho. 
1 
1 
2 
2a 
2b 
3 
4 
5 
6 
7a 
7b 
8 
9 ' 
10 
11 
12 
13a 
13b 
Omschrijving der vragen 
Hoeveel volwassen fokvoedsters hebt U gemiddeld per 
jaar? 
Hoeveel worpen hebt U gemiddeld per voedster per jaar? 
Hoeveel jongen worden er per voedster ongeveer per 
jaar geboren? 
Dood geboren? 
Levend geboren? 
Hoeveel jongen worden hiervan naar schatting grootge-
bracht? 
Van hoeveel tot hoeveel loopt het aantal levend gebo-
ren jongen per worp uiteen? 
Hoelang blijven do jongen bij de voedsters? 
borden de jonge konijnen na het spenen s 
a. in een ander hole of andere kooi gedaan, 
b. blijven de dieren in het voedsterhok? 
Indien de jongen ir een ander hok worden overgebracht, 
hoeveel dan bij elkaar? 
Welke zijn de maten (lengte x breedte)? 
Loet U in een dergelijk hok ook veleens dieren uit 
verschillende nesten bij elkaar? 
Zo ja, hebt ü daar weieons moeilijkheden mee gehad 
(boV. vechten)? 
Worden de rammen direct na het spenen gescheiden van 
de voedsters? 
Zo niet direct na het spenen, op welke leeftijd dan 
wel? 
Wanneer wordt de voedster opnieuw gedekt (aantal da-
gen na liet werpen)? 
Tot hoelang worden de voedsters aangehouden indien 
zij goed voldoen? 
En hoelang houdt U ze gemiddeld aan? 
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ANTWOORDEN Bijlage 1 
No. 
' Enquête 
en 
bedri j f 
1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
II 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ; 
10 
11 
12 
13 
1 
1 
35 
30 
50 
25C 
75 
60 
35 
36 
20 
78 
40 
150 
10 
24 
90 
10 
25 
30 
12 
20 
II 
1 
4 i 
5 
5 
31 
4 i 
5 
4* 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
6 
4 
3 
: I l \ 
\ l \ 
28 
35 
30 
28 
37 
27 
32 
30 
35 
28 
48 
40 
40 
45 
40 
28 
45 
50 
36 
30 
II 
2a 
1 
4 
3 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
-
4 
-
5 
2 
-
2 
4 
5 
-
3 
i l 
2b 
27 
31 
27 
24 
35 
25 
30 
27 
32 
-
44 
-
35 
43 
-
26 
41 
45 
-
27 
II 
3 
24 
30 
27 
23 
25 
20 
28 
25 
28 
20 
38 
37 
31 
40 
30 
21 
30 
35 
31 
22 
II 
4 
4-14 
6-13 
6-9 
4-13 
3-15 
6-10 
5-11 
4-12 
2-16 
1-14 
4-17 
6-10 
7-14 
8-14 
6-12 
2-12 
-
6-12 
7-13 
3-12 
loofdsiakfeen 
I I 
5 
35 
35 
42 
42 
45 
42 
42 
70 
53 
49 
56 
49 
49 
42 
42 
42 
42 
40 
53 
56 
II ; 
6 a/b | 
a 
a 
b 
a 
a 
a 
a 
b 
b 
a 
a 
a 
b 
a 
a 
b 
b 
a 
b 
a 
\- par 
I I 
7a 
5-10 
. 
-
6-10 
10-25 
10 
15 
-
-
6 
30 
7 
-
10 
15 
-
-
10 
-
6 
1 en II pa 
II 
/7b 
UmJ 
100x50 
100x50 
-
100x60 
80/125x95 
110x70 
180x70 
-
-
100x75 
300x300 
100x60 
-
100x100 
180x60 
-
-
100x70 
-
100x60 
r. 1, 
I I 
8 
neen 
neen 
neen 
neen 
ja 
ja 
ja 
neen 
neen 
ja 
ja 
neen 
ja 
ja 
ja 
ja 
neen 
ja 
ja 
neen 
2 en 3 
M : 
9 ! 
Ä 
-
-
ja 
neen 
-
neen 
-
-
ja 
neen 
-
neen 
neen 
neen 
neen 
-
neen 
ja 
-
II 
10 
ja 
neen 
neen 
neen 
ja 
-
neen 
neen 
neen 
neen 
neen 
ja/neen 
neen 
ja 
neen 
neen 
neen 
neen 
neen 
neen 
; I I 
: 11 
0 
10 w. 
9 w. 
12 w. 
0 
-
8 i». 
0 
9 w. 
13=W. 
0 
-
8a9 w. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: I I 
: 12 
35 d. 
35 d. 
42 d. 
42 d.. 
39 d. 
-
42 d. 
49 d. 
38 d. 
21 d. 
46 d. 
18 d. 
50 d. 
42 d. 
28 d. 
35 d. 
35 d. 
28 d. 
56 d. 
39 d. 
II 
13a 
2,5 j . 
2-3 j . 
2 j -
3-4 j . 
3 j . 
-
• 
3 j . 
3 j . 
4 j . 
3 j . 
2,5 j . 
2,5 j . 
3 j . 
2 j . 
. 
2 j . 
1* J-
2 i j . 
2 j . 
\ H 
; 13b 
2,5 j . 
2 j . 
2 j . 
2,5 j . 
1.5 j . 
-
. 
. 
. 
• 
2 j . 
. 
I l j . 
2 j . 
1* J-
• 
1 j -
1 j -
1 j . 
• 
Opmerkingen: 
Bedrijf 
Bedrijf 
Bedrijf 
Bedrijf 
Bedrijf 
Bedrijf 
Bedrijf 
Bedrijf 
Bedrijf 
Bedrijf 
Bedrijf 
Bedrijf 
1-1 
1-4 
1-5 
1-6 
11-6 
11-7 
11-3 
1-4 
11-3 
11-5 
11-6 
11-3 
Antw. 6 
Antw. 6 
Antw. 6 
Antw. 6 
Antw. 6 
Antw, 6 
Antw. 7a 
Antw. 9 
Antw. 9 
Antw.10 
Antw.11 
Antw. 13a 
voedsters en rammen apart. 
per worp bij elkaar. 
voedsters en rammen zo mogelijk apart. 
rammen naar een opfokhok. 
op + 3 weken worden de voedster met de jongen van het werphok (in stro) naar gaasbodem 
met lighokje overgebracht. 
rammen en voedsters afzonderlijk. 
rammen tot 3 maanden. 
als bij b.v. 8 weken jonge rammen bij elkaar zaten, eerder vechten en haarplukkerij. 
bij rammen weleens na 3 maanden vechten. 
voor fokkerij wel, voor mesterij niet. 
rammen worden lastig op + 3 mnd. leeftijd. 
als ze nog goed vruchtbaar zijn, nog langer dan 4 jarc-n. 
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VRAGEN Bij lage I I 
Hoofdstuk 
en paragr. 
III 1 
Vraag 
No. 
1 
2 
3 
a 
b 
c 
a 
e 
f 
g 
h 
i 
J 
k 
1 
m 
n 
o 
P 
q. 
r 
s 
t 
Omschrijving der vragen 
Op welke leeftijd worden de voor dit doel te bestemmen 
dieren apart in een hok gezet (leeftijd en gewicht)? 
Op welke leeftijd worden deze dieren voor het eerst ge-
dekt? 
Op welke kenmerken let U bij het aanhouden en de keuze 
van de voedsters (b.v. lichaamsbouw, pels, groei, aan-
tal spenen enz»)? 
Algemene lichaamsbouw 
Type 
Afstamming 
Vererving 
Beengebreken 
Oorlengte 
Breedte voorschouders 
Pels 
Kleur 
Vruchtbaarheid 
Toomgrootte 
Aantal levend en dood geboren 
Aantal spenen 
Geslachtsorganen 
Moederliefde 
Groei 
Gewicht op 4 en 8 weken 
Voederverbruik 
Ziekten 
Vitaliteit 
60 
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ANTWOORDEN B i j l a g e I I 
No. 
ënq. 
en 
bede. 
HOOFDSTUK I I I § 1 
I I I 
l a 
weken 
I I I 
1b 
kg 
I I I 
2 
TiaanHen 3 a i b i c : d ; e ; f i g j b . j i i j | k i l j m ; n i o : p i q : r ! s j " f c 
I 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
17-21 
10 
9 
16-26 
13-19 
3-3i 
2 
2 
3 
2 i - 3 i 
.4-5. 
4 
: 4 
5 
J 2 
X - X — . -
X - - X -
- . X - - ..-. - x. 
- X - X - - X 
X 
X - - - X X X - — X - - — - - X - - X 
- X - - X X - -
13-15 4i-5 X - - - X - - X - X X X -
I I 1! 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
10 
19 
26 
10 
13 
9 
14 
12 
12 
9 
15 
11 
12 
4 
3 
3 
1,2 
3 
^ 2 
<^2 
1,8-2 
2-3 
2é 
6 
5-6 
7-8 
5 
4^-5 
4* 
4* 
3-3* 
5 
4 i 
4 
x x 
X X 
X JC 
X 
X 
X 
X -
X -
X X 
X X 
X -
X -
X -
X 
X 
X 
X X 
- X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
Opmerkingen? 
Bedrijf I - 4, antwoord 3j? 
Bedrijf II - 10, antwoord 3k. 
Bedrijf II - 4» antwoord 3h.+p. 
uit werpen van minstens-8 jongen. 
van tenminste 8 jongen per nest. 
een koppel dat uitzonderlijke kwaliteiten heeft 
wat groei en pelskwaliteit betreft, wordt wat 
de voedsters betreft in zijn geheel aangehouden 
en soms ook enkele (1 â 2) rammen. 
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VRAGEN Bij lage I I I 
Hoofdstuk 
en paragr. 
III 2 
Vraag 
No. 
4 
5 
6 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-
h. 
i. 
ü-
k. 
1. 
m. 
n. 
0. 
P-
q. 
Omschrijving der vragen 
Op welke leeftijd worden de voor dit doel te bestemmen 
dieren apart in een hok gezet (weken - gewicht)? 
Op welke leeftijd gebruikt U deze dieren voor het eerst 
om te dekken (maanden)? 
Op welke kenmerken let U bij het aanhouden en de keuze 
van de dekrammen? 
Algemene lichaamsbouw 
Type 
Afstamming 
Vererving 
Beengebreken 
Oorlengte en stand 
Pels 
Kleur en tekening 
Vruchtbaarheid (moeder) 
Bevruchting 
Toomgrootte (moeder) 
Aantal levend en dood geboren 
Aantal spenen 
Groei 
Gewicht op 4 en 8 weken 
Gewicht op 10 weken, minimum 2,6 kg 
Vitaliteit 
60 
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MTWOOKDM Bijlage III 
Enquête Hoofdstuk III § 2 
en 4a 
bedrijf 
4b 6 
ÇL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
17 w. 
12,.w.. 
10' w. 
12 w. 
11 w. 
17 w. 
10 w. 
3,5 kg 
2,5 kg 
3,5 kg 
4^ -5 
4* 
5 
->2 
3 
5 
4lr5 
" 6 
5 
6 
6-7 
5-5* 
4* 
6* 
3!-4i 
x 
X 
X X -
- x -
X 
X 
X 
X - . ,-
X - -
X -
X -
- X 
X -
X 
X - - X 
x - - - _ : 
'X - - •=- -• 
X X X -
x x - - - - - - -
X - X - -"...? "...T. --..£--.x. 
- X X - - X - - - -
II 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
10- w. 
12 w. 
13 w. 
10 w. 
10 w. 
12 w. 
12 w. 
9 w. 
11 w. 
10 w. 
3,- kg 
- - - - - x -
X - - -
X - X -
X X X -
X - x - -
1,8-2 kg 4i m 
6 m 
6 m 
6 m 
x - -
x - -
x - x 
x - -
- x - - x 
x 
x 
x 
x -
x 
Bedrijf II 
Bedrijf II 
Bedrijf II 
Bedrijf II 
Bedrijf II 
Bedrijf II 
6, antwoord 
9, antwoord 
11,antwoord 
10,antwoord 
3, antwoord 
4, antwoord 
4a worden aangekocht op 2 mnd. leeftijd 
4a worden alleen aangekocht op dekrijpe leeftijd (_+ 4 mnd,) 
4a worden alleen aangekocht op dekrijpe leeftijd 
6k van tenminste 8 jongen per nest 
6p gewicht zonder nadere aanduiding 
6g en 6n alleen enkele rammen uit koppels met uitzonder-
lijke kwaliteit betreffende groei en pelskwali-
teit 
;o 
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VRAGEN Bijlage. IV 
Hoofdstuk 
en paragr. 
Vraag 
No. 
Omschri jving der vragen 
III 
ÏÎÏ" 
3 
T 
7. 
'8' 
Op welke leeftijd'(weken) en op welk gewicht'(kg l.g.) 
worden de voor de slacht bestemde dieren afgeleverd? 
Hoeveel dieren worden er ongeveer per jaar afgeleverd? 
a. Voor de fok (voedsters) 
"b. Voor de fok (rammen) 
c. Voor de slacht 
d. Totaal . 
60 
AFT WOORDEN B i j l a g e IV 
No. 
Enquête 
en 
"bedrijf 
I 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I I 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
7a 
12 
12-14 
10 
10 
9 -12 
12-14 
9 
10 
10-12 
12 
9-10 
9 
13 
14 
10-12 
12 
11-12 
10-11 
11 
12 
w. 
w. 
w. 
w. 
w. 
w. 
w. 
w. 
w. 
w. 
Wo 
w. 
w. 
w. 
Wo 
w. 
w. 
w. 
w. 
w. 
Hoofdstuk 
Tb \ 
2-2 ,5 kg 
2 - 2 , 5 kg 
2,5 kg 
2 , - kg 
2,5 kg 
2 - 2 , 5 kg 
2, 2 kg 
2,4 kg 
1 , 8 - 2 , 2 kg 
3 , - kg 
2,5 kg 
2,5 kg 
2 ,8 kg 
3 ,0 kg 
2 - 2 , 5 kg 
2,5 kg 
2 - 2 , 3 kg 
2 - 2 , 5 kg 
2 -2 ,5 kg 
2,5 kg 
I I I § 3 
8a ! 
— 
o 
25 
o 
1500 
-
o 
o 
0 
o 
-
1800 
25 
-
70 
-
50 
-
-
-
en § 4 
8b ; 
_ 
• 
3 
o 
250 
-
9 
• 
« 
0 
-
200 
2 
-
30 
-
15 
-
-
-
8c 
800 
0 
0 
0 
2000 
1000 
o 
0 
0 
• 
1400 
3000 
275 
400 
2000 
200 
55O 
1000 
280 
150 
8d 
800 
• 
• 
0 
3750 
1000 
• 
e 
0 
• 
I4OO 
5OOO 
302 
4OO 
2100 
200 
6I5 
1000 
280 
I50 
= onbekend 
60 
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VRAGEN Bijlage V 
Hoofdstuk 
en paragr. 
Vraag 
No. Omschrijving der vragen 
IV 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
Welke rassen hebt U? In welke verhouding (proc.)? 
Witte ïïw. Zeelanders 
Witte Californiërs 
Hollanders 
Chinchilla's 
Witte Weners 
Lotharingers 
Alaska's 
Kruisingen 
60 
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ANTWOORDEN Bijlage V 
No. 
Tïïnn 
XJX1L. 
en 
uête 
bedrijf 
I 
II 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
.2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 
a 
20 
30 
50 
50 
20 
50 
80 
100 
-
70 
-
20 
-
-
50 
100 
-
50 
-
100 
! ï 
! b 
80 
70 
50 
50 
76 
50 
20 
-
100 
30 
-
80 
-
-
50 
-
90 
50 
-
-
Hoofdstuk IV 
| 1 
! C 
_ 
-
-
-
2 
-
-
-
T 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
d 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
§ 1 
; 1 
I e 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
! 1 
! f 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
; 1 
: g 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
-
-
-
1 
! h . 
_ 
-
-
-
2 
-
-
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
-
100 
-
Bedrijf 1 - 5 antwoord 1 h. kruisingen Alaska x W-N.Z. en Alaska x W.C. 
Bedrijf II - 6 antwoord 1 h. kruisingen Rasloos x Cal.(voedsters tot de 
3e graad ingekruist) 
Bedrijf II - 7 antwoord 1 h. kruisingen Rasloos x Witte Nw. Zeelanders 
' " II -12 antwoord 1 h. W.N.Z. x Cal. (Hoofdzakelijk) 
60 
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Hoofdstuk 
en paragr. 
IV 1 
Vraag 
No. 
2 
. 3 
VRAGEN Bijlage VI 
Omschrijving der vragen 
Om welke reden houdt U deze bepaalde rassen of krui-
singen? 
Indien U meer rassen houdt, welk ras voldoet U dan 
het beste? 
60 
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ANTWOORDEN Bijlage VI 
No 
En 
en 
be 
I 
II 
." 
quête 
ir ij f 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
•4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Hoofdstuk I? § 1 
2 • 
Goede vruchtbaarheid, goede groeisnelheid en gunstige 
voerbenutting. 
Goede vruchtbaarheid, goede groeisnelheid vooral bij 
Cal., goede pels. 
Goede groeisnelheid en grote worpen. 
De beste slachtrassen, als slachtprodukt kruisingen van 
deze rassen. 
Experimenteren. 
Goede vruchtbaarheid en groeisnelheid (slachtrijpheid) 
Wordt verwacht dat dit basismateriaal is voor goede 
slachtkonijnen. 
Worden zwaarder en groeien gemakkelijker 
Omdat dit ras vcor de fok beter weg wil dan W.N.Z. 
W.N.Z. zijn sneller op gewicht. 
De Chinchilla lijkt verreweg de beste wat moedereigen-
schappen en groeisnelheid aangaat, maar omdat uitgegaan 
is van heterogeen materiaal, zijn ook nog dieren van 
andere rassen aanwezig. 
Cal. spoediger slachtrijp, laagste voederverbruik. 
Kruisingen om wat meer stuk over te houden dan met 
zuivere Cal. Rasloos reeds tot de 3e graad ingekruist. 
Omdat volgens mij hierdoor een sterker dier wordt ver-
kregen en de bevleesdheid toch prima is. 
Hebben beide in de praktijk goed voldaan (goede 
slachtrassen) 
Gunstig voederverbruik, goede lichaamsbouw 
Alaska? goede sterke jongen, goede vruchtbaarheid en 
behoorlijk snelle groeii 
Cal.s goede afzetmogelijkheden, goede voederconversie 
Beide goede produktie van vlees 
Beter gewicht op 10 à 12 weken. Hier wordt nog altijd 
een konijn gevraagd van minimaal 2,2 kg l.g. 
De resultaten met wilde kruisingen waren matig, daarom 
nu alleen W.N.Z. 
-...3 
Cal. 
Niet beantw. 
Gelijk' 
Niet beantw. 
Cal. 
Gelijk 
Geen oordeel 
-
-
l) W.N.Z. 
Chinchilla 
Cal. 
• " 
Geen voorkeur 
-
Geen oordeel 
Cal. 
" 
l) Was niet beantwoord, maar uit antwoord 2 blijkt dat W.N.Z. 
beter voldoet. 
60 
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VRAGEN Bijlage VII 
Hoofdstuk 
en paragr. 
Vraag 
Ho. Omschrijving der vragen 
IV 4 
5 
6 
(a) Kruist U ook weleens? (b) Zo ja, met welke rassen 
Hebt U daar een bepaalde reden voor? Zo ja, welke? 
Welke zijn de resultaten van deze kruisingen? 
60 
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ANTWOORDEN Bij lage VII 
No. 
Enquête 
en 
bedrijf 
I 1 
2' 
3' 
4 ' 
5 
6 
7 
II 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
4a 
neen 
neen 
ja 
ja 
Ja 
neen 
neen 
neen 
neen 
neen 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
neen 
ja 
neen 
neen 
ja 
4b 
—. 
-
Cal.x W.N.Z. 
Câl.x W.N.Z. 
Cal.x W.N.Z. 
Holl.x Cal.; 
Holl.x W.N.Z. 
-
-
-
-
-
Witte Weners 
Loth.x Chin. 
Cal.x W.N.Z. 
Hoofdstuk IV § 1 
en ree. 
en ree. 
x Chin.! 
(op be-
scheiden schaal) 
Rasl.x Cal. 
Rasl.x Cal.f 
Rasl.x W.N.Z. 
ree. 
W.N.Z.x Cal. 
-
Alaska x Cal. 
-
-
Aanvankelijk 
en 
wilde 
!.  5 
-
-
Snellere groei en 
vruchtbaarheid • 
Beter slachttype 
Betere groei 
-
-
-
-
-
Niet te nauwe in-
teelt 
Snellere groei 
Mogelijk meer ge-
wicht 
Betere resultaten 
Grotere tomen 
-
Geen 
-
-
Investering anders 
te hoog 
\ 6 
-
— 
Meer jongen, sterkere 
dieren, betere groei 
Slechte resultaten 
voor fokdoeleinden 
Sterkere dieren, snel-
lere groei, gunstigere 
voeromzetting 
-
-
-
-
-
Niet in het oog lopend 
Betere groei 
Geen vergelijkingsmate-
riaal 
Meer jongen, sterker, 
betere groei 
Betere groei, zwaarder 
-
Meer jongen, betere 
groei 
— 
-
Matig, te veel sterfte 
op 6-12 w. 
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VRAGEN Bijlage VIII 
Hoofdstuk""' 
en paragr. 
Vraag 
No. Omschrijving der vragen 
IV -2 7 
8 
Schaft U weleens nieuw fokmateriaal aan? 
Zo ja, hoeveel betaalde U daarvoor? 
a. Voedsters - leeftijd 
b. Rammen - leeftijd 
60 
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ANTWOORDEN Bijlage VIII 
No. . 
Enquête 
en 
bedrijf 
I 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
II 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
7 
Ja 
ja 
ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
ja 
Ja 
neen 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 1) 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
8. 
a. Voeds 
6-7 w. f.15,— 
10 w. f.25,— 
15 w. . f.20,— 
3 mnd. af bedrijf 
8 w. f.10,— 
-
-
15 w. f.45,— 
-
-
-
4 mnd. + f. 15,— 
-
-
-
8 w. f. 6,— 
HOOFDSTUK 
tors 
Dekrijp 
f.130,-
Dekrijp 
Dekrijp 
5 mnd. 
IV § 2 
f. 40,--
f.20-f.40 
f.50,— 
f.60,— 
4 mnd. 
10 w. 
15 w. 
3 mnd. 
3. Rammen 
f. 20,— 
f. 15,— 
f. 15,— 
af bedrijf f.150,— 
Dekrijp f.25-f.50 
4 mnd. 
12 w. 
8" w. 
6 mnd. 
5 mnd. 
9 mnd. 
2 mnd. 
oudere 
4 mnd. 
5 mnd. 
11 w. 
11 w. 
8 w. 
f. 30,— 
f. 35,— 
f. iö,— 
f. 14,— 
-
f. 15,— 
f.150,— 
f. 5,— 
slachtprijs 
-
+ f. 15,— 
f. 25,— 
f. 6,50 
slachtprijs 
f. 6,— 
l) Nog niet, maar ligt wel in de bedoeling5 daarom met 
ja beantwoord (in de herfst van 1966) 
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VRAGEN Bijlage IX 
Hoofdstuk 
en paragr. 
Vraag 
No. Omschrijving der vragen 
V 1 
V 
la 
lb 
2 
3 
4 
.5.... 
6 
Kunt U de dieren regelmatig drachtig krijgen? 
Kunt U opgeven welk percentage van de dieren direct 
drachtig wordt? 
Is dit ook het geval in de wintermaanden?' 
Geeft U weleens een vruchtbaarheidsbevorderend pre-
paraat? 
Zo ja, hebt U daar dan goede resultaten mee? 
Per hoeveel voedsters hebt U een ram? 
Welke techniek volgt Ü bij het ter dekking steilen 
van de voedsters? 
(l x, meer keren, na 14 dagen nog eens proberen enz.) 
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ÂNTWOOBDEN~- Bijlage IX 
No.: 
Snqùête 
en ; 
"bedri j f 
I ; 1 
1 2 ' 
!
 3 
, 4 
:
 5 
_ • .-
6 
7 
I I 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
l a 
j a 
j a 
j a 
neen 
j a 
j a 
j a 
j a 
j a 
j a 
j a 
j a 
j a 
j a 
j a 
j a 
neen 
j a 
j a 
j a 
l"b j 2 
"Ä.jaT" 
9Cffo neen 
90?° j a 
lOfo neen 
8O7& j a 
90% j a 
95/0 j a 
9Ö96 j a 3] 
9O/0 j a 
80fo neen 
8<j/o neen 
90% j a 
9 5 ^ neen 
90$ j a 
97/0 j a 
85$ neen 
707Ó neen 
90fo j a 
80^ neen 
80$ neen 
1) 
.2) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
3 
neôn 
neen 
neen 
j a 9) 
neen 
neen 
neen 
neen 
j a 
neen 
neen 
neen 
neen 
neen 
neen 
neen 
neen 
neen 
neen 
neen 
Hoofd 
4" 
— 
- • • 
-
j a 10) 
*~ 
-
— 
-
j a 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
-
— 
-
-
**" 
s t u k V 
. 5 
13 
15 
15 . 
30 . 
15-20 
16 
7 
"YG"" 
15-20 
15 
10-12 
20 
10 
24 
20 11 
10 
15 
15 
6 
10 
§ 1 + 2 . 
I 6 > " 
l x en na 8 dagen h e r h a l e n 
1 x en na 8 dagen h e r h a l e n 
1 x en na een week weer " b i j z e t t e n 
: 1 x volgende dag opnieuw p r o b e r e n 
"bij geen p a r i n g 
1 x g e z i c h t s - en g e v o e l s k w e s t i e , 
n a • 8 d. nog-eens p r o b e r e n 
1 x dekken 
2 x dekken, met een t u s s e n r u i m t e 
van + 3 u r e n 
1 x dekken 
1 x , v e e l a l na 14 dagen nogmaals 
1 week h i j de ram i n de kooi 
1 x dekken 
1 x dekken 
meer ke ren l a t e n dekken 
meer k e r e n , na 14 dagen nog eens 
p r o b e r e n 
) 1 x dekken 
1 x dekken, na 14 dagen nog eens 
p robe ren 
1 x dekken, na 14 dagen a f t a s t e n 
2 x, na 14 dagen a f t a s t e n 
1 x, na 2 dagen nogmaals 12) 
2 x p e r dag met een t u s s e n r u i m t e 
van +_ 4 u ren 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Iets minder goed 
September-oktober laagste vruchtbaarheidsgraad 
Mits ze zich laten dekken 
In nazomer en herfst minder 
Wel iets moeilijker 
In najaar minder 
In de winter de meeste gevallen van niet-drachtig-worden 
Vitamine E 
M.i. is een constante temp. van 10-12 C , constante vochtigheidsgraad, 
lichtsterkte en goede ventilatie belangrijker 
Kan m.i. meer 
Enkele dieren worden dan nogmaals gedekt, maar ze zijn meestal van de 
eerste keer drachtig 
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Hoofdstuk 
en paragr. 
vi: 1 
Vraag 
No. 
1 
2 
VRAGEN Bijlage 
Omschrijving der vragen 
a. Welk voer of welke voersoorten worden gebruikt? 
(Firma onder letter) 
"b. Wat is de prijs per 100 kg? 
a. Welke samenstelling heeft dit voeder? 
(Zo mogelijk label bijvoegen) 
b. Is er een anti-coccidiosismiddel aan toegevoegd? 
X 
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ANTWOORDEN Bijlage X 
No.-' 
Enquête 
eri 
bedrijf 
I \ 1 
2 
: 3 
4 
4 
: 5 
; 6 
7 
7 
II :1 
|1 
:2 
'3 
3 
4-
4 
5 
5 
• 5 • • 
6 
7 
8 
9 
10 
10 
11 
12 
12 
13 
HOOFDSTUK VI 
..... "-'la ' 
Benaming 
Konijnëkorrels , 
Konijnëkorrels :..''•"' 
Konijnekorrels 
Pokkorrels 
Mestkorrels > 
Konijnekorrels 
Mestkorrels 
Onderhoudskorrels 
Korrel zogende voedsters 
Opfökkorrêls 
Mestkorrels ' . 
Opfökkorrêls 
Opfökkorrêls 
Onderhouds- en mestkorrels.. 
Naam niet. vermeld 
Naam niet-vermeid 
Korrels voor drachtige dieren 
Korrels voor zogende dieren 
Korrels voor mestdieren 
. Koni jnekorf ël's 
Konijnekorrels 
Konijnekorrels 
I Korrels voor dieren ouder dan 4 
I Korrels voor dieren ouder dan 4 
II Korrels voor dr.voedst.en v.j. 
II Korrels voor dr.voedst.en v.j. 
I Korrels voor dieren ouder dan 4 
II Korrels voor dr.voedst.en v.j. 
Volledige korrel 
§ 1 .. 
w. 
w. 
t.4 w. 
t .4 w. 
w. 
t .4 w. 
Firma-
letter 
c •""."' 
c 
c 
D 
D 
C 
D 
TP 
F 
G 
H 
F 
H 
H 
I 
I 
K . 
K 
K' 
C 
c 
c 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
M 
lb 
Gld. 
per 
100 kg 
'37,--
3 7 , — 
36?20 
3 7 , — 
43,--
35,50 
4 2 , — 
3 5 , — 
4 2 , — 
41,20 
41,20 
40,20 
4.0,— 
4 0 , — 
4 8 , — 
4.3,— 
0 
41,50-
4 1 , — 
37,40 
37,60 
3 7 , — 
3 8 , — 
38,70 
39,80 
38,50 
38,50 
40,40 
3 8 , — 
2a 
1) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
-x-
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2b 
-
ja 
ja 
ja 
neen 
ja 
ja 
neen 
neen 
neen 
neen 
neen 
ja 
ja 
neen 
ja 
ja 
neen 
- neen 
neen 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
neen 
neen 
ja 
neen 
ja 
l) Opmerking s van de hier aangekruiste voeders werden de samenstellingen 
of/en gehalten vermeld in tabel 7• 
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VRAGEN Bij lage XI 
Hoofdstuk 
en paragr. 
VI 
VI 
2 
.3 
Vraag 
No. 
3 
4 
5 
6a 
6b 
7a 
7b 
8a 
8b 
Omschrijving der vragen 
Hoeveel korrelvoeder wordt er gemiddeld per dag'per 
fokvoedster verstrekt« 
a. gedurende de periode van direct na het spenen tot 
datum van dekken? 
b. gedurende de periode van de dracht? 
c. gedurende de periode van het zogen? 
Hoeveel korrelvoer verstrekt U per dag aan de dekram-
men? 
Hoeveel korrelvoer verstrekt U gemiddeld per dag aan 
dieren bestemd voor de slacht in de periode van direct 
na het spenen tot de datum van afleveren? 
Wordt nog hooi of ander ruwvoer bijgevoerd? 
Zo ja_j hoeveel en welk? 
Hoe vaak per dag wordt korrelvoer verstrekt? 
Op welke tijdstippen van de dag? (a = 's-avonds, 
m = 's-morgens) 
Op welke wijze wordt water gegeven? 
Hoeveel per dag? 
'£ V'. 
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ANTWOORDEN Bijlage XI 
h. 
ïnquête 
3n . 
jedn'jf 
1 1 
'2 
3 
4 
5 
6 
7 
i l 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
3 
a 
100 
200 
100 
90 
-
70 
100 
130 
-
-
200 
-
3 
b 
120 
m 
130 
125 
ab l i b . 
110 
125 
130 
180-200 
handje vol 
200 
120 
• 150 2) 175 
140 
150 
-
-
-
-
160 
HO 
150 
-
t 
# 
200 
180 
! 3 
! c 
150 
ad l i b . 
150 
ad l i b . 
50-150 
120 
ad l i b . 
260-300 
ad l i t . 
ad l i b . 
ad l i b . 
• 200-a.l. 
260 
180 
200 
246 
m 
400 
ad l i b . 
* 
• 150 
200 
120 
100 
200 
120 
80 
140 
80-100 
handjevol 
200 
150 
150 
100 
100 
-
, 
, 
200 
150 
Hoofdstuk VI par. 2 en | 
i . 5 ! 6 ! G 
! ! a ! b 
ad 1ib. neen 
ad l i b . neen 
ad 1 ib. ja haverstro . 
ad l i b . neen 
ad l i b . ja hooi • stro 
ad ü b . ja hooi, weinig 
ad l i b . ja hooi, weinig 
1.) neen 
100 ja hooi ad l i b . 
ad 1 ib. ja hooi -
175 ja hooi -
160 ja hooi 3) 
• 130 ja hooi ad l i b . 
100-140 neen 
50-120 ja hooi 10 gr. 
ja hooi ad l i b . 
ja hooi ad l i b . 
neen 
ja hooi, weinig 
ad 1ib, ja hooi 4) 
jar. 3 
7 
a 
lx 
lx 
2x 
lx 
2x 
lx 
2x 
2x 
2x 
lx 
2x 
2x 
5)2/3x 
2x 
2x 
6) 
2x 
lx 
2x 
2x 
! 7 
i b 
a 
ä 
m a 
a 
m a 
a 
m a 
m a 
m a 
m 
m a 
m a 
. 
m a 
-
m a 
a 
m a 
m a 
8 
a 
fies * 
f ies • 
f ies 
f ies 
f ies * 
bakje 
bakje 
bakje 
blikje 
autom. 
bakje 
autom. 
bakje 
bakje 
autom. 
bakje 
autom. 
autom. 
bakje 
f les 
bakje 
bakje 
autom. 
\ 8 
! b 
v r i j 
regelmatig 
2 x per dag, steeds 
constant 
: -
regelmatig 
onbeperkt 
-
4 x per dag 
a l t i j d beschikbaar 
a l t i j d beschikbaar 
a l t i j d beschikbaar 
steeds aanwezig 
1 x per dag 
a l t i j d beschikbaar 
steeds beschikbaar 
steeds beschikbaar 
steeds beschikbaar 
2 x per dag 7) 
naar behoefte 
1) Blijven bij de voedster. 
2) Laatste week van dracht wordt meestal weinig krachtvoer opgenomen. 
3) Binnen een uur opeten, 
4) Vooral aan fokvoedsters. 
5) 2 x voor fokkerij, 3 x voor slacht. 
6) Doorlopend beschikbaar 
7) Worden 1 x per dag ontsmet. 
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VRAGEN Bijlage XII 
Hoofdstuk 
en paragr. 
VII 1 . 
Vraag 
No. 
1 
2 
Omschrijving der vragen 
Waar worden de dieren gehuisvest? 
I hinnen a.( in aparte schuur? 
t>. in schuur, aangebouwd aan woonhuis? 
o. op andere wijze? 
II "buiten a. zonder afdak 
bb met afdak 
a. Waarvan is het gebouw,'waarin de dieren zijn gehuis-
vest, gebouwd? 
b.v. muren (steen, hout, hout metstenen voet etc.) 
daken (pannen, asbest etc») 
viperen (steen, beton, zand etc.) 
ramen (glas, matglas, draadglas etc) 
b. Aan welke windrichtingen zijn de ramen aangebracht? 
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„ANTWOORDEN Bijlage XII 
0. 
nquête 
a 
sdrijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
: 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
i 
13 
Hoofdstuk VII § 1 en 2 
1 
I of 
II 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
abc 
b 
1) a 
l) a 
1) a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1) a 
a 
b 
b 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2a 
Muren 
Steen 
Hout m.stenen voet 
Betonplaten 
Durox 13 cm dik 
Hout m-betonnen vt. 
Betonblokken 
Hout m»stenen voet 
Steen 
Hout 
Hout met stenen 
voet 2) 
Hout m.stenen voet 
Steen 
Steen 
Steen 
Glasbeton 
Halmplank 
Steen met spouw 
Hout m o stenen voet 
Steen 
Hout 
2a 
Daken 
Pannen, dichte zolder 
Pannen met hardboard 
Pannen: 
Asbest, glaswol 4 cm, 
eterniet 
Asbest, tempex en glas 
Asbestgolfplo, tempex, 
open nok 
Asbest en linexplaten 
Pannen 
Vlakke eternietplaten 
Pannen 
Asbestgolfpiaten 
Asbestgolfpiaten, 
schuimplastic 
Pannen 
Asbestgolfplat en 
Asbestgolfplaten^ 3 cm 
steenwoldeken 
Pannen met halmplank 
Asbestgolfplaten, 3 cm 
steenwoldeken 
Pannen 
Pannen 
Asbestgolfplaten 
2a 
Vloeren 
Beton 
Beton 
Zand 
Beton 
Zand 
Zand 
Beton en 
zand 
Beton 
Zand 
Beton 
Zand 
Beton 
Beton 
Beton 
Beton 
Beton 
Beton 
Zand 
Beton 
Beton 
2a 
Ramen 
Glas 
Glas 
Schuifglas 
Dubbelglas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Plast, golf-
pl.in dak 
Gehamerd 
glas 3) 
Glas 
Matglas 
Glas 
Draadglas 
Plastogolf-
pl.in dak 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas dubb. 
Glas 
2b 
0+W 
ZO 
0 
Z+1T 
z+u 
Z+N 
0+W 
ZW+ 
NO 
0+W 
zo 
Z+ïï 
ir 4) 
Z 
o+w 
ZW 
Z+ÎI 
z 
2 
kant. 
allo 
karrt, 
maar 
we i-
nig 
1) In kippenhokken 
2) Dubbelwandig, geïsoleerd 
3) Met horren 
4) Beschut door woonhuis 
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VRAGEN Bijlage XIII 
Hoofdstuk 
en paragr. 
VII 1 
Vraag 
No. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9a 
10 
Omschrijving der vragen 
Welke zijn de afmetingen van het gebouw? 
a. lengte (m) 
b. breedte (m) 
c. hoogte (nok) ofi zolder (m) 
Welke is de geschatte vervangingswaarde (gld.)? 
Is er een ventilator aanwezig? 
Is er een gelegenheid om te verwarmen? 
Zo ja9 waarmee (straalkachel, oliestook etc.)? 
Naar welke gemiddelde temperatuur streeft U in de 
wintermaanden (C )? 
Is er verlichting aanwezig? 
Zo ja, gewone of neon? 
Naar welke daglengte streeft U in de winter (uren)? 
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ANTWOORDEN Bijlage XIII 
No. 
Enquête 
en 
"bedrijf 
I 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
II 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
3a 
6 
8 
20 
21,6 
12 
30 
9 
10 
14 
14.. 
30 
16 
5 
4 
25 
15 
12 
8 
5,8 
— 
! 3 t 
5" 
5 
5 
12 
13 
10 
6,5 
4,5 
3,5 
10 
6 
12 
4,6 
3,5 
6,55 
6,00 
6,00 
5,50 
5,8 
— 
3c 
2,20-
3,50 
3,00 
4,10 
4,50 
4,00 
3,75 
2,50 
2,00 
2,00 
3,50 
3,00 
4,50 
2,20 
3,20 
2,50 
2,40 
3,00 
3,00 
-
Hoofdstuk VII § 1 
4 ; 5 | 6 
5000 neen ja 
I5OO neen ja 
4OOO neen ja 
10000 neen ja 
. 5OOO neen ja 
I25OO neen ja 
3000 neen ja 
2000 neen neen 
1000 neen ja 
10000 neen ja 
25OO neen neen 
I6OOO ja ja 
55 neen neen 
5OO neen neen 
I5OO ja neen 
3000 neen ja 
5OOO neen neen 
I5OO neen ja 
- neen neen 
- neen neen 
7 
straalkachel 
straalkachel 
oliestook 
olièstook 
gasbrander 
kolenkachel 
gas of electr. 
-
straalkachel 
straalkachel 
-
gas 
-
-
-
straalkachel 
-
kolen 
-
— 
-8-
10-12 
10 
10 
12 
10-12 
10 
10-15 
> 0 
> 0 
"> 0 
-
13 
« 
15 
10-15 
> 0 
-
10 
> 0 
1) 
\ 9 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
neen 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
2) 
3) 
Qa 
gewone 
gewone 
gewone 
neon 
gewone 
gewone 
gewone 
-
gewone 
gewone 
gewone 
gewone 
gewone 
gewone 
gewone 
gewone 
gewone 
gewone 
gewone 
gewone 
10 
14 
14 
12 
14 
16 
13 
14 
-
-
14 
14 
16 
..-
10 
-
-
13 
-
-
— 
1) Niet te regelen 
2) Alleen om te voeren 
3) Afstelbaar op tijdklok 
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VRAGEN Bijlage XIV 
Hoofdstuk 
en paragr. 
Vraag 
No. Omschrijving der vragen 
VII 11 Zitten de dieren op hout of op gaas? 
12 Indien op gaas, welke zijn dan de maten? 
a. Bodemgaas, b. zijgaas. 
13 Indien op hout, welk strooisel gebruikt U dan (stro, 
turfstrooisel, zaagsel)? 
14 Hoeveel kost dit strooisel per jaar? 
15a * Indien de hokken van gaas zijn, zijn er dan ook tussen-
schotten van ander materiaal? 
15b Zo ja, waarvan? 
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ANTWOORDEN Bijlage XIV 
No. 
- Enq_ i 
en 
"beds 
I 1 
2 
3 
: 4 
5 
6 
7 
I I 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. 10 
11 
: ' 1 2 
.1) 13 
i l 
g a a s 
g a a s 
g a a s 
g a a s 
2 g a a s / 
-srasbest 
g a a s 
g a a s 
g a a s 
g a a s 
g a a s 
h o u t 
g a a s 
g a a s 
g a a s 
g a a s 
g a a s 
g a a s 
s g a a s / 
•g-hout 
g a a s 
i g a a s / 
•gihout 
l e n g t e 
1 " 
1 " 
3 ft 
4 
0 , 7 " 3„ 
4 
3t! 
4 3 II 
15 mm 
3„ 
4 1 5 mm 
-
1 5 mm 
20 mm 
20 mm 
! " 
i" 3,1 
4 3„ 
4 
O 
3.11 
4 
1 2 a 
• b r e e d t e 
i n 2 
f' 3 H 
4" ' ' 
0 , 6 5 " 
3,t 4 
3 , | 
4 3, i 
4 
1 5 mm 
3.11 
4 
1 5 mm 
-
1 5 mm 
20 mm 
20 mm 
f" 
1" 
3„ 
4 3,r 
4 
„ 
3„ 
4 
: d i k t e 
1 , 6 
1 , 6 
1 ,6 
1 ,6 
c 
1,6 ' 
1 , -
3 
1 , 6 
3 
-
• 
1 , 5 
2 
2 , 5 
e 
• 
0 
e 
• 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
H o o f d s t u k V I I 
l e n g t e 
2) 
2) 
- 2) 
0 , 7 " 
l " 
1 " 
3) 
1 " 
1 " 
4 ) 
-
20 mm 
20 mm 
20 mm 
5) 
• 
25 mm 
0 
« 
1 " 
12b 
b r e e d t e 
2) 
2) 
2) 
0 , 6 5 " 
1 , 5 " 
1 , 5 " 
3) 
1 " 
1 , 5 " 
4 ) 
-
25 mm 
20 mm 
20 mm 
5) 
• 
20 mm 
• 
« 
1 " 
§ 2 
1 d i k t e 
2) 
2) 
2) 
1 ,8 mm 
e 
1 , 8 mm 
3) 
4 ) N o . 1 5 
• 
4 ) 
O 
1 ,5 mm 
2 mm 
5) 
• 
a 
• 
« 
• 
13 
- " 
-
-
-
s t r o 
-
-
-
•*• 
-
h o o i 
-
-
-
— 
-
-
s t r o 
-
s t r o 
14 
• • • _ • • 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
f . 8 0 
-
f . 1 0 0 
1 5 a 
n e e n 
n e e n 
J a 
d a 
j a 
j a 
j a 
j a 
J a 
neen 
-
neen 
n e e n 
j a 
j a 
j a 
j a 
j a 
j a 
n e e n 
15b 
— 
-
M e s t h o l c ^ a a s 
Pokhok . ' . hou t 
E t e r n i e t 
A s b e s t 
E t e r n i e t 
E t e r n i e t 
Hout 
Hout 
-
-
-
-
A s b e s t b o a r d 
E t e r n i e t , 
a c h t e r k . ook 
Hout 
E t e r n i e t 
E t e r n i e t 
E t e r n i e t 
1) Na 7 weken op gaas. 
" = inches. 
2) Kuikengaas. 
3) Asbestzijschotten. 
4) Nertsengaas . 
5) Tussenschot en achter eterniet. 
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VRAGEN Bijlage XV 
Hoofdstuk 
en paragr. 
Vraag 
No. 
Omschrijving der-vragen 
VII 16a 
b 
17 
18 
Zijn de hokken enkel opgesteld of in etages? 
Indien in etages, hoeveel woonlagen zijn er dan? 
Indien de hokken in etages zijn opgesteld, wat zit 
er dan tussen en onder voor afvoer van mest en urine? 
(B.v. hellend eterniet of zinken platen of laden) 
Welke afmetingen hebben s 
a. de voedsterhokken (lengte, breedte, hoogte) cm 
b. de rammenhokken (lengte, breedte, hoogte) cm 
c. de opfokhokken/of rennen (lengte, breedte, hoogte) cm 
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ANTWOORDEN Bijlage XV 
No. 
Enq 
en 
bed 
I 
II 
uête 
rijf. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
16 
a 
Etages 
Enkel 
Enkel 
Etages 
Enk.+et. 
Etages 
Etages 
Etages 
Enkel 
Etages 
Etages 
Enkel 
Etages 
Etages 
Etages 
Enkel 
2) Enk.+et. 
2)Enk.+et. 
Enkel 
Etages 
\ 16 
! h 
2 
-
-
3 
2+3 
1)2 
2 
2 
-
3 
2 
-
2 
3 
3 
-
3 
2 
-
3 
Hoofds 
17 
Hellend eterniet 
-
-
Hellend eterniet 
Hellend eterniet 
Hellend eterniet 
Vlak eterniet 
Hellend eterniet 
-
Zinken platen 
3) hout 
-
Hellend eterniet 
Hellend eterniet 
Hellend eterniet 
. . . •_ -
Hellend eterniet 
Hellend eterniet 
-
Hellend eterniet 
stuk VII § 2 
18a 
1 1 
100 
100 
100 
100 
60 
70 
80 
100 
100 
100 
120 
100 
60 
70 
90 
90 
75 
80 
100 
110 
br 
50 
50 
50 
65 
40 
70 
75 
75 
50 
75 
50 
60 
120 
60 
60 
63 
50 
60 
80 
50 
:
 h 
50 
50 
40 
45 
40 
40 
60 
6Ö/4Ö 
50 
75/40 
45 
40 
60 
60 
30/40 
50 
40 
60 
50 
40 
18b 
1 | 
100 
100 
100 
-4) 
60 
70 
100 
100 
100. 
100 
60 
100 
100 
70 
90 
90 
80 
80 
60 
110 
br 
50 
:50 
70 
70 
40 
70 
50 
75 
50 
75 
50 
60 
55 
60 
60 
63 
60 
60 
80 
50 
h 
50 
50 
40 
-
40 
40 
60 
6b"/4Ö 
50 
75/40 
45 
40 
50 
60 
30/40 
50 
40 
60 
50 
40 
180 
1 
100 
100 
100 
70 
80 
100 
180 
-
100 
-
300 
133 
100 
— 
180 
-
80 
100 
— 
100 
br 
70.. 
5Q-
70 
80 
50 
70 
70 
50 
300 
80 
100 
— 
60 
-
60 
70 
— 
60 
h 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
100 
— 
50 
90 
40 
50 
30/4O 
-
40 
40 
35 
1) Wordt 3-
2) Alleen voedsterhokken etages. 
3) De voedsterhokken zijn trapsgewijs gebouwd met achterin gaatjes in de 
houten bodem. 
4) Middellijn, hok rond. 
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VRAGEN Bijlage XVI 
Hoofdstuk 
en paragr. 
Vraag 
No. 
Omschrijving der vragen 
Vil 19 a 
19b 
19 c 
19 d 
20a 
20b 
21a 
21b 
22 
23 
24 
Hoeveel voedsterhokken hebt U? 
Hoeveel rammenhokken hebt U? 
Hoeveel opfokhokken hebt U? 
Totaal aantal hokken/rennen? 
Hebben de voedsterhokken aparte nesthokjes? 
Zo ja, welke afmetingen hebben deze dan (lengte, 
breedte, hoogte in cm)? 
Zijn deze hokjes van boven open of dicht? 
Bij voorbeeld met een klep of schuif? 
Hebt U deze hokjes in, achter of voor de"voedsterhok-
ken aangebracht? 
Wat kosten de hokken momenteel (nieuwwaarde) gekocht/ 
zelfgemaakt s 
a. voedsterhok, inclusief nesthokjes, water-en voeder-
bakje(s) \ 
b. rammenhok, 
e, Qpfokhok, 
".-/elko is 
inclusief water- en voederbakje(s)5 
inclusief water- en voederbakje(s)? 
gekocht (in gld.) 
zelfgemaakt (in gld.). 
: do r-'eochatte Icvonsrv'iir va:", de^e hokken?•' 
60 
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AN HOORDEN B i j l a g e XVI 
jête 
rijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
&.-
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Hoofdstuk VII par. 2 
19a 
25 
30 
15 
220 
105 
60 
40 
32 
• 
• 
50 
150 
4 
10 
35 
16 
18 
20 
12 
20 
19b 
2 
2 
3 
7 
7 
10 
5 
4 
, 
. 
5 
10 
2 
2 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
19c 
6 
6 
35 
293 
10 
30 
2 
0 
, 
# 
6 
18 
9 
10 
21 
0 
33 
24 
1 
40 
:19d 
33 
38 
53 
520 
122 
100 
47 
36 
51 
168 
61 
178 
15 
22 
61 
17 
53 
46 
15 
62 
; 20a 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja/neen 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
neen 
ja 
l) neen 
ja 
ja 
Ja 
ja 
neen 
ja 
neen 
20b :... . 
1. 
36 
35 
50 
70 
30 
30 
40 
60 
30 
43 
-
30 
-
60 
40 
50 
50 
-
38 
-
br. I 
24 
25 
50 
25 
30 
30 
30 
40 
30 
30 
-
30 
-
30 
30 
30 
30 
-
33 
-
h. 
27 
30 
30 
45 
30 
30 
30 
35 
30 
30 
-
30 
-
40 
35 
30 
40 
-
29 
-
21a 
dicht 
dicht 
dicht 
dicht 
dicht 
dicht 
dicht 
dicht 
dicht 
open 
-
dicht 
-
dicht 
dicht 
open 
dicht 
-
dicht 
-
21b. 
met klep 
met klep 
met klep 
met klep 
met schuif 
met klep 
zonder klep 
zonder klep 
zonder klep 
zonder klep 
- • 
met klep 
zonder klep 
zonder klep 
zonder klep 
zonder klep 
-
zonder klep 
-
22 
achter 
achter 
achter 
naast 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
, -
voor 
-
in 
in 
in 
in 
-
in 
-
23 
a 
16,- z. 
8,-- z. 
20,- z. 
20," z. 
17,70 z. 
10,-- z. 
60,- g. 
25,- z. 
10,- z. 
, z. 
12,- z, 
20,- z. 
. z. 
40,- g. 
8,- z. 
13,- z. 
2) 11,- z. 
18,- z. 
. z. 
25,- z. 
b r-
16,- z. 
8,- z. 
7,- z. 
30,- z. 
8,--.z. 
10,- z. 
'60,- g. 
22,50 z. 
10,- z. 
. z 
8,- z. 
' 15,- z. 
. z. 
40,- g. 
8,- z. 
13,- z. 
2) 9,25 z. 
18,- z. 
. z 
25,- z. 
: C 
15,- z. 
8,- z. 
4,30 z. 
25,r- z. 
10,- z. 
8,- z. 
60,- g. 
-
10,- z. 
• 
15,- z. 
31,- z. 
. z. 
40,- g. 
10,- z. 
-
2) 9,25 z. 
15,- z. 
. z. 
15,- z. 
24 
10 •' 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
10 
10 
25 
5 
3 
10 
3) 40 
10 
8 
6 
10 
8 
5 
De voedsterhokken z i jn met vaste bodem, geheel met stro bedekt. De voedster ve rb l i j f t daarin van 10 dagen 
voor het werpen totdat de jongen • 3 weken oud z i j n . 
Zonder arbeid. 
Geheel van i jzer. 
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VRAGEN Bijlage XVII 
Hoofdstuk 
en paragr. 
Vraag 
No. Omschrijving der vragen 
VIII 1 
2 
Hebt U weleens ziekte onder Uw dieren gehad? 
('Ja, neen, weinig) 
a. Zo ja, welke ziekte(n)? 
b. Hoeveel zijn daaraan gestorven? 
c. Gaarne ook een gemiddeld aantal of percentage aan-
geven, hoeveel normaal aan volwassen dieren per 
jaar sterven. 
Wat is er tegen gedaan? Opgezonden naar Gezondheids-
dienst? 
60 
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ANTWOORDEN Bijlage XVII 
5. 
iquête 
ïdrijf 
1 
2 
: • 3 . , 
4 
••-•••'••5 
6 
7 
: ï 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
; ï 
Weini 
Ja 
Hoen 
Ja 
Neen 
Meen 
Neen 
Feen 
Ja 
Ja 
Ja 
•] 2a 
g Darrastoornis 
Pasteurella 
-
Coccidiosis 
_. 
' - " " " ' • • • • 
-
-
Infectieuze ente-
ritis 
Mucueuze enteritis 
en pasteurella 
Enteritis 
Weinig Overwegend cocci-
Neen 
Neen 
Ja 
Ja 
Ja 
Neen 
Ja 
Ja 
dioais 
-
— 
In nov./dec. darm-
stoornis 
Buikloop-enteritis 
Enteritis (draai-
koppen) 
-
Longontsteking-
enteritis 
Onbekend 
HOOFDSTUK VIII § 
1 -• 2b 
Geen• • 
Geen 
-. 
Onbekend 
-
-
-
-
Geen 
Onbekend 
Onbekend 
60 stuks 
Geen antwoord 
-
-
1 ) • -rrrfo van j onge 
dieren in deze 
periode 
Na spenen + 1 
per nest 
30/o 
-
5 à lCffo 
Veel sterfte op 
6-10 w. 
+ 300 stuks 
1 : 
2c 
0> 
yjo 
Geen antw. 
+ 3$ 
Geen antw. 
Geen antw. 
Geen antw. 
Geen antw. 
Geen antw. 
Onbekend 
Onbekend 
+ 5 st. 
T= ± 109e) 
± ^° 
Geen antw. 
Geen antw. 
3* 
16/0 
yjo 
Geen antw. 
± 4/0 
Weinig 
[' ' ' '3 • . 
Niets -.'" 
Onderzoek Gezondheids-
dienst . Faruxone gege-
ven, goed geholpen. 
-
TerramycLne in het 
water 
-
-
-
-
Geslacht 5 niet opge-
stuurd . 
Niets 
Niets 
Opgezonden aan Gezond-
heidsdienst. 
Terramycine door het 
water. 
Qpgez. n. Goz.dienst 
Thans voorbehoedende 
prep, met "goede resul-
taten" . 
-
-
Opgezonden naar Gezond-
heidsdienst. Thans 
antibiotica. 
Niets 
Geneesmiddelen ver-
strekt, los laten lo-
pen en op rantsoen 
zetten. 
-
Opgezonden, geneesmid-
delen weinig baat. 
Opgezonden, geneesmid-
delen weinig resultaat. 
l) Na deze periode slechts 
60 
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VRAGEN Bijlage XVIII 
Hoofdstuk 
en paragr. 
Vraag 
No. Omsahrijving der vragen 
VIII a. Indien er geen coccidiostaticum in het voeder is 
opgenomen, wordt dit dan aan het drinkwater toe-
gevoegd? 
b. Hoeveel en hoe vaak? 
c. Alleen bij jonge dieren of ook bij oudere? 
a. Hebt U ooit remmingen in de groei of verminderde 
vruchtbaarheid opgemerkt bij geregelde toediening 
van een coccidiostaticum? 
b. Zo ja, dan gaarne omschrijven. 
60 
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No. en-
quête 
en be-
drijf 
I ï 
2 
3 
4 
5 : 
6 
7 ; 
il 1 
2 
---•3 ': 
4 
•5 
6 
7 
8 
ft 
10 
11 
12 
13 
• 4a 
— 
-
-
ja 
— 
alleon bij 
ziekte 
ja, weleens 
neen. 
" _ 
- f * 
— 
ja 
•— 
— 
Ü 
— 
— 
— 
ja 
— 
ANTWOORDEN 
HOOFDSTUK 
; 4b j 
" " " " • — -
-
-
2x per week 
~-
geen antwoord 
lx v.d. 
5e - 7e w. 
— 
- . 
-
-
lx in de 3 w. 
1 eetlepel op 
19 liter water 
— 
-
-
-
-
— 
3x per week 
0,6 cm3 per kg 
gewicht 
— 
VIII § 1 
4c 
-
-
-
geen antwoord 
* " • 
geen antwoord 
alleen aan 
jonge dieren 
— 
'" -
-
-
alleen aan 
jonge dieren 
• " 
-
-
— 
-
" • * 
geen antwoord 
— 
Bijlage XVIII 
5a | 
neen 
neen 
neen 
ja 
geen 
antw. 
neen 
geen 
antw. 
-
neen 
neen 
neen 
neen 
geen 
antw. 
neen 
neen 
neen 
neen 
geen 
antw. 
neen 
neen 
5b 
-
-
-
sterk 
vermoeden 
TT. 
— 
-
-
— 
— 
-
-
-
-
~~ 
— 
60 
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VRAGEN Bijlage XIX 
Hoofdstuk 
en paragr. 
Vraag 
No. Omschrijving der vragen 
IX Verkoopt Us 
a. dieren voor de fok en voor de slacht? 
h. alleen voor de slacht? 
Indien U dieren voor de fok verkoopt, op welke leeftijd 
geschiedt dit meestal? 
a. Wat ontving U de laatste tijd voor fokvoedstera? 
t>. Wat ontving U de laatste tijd voor fokrammen? 
(Leeftijd en eventueel gewicht en tijdstip van verkoop 
erbij vermelden) 
60 
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ANTWOORDEN Bijlage XIX 
• 
quête 
drijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 
a 
b 
1) 
.2) 
1) 
of 
a 
a 
a 
a 
a 
b 
a 
a 
a 
a 
b 
a 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a 
a 
2 
10 weken 
alle leeft. 
9 weken 
10 weken t. 
4 maanden 
6 weken tot 
5 maanden 
9 weken 
10 weken 
boven 8 w. 
wat kopers 
vragen 
10 weken 
6 weken 
-
6 weken 
7 weken 
-
11 weken 
geen antw. 
Hoofdstuk IX § 1 en § 2 
2a 
leeftijd 
10 weken 
5 weken 
dekrijp 
6 weken 
10 weken 
4 maanden 
6 weken 
dr.voedsters 
9 weken 
10 weken 
boven 8 w. 
dr«voedsters 
6 weken + 
1 week ouder 
10 weken 
6 weken 
-
6 weken 
7 weken 
-. 
11 weken 
-
gld. 
per stuk 
15,--
6,~ 
20,— 
5,— 
20,-
40,— 
7,50 
45,— 
17,50 
5,~ 
7,50-30,-
25,— 
6,~ 
1,- meer 
10,— 
3,— 
5,— 
7,— 
-
slachtpr. 
-
3)gld. 
p.week 
1,50 
1,20 
1,— 
0,83 
2,— 
21: -"; 
leeftijd 
10 weken 
5 weken 
dekrijp 
-
10 weken 
2,35 dekrijp 
1,25 
1,80 
6 weken 
dekrijp 
1,94 9 weken 
0,50 
e 
± 1,— 
1,— 
1," 
1,— 
0,50 
-
0,83 
1,— 
— 
s 
• 
-
boven 8 w. 
dekrijp 
8 weken 
10 weken 
-
-
6 weken 
10 weken 
— 
11 weken 
-
; gid. ; 
per stuk 
10,—12,-
4,— 
15,— 
-
10,— 
25,-
5,— 
50,— 
20,— 
-
7,50-25,-
25,-
10,-
15,-
-
— 
4,50 
7,50 
-
slachtpr. 
-
3)gld. 
per week 
1,10 
0,80 
0,75 
-
1,— 
1,25 
0,83 
2,50 
. 2,22 
-
• 
± 1,25 
1,25 
1,50 
-
-
0,75 
0,75 
— 
• 
• 
Weinig voor de fok 
In de toekomst alleen voor de slacht 
Berekend. Dekrijp gesteld op 20 weken, dr.voedsters op 25 weken 
60 
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VRAGEN Bijlage XX 
Hoofdstuk 
en paragr. 
Vraag 
No. 
En-
quête Omschrijving der vragen. 
IX 
5 
6 
7 
8 
9a 
9b 
10 
11 
11a 
II 
II 
II 
II 
II 
I 
II 
I+II 
Hoe vond in 1965 de afzet plaats? 
a. Op welke wijze s 1. op contract 
2. niet op contract 
b. Plaats van levering; 1. thuis 
2. op afgesproken plaats 
3. op de markt 
e» Levering aans 1. slachterij 
2. exporteur 
3. particulieren 
4. plaatselijke handelaren 
5» laboratoria 
6. poeliers 
Kunt U de naam (namen) en het adres (de adres-
sen) van de afnemers in 1965 noemen? (Wegens 
geheimhouding hier niet vermeld) 
Indien U in 1965 op contract leverde, welke prijs 
ontving U dan per kg levend gewicht? 
Was.dit een jaarprijs, of waren dit seizoenprij-
zen? Indien seizoenprijzen dan gaarne tijdstippen 
noemen. 
Werden er aan deze op contract geleverde konijnen 
nog bepaalde eisen gesteld t.a.v. gewicht? 
Werden aan deze dieren nog andere eisen gesteld, 
b.v. pelskleur/-kwaliteit? Zo ja, welke? 
Hebt U nog kunnen opmerken dat de .kwaliteit of 
kleur van de pels invloed had (heeft) Op de prijs 
die U ontving (ontvangt)? 
Zo ja, dan gaarne omschrijven hoeveel dit scheel-
de. 
Kon U de konijnen geregeld kwijt? 
Indien U niet op contract leverde, welke prijs of 
prijzen per kg. levend gewicht ontving U dan ge-
durende 1965 (gld.) 
Welke prijzen ontving U in I964? 
60 
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ANTWOORDEN B i j l a g e XX 
iquête 
i 
( d r i j f 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
M 4 
a: b 
H in . . 
; - ': ' -
:_ _ 
- -
- . -
- ! -
- : -
2: 1 
2 ; i 
2 ; ] 
2 h 
1 :1 
2 ] 
2 :i 
2 ;i 
2 i i 
I'll 
2 il 
2 il 
2 !1. 
4 
c 
I I . . 
-
-
• -
' :•.-'.. 
• " . 
-
1*6 
1) 1*3*4 
1*4 
4 
6 
.1 
1*3*6 
4 
•6 
2 • -
" ,6- ; 
6: " ' 
2 
6 
I l . 
r . 
-: 
' - ' 
-
-
-
-
-
' " : . 
-
f . 2 ,25 
-
-
- , 
l •-.••• 
••' v ' 
7 
11 
. , . : • -
- . 
-
- . 
-
-
-:. 
-::.'. 
-
* _ 2 , 5 kg 
"..,-
-
-
• -
. - • . ' 
\; -
- , • : ' 
; ;' :. - ' . 
8 
II 
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
j a , w i t 
-
-
-
. . . - • • 
-
-
.-.. 
Hoofdstuk IX 
9a f 9b 
1 .. ) 1 . 
neen 
neen 
ja f .0 ,30 
•neep 
neen 
neen 
neen 
_ 
-
-
-
-
- -
-
- • : . 
. . • • - • • - • 
-
-
• • • ' - • - . • . ' . • ' 
- : - . , , . • : - . -
par. ; 
10 
.11 
. -
-
-
-
-
-
-
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
:ja 
ja 
1 i 
U • 
• - . 
-
-
-
-
-
. . - • 
2,10 
1,90 
2,20 
-
-
3) 1,93 
2,00 
- .; 
:.--. 
-
. . . • - ' 
: : - • • ' 
-
11 
2 ;>••;• 3 
i i i i i 
•:.' 
-
-
' -
-
-
. 
.-
- 1). 
-
_ 
-
-
- 2,00 
-
-
2,33 -
-
-
6) 2,40 -
: 4 i 
! I'l ! 
-
-
-
-
-
-
-
-
2,40 
2,40 
2) 2,50 
-
-.' 
-
2,45 
- , 
-
-
-
-
5 
II 
-
-
-
-
-
-
-
-: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
-
~ .: 
i 6 
; II 
-
-
-
-
-
-
-
2,30 
-
-
-
-
-
2,00 
•-
4) 2,25 
-
2,30 
5) 2,35 
Tl 
\ 
• • ' • • | : \ : 
2,T0 
2,10 
2,10 
2,25 
2,25 
2,25 
2,20 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ÏTa 
1 
i 
2,50 
2,50 
2,20 
2,25 
2,45 
2,50 
2,50 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1) Geslacht." ; 
2) Van f . ' ; , - - .f. 3 , - . 
3) Van Ti. 1 , - 1 . 8 . f . 2 , - ; van 1.8, 
4) Van f . 2 , - - f . 2 , 5 0 . 
5) Van f . 2 , 2 0 - f . 2 , 5 0 . ' 
6) Van f L 2 J 0 - f ; 2,70. 
-30 .9 . f . 1.80; van 1.10-31.12. f . 2 , -
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VRAGEN Bijlage XXI 
Hoofdstuk 
en paragr. 
Vraag 
Wo. 
en-
quête 
Omschrijving der vragen 
IX 12 II 
13 
14 
II 
II 
15 
16 
17 
18 
19 
II 
II 
II 
II 
II 
Hoe vond in ("begin) 1966 de afzet plaats? 
a. op welke wijzes 1. op contract 
2. niet op contract 
b. plaats van aflevering? 1. thuis 
2.. op afgesproken plaats 
3» op de markt 
e. levering aan s 1. slachterij 
2c exporteur 
3. particulieren 
4- plaatselijke handelaren 
5« laboratoria 
6. poeliers 
Kunt U de naam (namen) en het/d'e adres(sen) van 
de afnemer(s) noemen, waaraan U thans levert? 
(Niet te publiceren) 
Indien U thans op contract levert, welke prijs 
ontvangt U dan per kg levend gewicht? Is dit een 
jaarprijs of zijn er voor 1966 seizoenprijzen 
overeengekomen? Indien seizoenprijzen, voor het 
gehele jaar 1966 gedurende de verschillende sei-
zoenen noemen. 
Worden er aan doze op contract geleverde konijnen 
nog bepaalde eisen gesteld t.a.v. gewicht (kg'l.g.)? 
Worden aan deze dieren nog andere eisen gesteld, 
b.v. 'kwaliteit, 'pelskléur etc? 'Zo ja, welke'? 
Indien U niet op contract levert, welke prijzen 
ontving U dan de laatste tijd per kg l.g. (in 
gld.)? 
Kunt U de konijnen de laatste tijd geregeld kwijt? 
Hebt U nog kunnen opmerken dat de kwaliteit (of 
kleur) van de pels invloed had/heeft op de prijs 
die U ontving/ontvangt? 
Zo ja, dan gaarne omschrijven hoeveel U dit 
scheelde. 
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AIJTWOORDEH Bijlage XXI 
ib. 
înquête 
m 
ledrijf 
:i î 
2 
3 
4! 
5. 
6 
7: 
8 ' 
9: 
10 
11 
12 
13 
12: 
a : 
2 
2 
2. 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
12 
b 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 1 
.1 
1 
1 
1 
1 
12 
c 
6 
3+4 
1+4 
4 
6 
4+6 
3+6 
4 
6 
2 
6 
6 
2 
1) 
1) 
14 | 
f, 
f 
— 
-
-
2,50 
-
-„., 
-
-
-
-
2,60 
15 
_ 
-
-
• -
2* 
-
-
• -
-
-
Hoofdstuk IX 
; 16 
— 
-
-
-
wit 
-
-
- _ - - " • • 
-
-
-
2) neen neen 
§ 4 
17 
1 ; 
— 
-' 
2,20 
-
_ 
• -
-
-
-, 
-
-
2 
— 
-
-
-
— 
-
-
2,60 
-
-
-
3 
— 
2,50 
-
-
™ 
-
-
-
-
-
-
— 
3) 
4) 
4 | 
-
2,20 
2,40 
2,75 
2,33 
-
2,45 
-
-
• — 
-
-
5; 
-
-
-
-
-4) 
-, 
-, 
-
_. - ... 
-
-f 5) 
-
6 
18; 19 ; 19 
I a ; b 
2,30 ja neen 
- ja neen 
ja 
ja neen 
ja 
2,33 ja neen 
2, 30 ja neen 
- ja neen 
2,50 Ja neen 
- •  ja neen . ... 
2,30 ja neen 
2,40 ja neen 
- ja 
) Jaarprijs 
'.) 2g>-3 kg (hoewel met neen beantwoord) 
) Variërend van f.2,60-f,2,90 
) Variërend van f'. 2,30-f .2,35 
) Variërend van f;. 2,30-f. 2,50 
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VRAGEN Bijlage XXII 
Hoofdstuk 
en paragr. 
Vraag 
Ho. 
Omschrijving der vragen 
X Hoeveel tijd besteedt Ü per dag aan Uw konijnenhouderij? 
a. Voeren en drenken 
b. Controle op nesten en bij het dekken 
c Uitmesten, schoonhouden en ziektebestrijding 
d. Onderhoud aan hokken etc. 
e. Bijhouden van hokkaarten etc. 
Indien deze vraag niet gespecificeerd is- te-beantwoor-. . 
den dans 
hoeveel tijd hebt U in totaal nodig gemiddeld? 
f. eventueel per dag uur en/of min. per dag 
g. eventueel per week uur en/of min. per week 
h. eventueel per jaar uur en/of _ min._pe_r Jaar__ 
X Het is, om een kostenberekening te maken, van belang; 
hoeveel diverse kosten "U per jaar ongeveer hebt, zoals: 
a. veeartskcsten 
b. verlichting 
c. verwarming 
d. telefoon' etc."' 
e. diversen • 
f. desnoods'in één bedrag te noemen (in gld.) 
Hebi 
b . V « 
u nor; 
•r-.or-i-h? 
;vem 'Ü\-I s o m jnenn*lui .eno 
ir hoevee l p e r j a a r ? 
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Ifcâ 
fcfNo. 
^m Enq 
H en 
H bed 
r. 
uêie 
r i j f 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
ANTWOORDEN 
Hoofdstuk X par. 1 • 2 • 3 
1 
1 
4 
1 
1) 1 
1) 1 
2 
1)30 
1) 1 
39 
1 
a 
-
-
uur 
uur 
uur 
-
-
uur 
uur 
-
uur 
-
min. 
uur 
-
-
-
-
min. 
uur 
b 
-
15 mir. 
1 uur 
15 min. 
-
-
-
-
-
30 min. 
-
-
-
-
-
-
— 
10 min. 
15 min. 
2) 
2) 
4) 
6) 
c 
-
-
5 min. 
i uur 
17 min. 
-
-
9 mini 
4 min. 
-
35 min. 
-
13 min. 
6) 13 min. 
-
-
-
-
5 min. 
5 min. 
1 d 
-
-
5 min. 
-
10 min; 
-
-
-
-
-
5)13 min. 
-
-
-
-
-
-
-
5 min. 
2 min. 
5 
4 
9 
1 
1 
e 
-
-
min. 
uur 
min. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
min. 
min. 
| f 
10 m.in.. 
45 m in . 
-
-
-
2 uur 
3 uur 
-
-
-
-
1 uur 
-
-
3 uur 
-
45 min. 
3 uur 
-
-
g ; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3) 20 uur 
-
-
-
-
-
4 uur 
-
-
-
-
h 
-
-
-
-
-
-
-
u. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bi jlage XXII 
2 
a 
-
-
-
60 
50 
-
-
-
-
-
75 
200 
-
20 
-
-
-
-
. 
• 
! b 
-
-
-
75 
100 
-
-
-
-
-
50 
150 
750 
60 
-
-
-
-
. 
• 
C ! 
-
-
-
. 
200 
-
-
-
-
-
— 
750 
-
-
-
-
-
-
, 
• 
d 1 
-
-
-
i 
50 
-
-
-
-
-
-
-
-
25 
-
-
-
-
. 
• 
e 
-
-
-
. 
40 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
, 
• 
\ f 
3 
200 neen 
100 neen 
50 neen 
» neen 
440 neen 
180 neen 
200 neen 
geen neen 
25 neen 
, . 
125 neen 
1100 . 
7.50 neen 
105 neen 
250 7) ja 
15 neen 
18.50 neen 
180,- neen 
neen 
• » 
1) Voor a en b samen. 
2) Alleen voor uitmesten. 
3) 2 dagen per week (a 10 uur). 
4) 4 uur per week. 
5) li uur per week.. 
6) Samen voor c, d en e. 
7) 17300 kg per jaar 
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